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A c o g i d o á l a f r e n c u f c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
12 m e s « . . . 521.M oro. 
I > ION I 6 id $11. #9 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
{ 12meM6... JIB.eapistta « Id I „ 
S Id J 4.0t .. 
Í
12 meaes... 214 oe plata 
« W « -
3 Id 2 3.T5 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
"D ia r i o de ia M a r i n a " 
Ha sido nombrado agente del DIA-
RTO DE LA M A R I N A en la ciudad do 
Matanzas el señor don Lorenzo Bena-
vidcs, por renuncia del señor don Ma-
nuel Viciana, que venía desempeñán-
dola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán con el referido s?ñor Bonavides 
para todos los asuntos relacionados 
con la Agencia y podrán a'bwiarle los 
recibos del trimestre de Octubre á Di-
ciembre. 
La Agencia ha quedado establecida 
en la calle de Autonio Maceo núme-
ro 06. 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
E l Administrador. 
Por renuncia de don Pedro Estapé, 
se ha hee'ho cargo de la agencia del 
D I A R I O D 2 L A M A j R U N A en Guan-
tánamo, el señor don Mamerto In-
fanzón, con quien se entenderán en lo 
sucesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
E l Administrador. 
T M Á I A 8 POE EL G1BLE 
EERTOIO PARTICULAR 
DHL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
1 1 5 £ 3 T 3 J * L . H X T A . 
D E A B R O C H E 
Madrid, Noviembre 16. 
E L TRATADO 
ÍTISP ANO-MARROQUI 
El tratado firmado entre el gobier-
no español y el representante del Sul-
t án de Marruecos dice que la indeon-
nizacicn de sesenta millones de pese-
tas se pagará en sesenta y cinco años, 
sirviendo de ga ran t í a el cincuenta y 
cinco por ciento de las utilidades que 
produzca la explotación de las minas. 
También reconoce el citado trata-
do el derecho de España á ocupar de-
finitivamente la isla denomiiíada San-
ta Cruz de Mar Pequeña ; y para ga-
ran t ía de la seguridad pública en las 
zonas inmediatas á las plazas españo-
las, autoriza al gobierno español pa-
ra aumerftar las guarniciones de Ceu-
ta y de Alhucemas, así como las tro-
pas que guarnecen el campo exterior 
de Meli l la y los puestos avanzados 
en el territorio rifeño de reciente ocu-
pación. 
E l gobierno de Madrid promete 
evacuar las posiciones avanzadas que 
ocupa cuando el Sultán de Marruecos 
cuente en aquella región con un con!-
tingente de tropas suficiente á garan-
tizar la seguridad. 
CONDECORACION 
Se ha concedido al monarca de Ma-
rruecos Muley-Hafig, el Gran Collar 
de Carlos n i , y varias otras condeco-
raciones á los miembros de la Emba-
jada marroquí . 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.09. 
• - | j 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á p l a z o s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Se rv ic io de Xa Pranaa Afloosad*. 
SOBRE E L VOTO DE LOS LORES 
Londres, Noviembre 16. 
E l Conde Crewe, Ministro de las 
Coloridas, anunció hoy en la Cámara 
de los Lores que el Gobierno se pro-
ponía someterle el proyecto de ley re-
lativo á la abolición del uerecho de 
veto de que disfruta la citada Cá-
mara. 
Se ha sabido posteriormente que se-
r á ilimitado el debate sobre dicho 
proyecto de ley. 
Con esta determinación del Gobier-
no Lord Lansdowne ha ganado el jue-
go puesto en el tablero político entre 
la Cámara de los Lores y el Gobiernto, 
pues ha logrado desorganizar el plan 
primitivo de éste, que comprendía la 
inmediata disolución del Parlamento. 
E l referido proyecto de ley fué 
aprobado por la Cámara de los Comu-
nes en primera lectura. 
L A ENFERMEDAD -DE TOLSTOI 
Astapova, Rusia, Noviembre 16. 
Los médicos diagnostican oue la 
enr^nnedad del Conde Tolstoi está 
degenerando en una inñamación de 
los pulmones y que si bien es grave, 
su estado rio está todavía desespera-
do. 
Ent iéndese que la Condesa desea-
ba trasladar al enfermo á su casa de 
Yasnayapoliana, pero el Conde se nte-
gó obstinadamente á ello. 
E L CONDE TOLSTOI 
San Petersburgo, Noviembre 16. 
Aunque hace pocas horas circuló la 
nfcrticia de que había fallecido el Con-
de León Tolstoi, en despacho de Mos-
cow enviado al periódico "Novoe 
Vremya," se dice que los últimos te-
legramas recibidos de Astapova ase-
guran que el ilustre escritor está v i -
vo y que ya ha pasado la crisis de la 
enfermedad que padece. 
M ' K V A r O M P L K ' A C l O X 
Madrid, Noviembre 16. 
E l nuevo proyecto de ley relativo 
al servicio mil i tar obligatorio, que se 
está discutiecdo ahora en el Senado, 
amenaza compiiear más las relaciones 
entre España y el Vaticano, porque 
en el proyecto no se excluye del ser-
vicio r l clero secular monástico. 
CENSURAIS SE V EI? A S 
Nueva Orleans, Noviembre 16. 
E l Congreso de la Federación Ame-
ricana de Sociedades Católicas ha to-
mado el acuerdo de denunciar al Go-
bierno Provisional de Portugal y á la 
vez encomiar al Departamento de Es-
tado de Washington, por demorar el 
reconocimiento de la citada repú-
blica. 
Durante la reunión celebrada hoy 
los distintos oradores que hicieron 
uso de la palabra censuraron severa-
merTe al Presidente Braga y á su Ga-
binete por la persecucicn hecha á los 
católicos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 16. 
Bonos vie Cuba, o por ciento (e i -
dividendo,) 101.3|4. 
tftnrrtf (v ! >:- notados Tínídup i 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial. 5.i|2 á 
o por eiento anual. 
Cambios s^b^e Tondres. 60 d!v. 
Kan-qneros, $4.81.75. 
Cambios í.r.pdres & .'a vi»tft 
banqueros, ¡^4.80.90. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
dlv., 20 fésíimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv. 
banqueros, á 94.7[8, 
Centrífugas, polarización 96, en ©la. 
/a, 3.90 ets. 
Centr ífugas muaero 10, pol. 96. io . 
mediata entrega, 2.1 ¡2 á 2.9Í16 cts. 
c y f. 
•Centrífugas en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id. id . Febrero, 3.48 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.15 cts. 
Se han vendido hoy 2,500 toneladas 
de azúcar. 
Harina patente Minnessola. $5.40. 
Mantees dei Oesr.e, en terceroma. 
0d. 
Londres, Noviembre 16. 
Azúcares centrífuga.s pol. 96, 10á. 
i 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.13i 16. 
Descuente. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón. 
90. 
lias acciones eomnnes de los Perro, 
camies U.iiúos de ia Habana cerra* 
ron hoy á ¿78 ex-diviclendo. 
París , Noviembre 16. 
Rent; fian cesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 22 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día Itl de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en "El Al-
mendares,"' OKifipo 54. expresamente pa-
ra el DIARTO DE EA MARINA: 
II II Te-nperatura || Centígrado l| Faherenhtiit 
II II 
Máxima. 
Mínima. 19 79-7 
Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
'Noviem'bré 16. 
Azúcares.—El precio del a/.úcar de 
remolacha ha tenido hoy cu Londres 
otra ^pequeña fracción de alza; el 
mercado de Nueva York ha seg-uido 
quieto, pero firme. 
El mercada local continúa en las 
mismas condiciones de quietud ante-
riormente anunciadas. 
Cambios.—tRige el mercado con le-




Londré* a<l|v 20*-/ 21. P. 
„ 60 d-v n . % -O.^P. 
París. S d|V.! 6. ' P 
BambinrffO, 8 dfv 6. "P. 
Fstndos Unido» 8 dfv l " - ^ K'-XP-
Kspano. «s. plaza y 
cmitidad, S d|V >^ 1: I>. 
nto. papel wwnftmiii % \ lo p .^ anual. 
MOXKDAS EXTR.VX.fKHAS.—SP COtizftH 
hoy, romo si^ne: 
Aireenhacks U0«3i n0.%P. 
Plata e«|»afloiii 98 98% V. 
Acciones y V a l o r e s . — E d el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy 
tes ventas: 
'{in las sisruieu-
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camígüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33, 
2S40 1-Oct. 
Í O T 4 Isbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLAS¿ 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o r í « u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
8112 Kbre.-l 
A l Cont ido 
200 acciones P. C. Unidos. 92. 
900 idem, idem, idem, 921/8-
300 idem, id^m, idem. 92. 
100 idem, idem. idem, 9 1 % . 
100 idem, idem, idem, 91^4. 
200 idem, idem, id'em, OI1-. 
50 idem Bco. Español. 1021/2-
100 idem -G. y Electricidad, 98. 
A Plazos 
50 acciones H. E. Comunes, pedir 
Noviembre, 1021/4. 
100 idem F. C. Unidos, entregar en 
Noviembre, 911/o. 
100 idem, idem, idem, entregar 9]1/2 
2200 acciones vendidas. 
Habana, 1 Nnviom.hre de 910. 
lin Vocal: 
J. Ti. Forcadi». 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 10 i « 1^19. 
Ajas 5 de la tardo. 
Plata española SSX á y8% Y . 
Oaláerilla (ea i>r©^ 97 a 95 
Oro asiericano cas-
tra oro español... i i t ^ i u t x ^ 
Cro americano con-
tra plata e«»aiola 11!^' F. 
Oeetenes á 6.37 e» plata 
Id. o b cantidades... á SJtó en piat» 
Lvfséí si 4.30 en plata 
Id. en castidades... ¿ 4.32 en plata 
M peso amerieftao 
en pla^a eeT>«aola 1.11% Y. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: ^66.231-20. 
Habana, 16 de Noviembre de 910. 
Aflercado Pecuario 
Noviembre If i . 
íEuh-a/ias del día 15.1 
A Juan Doria, de Santa Clara, 219 
machos y 361 hembras vacunas. 
A Juan Martínez, de Jaruco, 49 
machos vacunos. 
A Gustavo Ouerendhvn, de Bejn-
cnl. 11 machos y 13 hcm'hras vaennas. 
A íhnil iano Cerixo, de Oolón, 5 ma-
chas y 27 hembras vacunas. 
A Silverio A. ('ato. de Rancho Ve-
loz, 33 mac'ios v;iciinos. 
A José Fontaine, de la Primera Su-
cursal, 2 machos vacunos. 
A Manuel Navarro, de Colón, 6 ma-
clhos y S hembras vacunas. 
A Manuel Navarro de Colón, 6 ma-
chos y 8 hembras vacunas. 
A Victoriano Pérez, de Bejucal, 6 
macthns y 10 hembras vacunas. 
A Segundo Tellech^a, de Campo 
Florido. 7 machos y 9 hembras vacu-
nas. 
A José F. Llerena, de Jaruco, 4 
machos vacunos. 
•A iBenito Díaz, de Cabanas, 6 ma-
dhos y 6 hembras vacunas. 
A Luci i Betaucourt, de Güira de 
Melena. 37 machos y 58 hembras va-
cunas. 
Al mismo, de 'Candelaria. 38 hem-
bras y 32 machos vacunos. 
Salidas del día 15: 
Para el consumo de los Rastros le 
esta capital salió el siguiente ganad): 
Mataderos 27S machos y 220 hem-
bras vacunas. 
Para otre* términos: 
Para Güira (Je Melena, ó Bngen'.o 
Várela, 11 machos va unos. 
Para Bejucal, á KzeMuiel Caslella-
no-s, 1 macho vacuno. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones de hoy alcanzaron 
los siguientes nrecios: ganado vacuno, 
efe 4.1 ¡4 á 4.P2 centavos; idem de cer-
da, á 8 centavos; i d . m u lanar, á 5 cen-
ia* 0 3 
Han bajado mucho los precios en pie 
en los corrales y los qüe anteceJen son 
de toretes detaladns en los corrales ¿ta 
Lnvanó. 
Matadero Industrial, 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 225 
Idem de cerda 79 
idem lanar 16 
Se uetalló la carne á los signieniet 
oréelos pinta: 
La de to-D." toretes, aovillo^ y va-
cas, de 17 á 20 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo . 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centaa-os kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
CaoezM 
Ganado vacuno 59 
Idem de cerda 25 
ae detalló ia carne á los s'.tr>iit*ntei 
precios on DiaTfc. 
La de toros, loretos. novillos y r i -
cas de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 37 centavos e! 
kilo. 
Mataderos Municinaies 
jado I o í í precios de 214d., para entre-
ga en Noviemhre-DiciemDbre a 1 Vzd-» 
para entrega en los meses siguientes. 
Hoy está sostenido y los precios su-
hieron algo del límite más bajo. Las 
cotizaciones son: Noviemibre, 8s. 
lOVod-: Diciembre, 86. 1 1 ^ . ; Ene-
ro-Marzo, 9s. l ^ d . ; Mayo, 9s. J 1.: 
Agosto, 9s. 6J. 
Los recibos semanales fueron de 
7,049 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Reses sacrificadas hoy 
Cabaos 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 20 
Se detalló la ^arne á los siguiem.-'S 
precios en plata: 
La de toros, toretes v vacas, á 13, 
19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 .'entavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Regia 
K! Mercado de " C r c c i " vendió sm 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el ki lo. 
Terneros, á 22 cts. el ki lo. 
Cenia, á 3G cts. el ki lo. 
De Cuba 3.745 
., Puerto Rico 33 
„ Filipinas. . . . . . 3,220 
Domésticos 46 
L U ÍSIA NA.—Nuest ros correspon-
sales en New Orleans telegrafían (pie 
el tiempo p s favorable para la molien-
da, la eiial se ha generalizado. P̂ l ren-
dimiento de la caña es satisfactorio. 
Las clases para refinar están ohíe-
niemlo en New Orleans 3.68c. ef., lia-
se 96°. Ya han comenzado los embar-
ques para las refinerías de New York, 
por cuenta de las comipras efectuadas 
hace algún tiempo. 
REFINADO.—Como de costumbre 
en esta época del año, la demanda de 
este producto está muy limitada, dn 
bido á que él refinado de remoladla 
doméstica compite grandemente con 
la producción de las refinerías de azú-
car de caña. No hay cambio en los 
precios, en esta semana, manteniéndo-
se la eotizaeira de 4.60c. menos 1 'por 
100. 
Existencias 
Wi l l e t t y Uray 
1910 1909 
New York, refinadores 63,193 60,108 
Boston 14,072 18,044 
Filadelfia 20.955 31,281 
rí. Voi-k',jmport*dore«. 15,163 12,só: 
Bo-4ou 
I- i adelfia 3,000 
Sobre el Matadero Municipal 
T ' u í i nueva orden íHotrvó ¡pie en el 
Mata \éxo Munici¡)al continuase sa? 
crificándose ganado. 
La noticia llegó muy tarde, lo cual 
originó (pie se ben'f'ci.irnn pocas ca-
bezas de ganado. 
Ya. saben los expendedores de car-
nes que el Matadero Municipal conti-
nuará abierto durante ocho días má-.. 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Seinanal"" 
de los señores Czarnikow, Rionda v 
Ca.: 
New York, Noviembre 11 de 1910. 
••MFHCADO DE AZCCAK.—Kl 
mercado ha estado algo activo, en es-
ta semana, porque los refinadores, 
viendo que los recibos eu los pnertos 
del Atlántico han sido muy pequeños 
y que la cantidad de azúcar que (pie-
da por vender en ej resto del año es 
muy poca, decidieron efectuar algu-
nas compras para sus necesidades in-
mediatas. La cxi'sfericia perteneciente 
á importadores que se hallaba en F i -
ladelfia, fué vendida á los precios 1 ! 
la semana pasada ¡ pero los azúcares 
de Cuba, para pronto embarque, ob-
tuvieron .06c. más. En las ventas de 
la semana está comprendido también 
el resto de los azúcares de Filii ' inas 
por llegar y de pronta llega/da. Los 
únicos azúeares (pie qu-dau por ven-
der son 20,OOüO toneladas de Java, en 
Delaware Breakwater, y 15,(M!0 tone-
ladas de Cuba, en almacAn aquí. 
Han despertando algún interés en A 
mercado los rumores de ventas de ( l i -
bas, de la nueva cosecha, y parece 
cierto que algo se ha lucho; pero la 
única información que puede obte-
nerse es que la cantidad vendida es 
pequeña. í?c supone qu-e dicha v^nta 
fué hecha á 2 3-16c. ef., pero uo hay 
muchos vendedores á este precio. 
El mpreado europeo ha estado 
quieto y más bien flojo, habiendo ha-
l l fi.9S3 122,3;íí 
ACIONES 
lylo .90;) 
/'enlf. n. 10 A 
IH, pol. 9«... ffcSG a.a.ftfl 4.45 X 1.5(1 
Mascb. I»iien 
ret. pol, 89... 8.8G A 3.40 3.85 á 4.00 
Az. »le miel, 
pol,89 3.11 ft 3.15 3.60 ú 8,73 
l io , l i o n. 1, 
I . 88 N 3.15 á 3.21 N 3.55 á3.73 
Surtido, p. 84 ,, 2.75 A 2.S5 „ 3.156 3.33 
Costo y flete: 
1911» 1909 
ftf . pol. 
I 96, Cuba 2. 0 á 
CtT. pol. 
96 no priv. 2.! A 
MaHCidm-
doap.89 I.t»l h 
AsOcttr refinado: 
3.00 á 
2.75 á 2.80 
2.50 ó 2.55 
X. 
1910 1909 
Granulado, neto ñ 4.55 5.05 á 5.10 
Azüea r <le remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Cernen 
contó y Hete: 
1910 1909 
Primeras, baie 88 
añil 9 [ 3 a 9 | í l ^ 12i«X 12|8 
Venías anunciadas desde el 4 al 9 
de .\o\ icnibré: 
j • 10,000 í-acos cxentriruigas de Cuba, 
r;:^j-ii em^arcfüé inmediato, á 2'^^'. cf., 
j base 96°. 
ó.(MU) sacos cenírífugas de Cuba, 
i para emliarqiie inmediato, á 2 ,óc. c£^ 
I base 96°, para Boston. 
3,500 tojicladas azúcar de Filipinasi, 
varias calulades. á 2.66c., base 82°. 
l.óíM) tonela las azúcar de I lo i lo , 
por ll?gar dentro de dos semanas, á 
2340., -base 83°. 
25,200 sacos centrífugas de Cuba, 
almacenado en Filadelfía, á 3.80c., ba-
se ')60. 
L'n.iX») sa^as centr ífugas de Cuba, 









FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A 
V 
1 6 M I L L O N E S 
d i : L O H A S 
Este es el numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
A g r c i t o C a g i g a y H n o s . I I 6 2 8 2 
C $159 jtlt. 4.6, 
ID Felipe É l . 1, Atares, Habaoa 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 











DIARIO DE L A M A E I N A Edidoc ño la mañaha—Noviembre 17 de 1910 
Vapores de travesía 
E S P E R A N 
jtfoviembre. 
„ 17—Buenos Aires. Cádiz y escala?. 
„ 18—F. Bismaack. Tamplco y escalas. 
„ 1S—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIT. YeracruZ. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Jlérlda. Yeracrnz y Progreso. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 2S—Sara toga. New York. 
„ 23—Xordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
.. 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—^lonterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
.. 1—Dronning Olga. Christiania. 
,. 4—D. de Larrinaga. Liverpool. 
,. S—Conway. Amberes y escalas. 
Enero 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Morro Castle. New York. 
„ 20—Alfonso XITI. Coruña y escalas. 
„ 21—M4xlco. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérk'a. New York. 
22—Excflrior. New Orleans. 
,] 22—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
M 29—Buenos Aires. N. York y escala». 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos loa mier» 
eoles á. las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los rabados psr la maña-
na. — Se despacha íi, bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Coime Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 5 d<í la tarde, para Sagua y 
Caibarl^n. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 
De New York en 5 días, vapor cubano Ba-
yamo, capitán Seeley, toneladas 320(5, 
con carga, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 15 
Para Matanzas vapor noruego Progreso. 
Día 16 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Key West y escalas vapor america-
no, Mascotte. 
SUQUF.3 COíí RLaiSTEO ABIERTO 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego 
Hajakon VII, por Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. • 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Antonina, por 
Heilbut y Rasch. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf, por 
A. J. Martínez. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 15 
Para Sa. Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gaye. 
145 tercios de tabaco. 
85 cajas tabacos. 
41 id. picadura, 
5 cajetUla^-, cigarros.. 
^ 1,321 pacas esponjas. 
1 caja óulocs. 
112 huacales plñas. 
250 pipas aguardiente. 
3 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
117 tercios y 52 pacas de tabaco. 
. 6 cajas tabacos. 
3 cajas dulces. 
63 huacales naranjas. 
862 id. piñas. ^ 
19 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor noruego Progreso, 
por Lykes Hermano. 
I>e tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Times, por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 16 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, en lastre. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ny, con 300 sacos y barriles zaúcar. 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con 17 bocoyes vacíos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 12 toneladas hierro. 
De Baracoa goleta Clara, patrón Albona, 
con 60,000 cocos y efectos. 
De Canasí goleta Beblta Avendaño, patrón 
Simó, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 16 
Para Sierra Morena goleta Francisco Ja-
vier, patrón Colomer, cdn efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballester, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Do Xew York en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Ernesto Baldien, Francisco He-
rrera de Jibacoa, Rosa Herrera de Jiba-
coa, Mary Tillen, Fidele Teun, Emily Hey-
man y familia, Edward Smith, James Mor-
pran, Bdne Morgan, Catherine Margan. Ri-
chard Johnson. Vicente Julbe, Charles 
Jenks, Harrie Dedge, Joseph Plnson, A. 
Palmer, H. Hindy y familia, Lion Kabane, 
Philip Gerderman y familia, Andrés Ca-
rrillo, Micaela Carrillo, Juan O'Farrill, Ro-
sa Cocko, Pedro Morales. Serafina Mora-
les, Manuel Morales, Gonzalo Morales Ig-
nacio Rodríguez. María Muñoz, Ramiro 
Callaza, Juana Custis, Isabel Collazo, v fa-
milia. Joaquín Cores, Enrique Pérez. Pedro 
Martínez, Elisa Martínez. Miguel Mendoza, 
Carmen Donato, Mario Pérez, Amella Gar-
cía, Celia García, Vicente Pérez, Helen Ri-
chards, C. Hapleton, J. Weddington, Ernest 
Pearsop, Arthur Hayer, Henry Amable 
E. Honogenell. W. Grant, A. MacTier. Otto 
Rafka. Julio Pierson, Alberto Wlllemser J 
Agnelet. Marqués de Avilés, Josefa Alonso, 
Rafael Carvajal, H. Monet, George Beatty' 
W. Oberhewer, Otto Abber, Ernesto Com-
be, Casimiro Fernández, H. Fernández 
Joaquín Herrera. W. Faley, A. Safrítier, E. 
Guzterman. C. Sartler, Ramón Roig, Fran-
cisco Miquelí, L. Miquelí, J. Gondion. Luis 
Morales, Concepción Rico, Adolfo Frum-
back, J. Gil. Lorenzo Fiar, Carlos Lezcano, 
Julio Semesiani, Mariano González. Ram r̂í 
López, J. Bello. Angel Montero, Serafín 
Vázquez, Andrés Cavanas. Felipe Fernán-
dez, Manuel Chámala. Juan Prieto, Angel 
Fernández, Dionisio García. Eusebio Pérez, 
Pedro Romay. Emilio Cacheiro, Luis Ra-
binoni, Samuel Bloon, Manuel Torres W 
Ellis, Robert Grlffith, P. Carbery, J. Dona-
huc, W. Morris, William Bond. A. Bond, 
Emilio Manrara, H. Raffonburgh, y fami-
lia, Luis Ortega. Charles Orratt y familia, 
J. Cupp y familia. Max Tresler. y familia! 
John Escalante. F. Joqucs, A. Joques W. 
Berke, H. Butter. Charles Berkorot, James 
Paze. L. J. Enslgn. E. Kutichen. Charles 
Granger. Marión Harris. L. Harria. Victo-
ria Schon, H. Bulard. E. Frank y famllin. 
De Kmght Key y escalar, en el vapnr 
Mascotte. 
Sres. J. Harper y familia, Antonio Mase-
da, Facundo Torres. F. Trueblos, y familia. 
P. Arderson, Bagks y familia, I I Pinillos y 
familia. Feo González y familia. L. Blank, 
i - t f ín ta turistas-
SALIERON 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
"Mascotte:" 
Señores Jesús Méndez, Adelma Sánchez 
v dos de familia, Consuelo Castañeda. Ra-
fael y Mario Loreto. Dr. L. B. Ooldbon y 
kefl ¡a, Mercedes y Rosario Rayar, Cár-
men v Rita Tamayo y 29 turistas. 
MANIFIESTOS 
Noviembre 15 
5 6 2 
Vapor alemán Adelheid, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á E. Zim-
mermann. 
D E HAMBURGO 
Benguría, Corral y cp: 2 bultos efec-
tos. 
R. Torregrosa: 50 cajas mantequilla. 
R. Suánez y cp: 180 íd Id. 
H . Astorqui y cp: 50 Id id . 
Rafflor, Esbsloh x co: 3 Id conservas 
Arrióla y Durán: 3 Id efectos. 
Rambla y Bouza: 1 Id Id . 
Canosa y Aguirregaviria: 6 id id . 
J. Fresno: 2 lu Id . 
Q. W. Lung: 1 Id Id. 
Escalante. CastilJo y cp: 4 Id íd. 
Fernández, hno y cp: 18 Id Id. 
Wong Him: 1 Id i d . 
Chaparra Sugar x co: 13 íd íd. 
Alonso, Busto y cp: 1 Id Id. 
J . Fernández y cp: 1 id id . 
Orden: 3 Id conservas; 1 Id viandas; 
14-5 Id maTitequiHa. 
DE AJM3ERES 
V. Marrero: 50 cajas cerillas. 
Escalante. Castillo y cp: 2 Id efectos 
C. Brauet y cp: 8 íd quesos. 
Barraqué, Maoiá y cp: 50 id mante-
quilla. 
J . Alvarez y cp: 14 bultos maqui-
naria. 
Moretón y Arruza: 6 Id efectos. 
Ara'Iuce, Martínez y cp: 911 íd ferre-
tería . 
B . Gkircía Capote: 4 íd íd. 
Orden: 334 íd íd; 2 d efectos; S55 
Id acero; 1.052 barriles cemento y 100 
cajas aguas minerales y 75 íd quesos. 
J. de la Torre: 51 íd id 
Día 16 
5 6 3 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Chllds y Ca. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
5 6 4 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Ca. 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y cp: 50 barriles y 25 cuñetes 
manteca; 50 sacos frijoles; 8S bultos 
maquinaria; 255 sacos harina y 50 ca-
jas quesos. 
M . López y cp: 816 sacos y 1.800 
barriles papas. 
Bergasa y Timiraos: 10 cajas tocino 
y 2 tercerolas manteca. 
M . G. Egea: 105 barriles uvas. 
M . García: 140 íd íd. 
Wlckes y cp: 593 íd Id . 
B . Pérez: 15 bultos coles; 60 íd man 
zanas; 15 Id peras; 12 íd pimientos; 5 
50 íd uvas. 
Rita y hnos 3 6 barriles íd; 2 5 sacos 
frijoles; 100 cajas bacalao. 
Lavln y Gómez: 2 50 cajas dátiles y 63 
íd chícharos. 
Izquierdo y cp: 900 sacos y 50 barri-
les papas. 
J. Alvarez R: 8 bultos jamones; 2 Id 
ciruelas; 1 íd chocolate; 75 íd quesos 
y 12 Jd cacao. 
Suero y p: 50 sacos chícharos. 
Prado y Escobar: 2,601 barriles uvas. 
Marquettl y Rocaberti: 100 ca.>ns óleo 
Negra y Gallarreta: 6 bultos jamones 
5 íd pescado; 1 d lenguas; 10 íd pepi-
nos; 2 id ciruelas; SO id quesos; 1 id 
cV-ti'es; 1 id higos: 80 id encu.riúos y 
2 5 id manzanas. 
j . Pri-eto: 5 cajas y 150 barrilei man-
zanas. 
Milián, Alonso y cp: 87 id y 513 sa-
cas papas. 
L . B. Gwónn: 30 bultos cefles; 100 
id uvas; 35 id pimieoitoe; 50 Id man-
zanas y 19 id efectos. 
j . Jiménez: 15 id peras; 40 id uvas 
y 55 id manzanas. 
Mancha y cp: 41 barriles uvas. 
J. M . Mantecón: 2 5 tinas y 46 cajas 
quesos. 
W. A. Chandler: 200 sacos papas; 
285 bultos manzanas; 225 id uvas; 130 
id peras; 25 id pimientos y 62 id coles. 
G. Bulle: 5 Ocajas whiskey; 166 bul-
tos hierro; 250 barriles yeso; 1 bulto 
efectos y 200 cajas perlina 
A. Armand: 400 cajas huevos y 19 ata 
dos quesos. 
Ballesté, Foyo y cp: 50 sacos chícharos 
Quesada y cp: 150 íd i d . 
H . AstoirquS y cp: 175 Id quesos. 
A. Retooredo: 5(T bultos manzanas; 
110 íd peras y 35 íd uvas. 
R. Suárez y cp: 50 tercerolas man-
teca. 
Luengas y Barros: 100 Id Id. 
Bartolo Ruíz: 832 sacos papas. 
R. Torregrosa: 68 cajas dátiles; 66 
bultos quesos; 5 id dulces; 1 íd canela 
y 4 íd nueces. 
E. Miró: 10 sacos frijoles. 
A. Clarens: 30 eacbs harina. 
Galbé y cp: 500 cajas baca'Jao y 175 
Id quesos. 
Romagosa y cp: 100 íd bacalao; 2 Id 
buches y 100 íd quesos. 
Swift x co: 14 atados íd y 110 cajas 
conservas. 
Salceda, hno y cp: 5 cajas tocino. 
Suárez y López: 50 íd quesos. 
Mantecóm y cp: 120 íd W. 
E. Hernández: 75 Id íd y 8 nuacales 
cacao. 
Armóur x co: 50 cajas quesos. 
Viadero y Velasco: 50 sacos maní. 
E . R. Margarit: 2 00 cajas quesos. 
Cuban and P A E ¿ co: 32 bultos efec 
tos. 
Southern E x co: 9 íd Id. 
Hotel Plaza: 10 Id íd. 
F . Robaina: 2 id id. 
C. Berkowltz: 2 íd íd. 
Fernández y cp: 50 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 11 Id id . 
Molina y hno: 67 id id. 
R., S. Gutmann: 11 íd Id. 
A. Balanzer: 19 íd íd. 
V . G. de Mendoza: 64 íd íd. 
J. Bulnes: 29 íd Id. 
M . Fernández y cp: 13 Ido íd. 
Vlla y Rodríguez: 2 4 íd íd. 
G. Lawton Childs y cp: 5 íd íd. 
C. H . Thrall y cp: 149 íd Id. 
Pumariega, García y cp: 2 íd íd . 
Schwab y Tillman-n: 2 7 íd Id. 
Pernas y cp: 7 íd íd. 
Amado Paz y cp: 6 íd íd. 
Havana E R x co: 5 2 íd íd. 
Forrocanriles Unickos: 113 íd i d . 
.T. M . Otaolaurruchl: 13 id íd. 
Harris, hno y cp: 32 íd Id. 
Palacio, yGarcía: 10 íd íd. 
A. Tncera: 18 Id Id . 
Escalante, Castillo y cp: 6 íd íd . 
P. Delaporte: 33 íd íd 
Kam W x co: 1 íd íd 
P. Biosca: 6 íd Id. 
Pomar y Graifto: 36 Id Id. 
Compañía de Vidrieras: 100 íd Id . 
D . Rodríguez: 5 2 i i id . 
A. B. Horn: 40 íd íd. 
H . E. Swan: 18 Id id . 
p . Carey x co: 19 íd id . 










E . Jenkins: 19 id 
Amador: 21 íd íd. 
Martínez: 20 íd id . 
Sánchez: 5 Id id . 
Üpmann y cp: 7 id id . 
S. Caso: 9 Id id . 
Crueellas, hno y cp: 10 Id i d . 
A .Fernández: 3 Id Id. 
V. Zabala: 27 id i d . 
A. Giberga: 1 Id id . 
Gas y Electricidad: 6 íd id . 
C. S. Buy: 1 id i d . 
•T. Iglesias y cp: 1 íd id . 
G. Blain: 1 íd id . 
J. E. Hernández: 4 íd Id. 
Morris, Heymann y cp: 9 íd id 
González, García y cp: 2 
Trueba, hno y cp: 2 4 Id 
F . Durán: 7 íd i d . 
Cuban I x co: 27 Id id . 
E . B. Capsieto: 1 íd id . 
F. Serrano G: 3 id Id. 
Manzabaley y cp: 1 íd id . 
R. Leret: 10 íd i d . 
J. Fortún: 17 íd Id. 
Briol y hno: 3 íd Id. 
M . Carmona y cp: 6 Id id . 
A. G. Bornsteen: 3 8 Id íd. 
K . Pensat y cp: 3 íd i d . 
G. Pedroarias: 12 íd Id 
Banco Nacional: 1 id id . 
Celso Pérez: 19 íd Id]. 
J. M . Pérez: 5 Id id 
D. Ruisánchez: 25 íd i d . 
M . Ahedo G: 69 id Id. 
San+acruz y hno: 15 íd íd 
M . Kohu: 12 Id íd. 
P. Boulanger: 30 íd Id. 
J . Fresno: 1 Id id . 
Humara y cp: 22 Id íd. 
Suárez y h-no: 46 íd i d . 
F . Soto: 18 íd Id . 
R. Perkáns: 13 Id i d . 
J. M . Gutiérrez: 1 íd i d . 
Borring x co: 1 Id id . 
.T. Fernández y cp: 7 íd i d . 
T. Ibarra: 20 id id . 
Ros y Novoa: 54 íd i d . 
.T . Rodríguez y cp: 4 íd íd . 
Cuerpode Bomberos de Regla 3 íd íd, 
L . L . Agulrre y cp: 2 íd id . 
C. F . Wyman: 37 íd id . 
Ferrocarril del Oeste: 43 íd íd. 
F . Arredondo: 1 íd Id . 
I j O , Lucha: 1 íd id . 
Alvarez Cornuda y cp: 36 íd íd. 
L . M Centurión: 20 id i d . 
Fleishmann x co: 3 neyeras levadura 
M . Johnf«on: 103 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 17 6 íd íd. 
F . Taquechel: 38 íd Id . 
J. Posada: 18 íd íd. 
West, India Gil R x co: 55 Id aceite. 
Guell y Coello: 1.217 piezas madera 
Rafflooer árbsloh x co: 100 bultos 
jarcia; 1 íd maquinaria; 200 sasos tal-
co y 200 barriles aceite. 
M . García Pulido: 14 fardos tela. 
Am. Tradlng xco: 10,4 3 5 piezas ca-
ñerías y 8 bultos efectos. 
Cuban E. C. x co: 25 íd id . 
M. N . Gynn: 1.020 Id papel. 
Comp. Cub. de F: 10 bultos efeetos 
Tesorero de Hacienda: 40 cajas sellos 
Dearborg D. C. W . : 20 barriles 
aceite. 
Rodríguez .González y cp: 22 bultos 
tejidos y otros. 
Suárez, Inlleeta y cp: 3 íd id . 
Valdés, Inclán y cp: 10 íd id 
F. Síegaie: 1 íd id. 
Fernández, hno y cp: 12 íd id. 
L . S. Israel: 3 íd íd. 
Alvaré, hno y cp: 8 íd id . 
F. Gamba y cp: 6 íd i d . 
R. R. Campa: 6 Id id . 
J . R. Rodríguez y cp: 3 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 1 íd id . 
Llzama, Díaz y cp: 2 id íd. 
Fernández, Castro y cp: 14 id id 
García Miret y cp: 5 íd íd. 
Corujo y Hevria: 7 íd íd. 
Cobo y Basoa: 3 íd Id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd id . 
Menéndez y hno: 2 íd i d . 
Frera y Suárez: 1 íd id . 
P. Gómez Mena: 1 íd id . 
Alvarez, Valdés y cp: 14 Id i d . 
Fargas Ball-lloveras: 2 íd i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 3 íd id . 
Daly y hno: 8 Id i d . 
B. Fernández y cp: 1 íd i d . 
Buárez y Lamuño: 3 Id íd. 
Nazabal, Sobrino y cp: 1 íd íd. 
Valdés, Inolán y cp: 2 íd Id. 
B . Ricart y cp: 3 Id Id. 
Inclán, García y cp: 10 íd id . 
Izaguirre, Rey y cp: 1 Id íd. 
Prieto, González y cp: 2 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp: 1 id id . 
Salís, hno y cp: 1 íd i d . 
Gutiérrez, Cano y op: 2 íd íd. 
J. García y cp: 6 íd íd. 
,T , H . Hellso: 1 íd id . 
Pella y Palomo: 4 Id id . 
Angulo, Toraño. y cp: 1 íd íd. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd íd, 
D. F . Prieto: 4 Id Id. 
V. Campa y cp: 3 íd id . 
Pons y cp: 15 íd calzado y otros. 
González y González: 7 íd id . 
Martínez y Suárez: 9 íd id . 
Almnez, García y cp: 16 Id id. 
Estíu, Cot y cp: 2 Id id . 
Armaur y de Witt : 4 íd Id. 



















Londres 3 d|v 21 
Londres 60 d|v 20% 
París 3»d!v 6% 
Alemania 3 d|v 5 
„ 60 dlv 
E. Unidos 3 J|v 10% 
„ „ 60 dlv 
Espafta 8 d|. s¡. plaza y 




Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almp.cén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Juan A. Ramírez y 
Julio de Montemar. 
El Sindico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 16 de 1910. 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 106% 108% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112% 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
V7orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 97% 99 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 104 112 
ACCIONES 
Banco Español de ia lela de 
Cuba 102% 103 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 118 
Banco Cuba N 
Compañía d» Fen-ocarrile* 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 91% 91 Vi 
Ca, Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía de) Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ^_ 20 50 
Compañía de Gas y Electrf-' 
cidad de la Habana. . , 97% 9S% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Co?npañIr, Havana Electric 
Rallway's Co. (p.-.e?eren-
tes) 103% 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 101% 102% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus N 
Compañía Cuban Telephone. 56 60 
Habana, Noviembre 16 de 1910. 
O F I C I A L 
ANUNCIO DE SUBASTA. HASTA LAS 
tres de la tarde del viérnes 18 del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
ciado de Sellos y Material, proposiciones 
en pliego cerrado para la venta en públi-
ca subasta de los materiales inútiles que 
se encuentran depositados en el antiguo 
almacén de Correos y Telégrafos, Oficios 
núm. 9. En el Negociado de Sellos y Ma-
terial se facilitarán pormenores • y pliegos 
de condiciones. O. Nodarse, Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 21 de 
Noviembre de 1910, se recibirán proposi-
ciones en pliegos cerrados y lacrados, pa-
ra la construcción de tres almacenes-de-
pósitos para piezas de artillería y seis ga-
ritas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se darán pormenores á 
quienes los soliciten. Campamento de Co-
lumbia. Noviembre 11 de 1910. C. Machado, 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Cuar-
telmaestre General y Comisario General 
del Ejército. 
C 3206 alt. «-14 
"""AVISO A LOS NAVEGANTES." R e T 
pública de Cuba. Secretaría de Obras Pú-
blicas. Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Navegación. Faro de Ba-
tabanó, situado en la extremidad del mue-
lle que posee la Empresa del ferrocarril en 
este Surgidero. Costa Sur de Cuba. La-
titud Norte, 22°. 41' 25". Longitud Oeste Je 
Greenwich, 82°, 17' 39". Derribado y des-
truido por el último ciclón, que ha azo-
tado esta parte de la República, el fanal 
y armazón de hierro que sustentaba di-
cha señal marítima, se avisa por el pre-
sente que dentro de breves días quedará 
instalado en el propio lugar, y suspendido 
en un mástil de madera un farol de luz 
roja, cuya señal se instala con carácter 
provisional para servir mientras se rea-
lice la nueva instalación definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 2 de Noviembre de 1910. E. J. 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Nave-
gación. Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C 3168 alt. 6-8 
COTiZAGIOM QFIQUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes d«l Banco Español de la lala do 
contra oro de 5% á 6 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110'? 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos . . 
Valor PlO, Eirpréstito de la República 
de Cuba 35 millones. . . . 112 116 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones segu-.da Ulpo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana ng 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vlüa-
clara jsr 
! Id. id. segunda id n 
I la. primera Id. Ferrocarril de 
I dtlbarlén 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Primer Vice-Presi-
dente, Presidente p. s. r., y con arreglo á 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá efec-
to el domingo 20 del actual, á las 2 p. m. 
en el local social. Paseo de Martí número 
67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar ^arte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento general. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
C 3210 2t-lS 6d-15 
m m m m m m m 
A L M i N I S T M O H GENEEiL 
Sagua la Grande, á 9 de Noviembre de 1910 
SUBASTA PUBLICA 
Se saca á pública subasta por e! término 
de siete días, que se contarán desde hoy, 
los trabajos de extracción de la tierra que 
sea necesaria y su colocación en el terra-
plén en la construcción del primer tramo 
de la extensión de Caguaguas á Rancho 
Veloz. Por el término de 21 días, que se 
contarán desde hoy, se saca á pública su-
basta el trabajo de extracción di? la pie-
dra y su colocación en el terraplén en el 
propio tramo. 
El individuo ó entidad á quien se adju-
dique la subasta habrá de depositar en la 
Caja de la Empresa el 10 por 100 del 
importe en que se rematen los trabajos 
para responder á su cumplimiento. 
Planos, datos y pormenores serán en-
señados en la Oficina del Ingeniero Re-
sidente en Sagua la Grande, á quienes 
deseen hacer proposiciones. Estas deberán 
f t enviadas en sobres cerrados y sella-
dos al que suscribe y la adjudicación será 
hecha á quien presente mejor proposición, 
reservándose la Empresa e! derecho de re-
chazar todas las proposicionep si así le 
conviniere. 
The Cuban Central Raüways Limited. 
w Administrador General. 
C S198 | . i3 
CompaDía Vidriera de Cnba 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Director, se cita á los seño-
res Accionistas de esta Compañal Vidrie-
ra de Cuba, para la Junta General Ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 
25 del actual en la casa calle de Muralla 
números 55 v 57, á las cuatro y media de 
la tarde, para tratar de los extremos acor-
dados, en principio, por el Directorio, en 
la sesión que tuvo lugar el día 8 del co-
rriente, y de acuerdo con el Artículo 24, 
inciso tercero de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Habana, 14 de Noviembre de 1910. 
EL SECRETARIO. 
13064 3-15 
•Jki n ? 
El viérnes, 18 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en Prado 89, con 
intervención de la respectiva Compañía de 
Seguros Marítimos, 6 bobinas con eje de 
hierro de papel para periódico, descarga 
del vapor "Esperanza." 
EMILIO SIERRA. 
13094 3d-16 lt-16 
80CIEMD M O m i S i 
DE BENEFiCIGIA 
Se hace públieo, para eonacimienfo 
de los señores interesados, que la Se-
cretar ía de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los adtos de la casa mim bro 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14—Jovellanoa, Cuba 
2654 313-16 s. 
C I J A S R E S E R T A D l í l 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l qu i l amos 
para isruardar valores de todas 
clases, bajo l a p rop ia cus todia de 
los interesados. 
J£n esta of ic ina daremos todos 
los detal les €}ue se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
AGÜÍAR N. 108 
N . C E L A T S C O M P . 
2576 156-ia 
El Gremio de Dueños de Barherla y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 




Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
30 91 Nbrc.-l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Actiw en Cuba; $32.903,000-00 
«PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir e! hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda ds acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son ro&ibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO* 
TECCION.,, 
3075 Nbre.-l 
COMPAÑIA N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
Effiício M Eanco Nacional is Ma.—Piso 39, Teléfono 3022, ? automálíco A1055 
IE3L - A . I O - A . IVT .¿k. 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérrii 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Steriing, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Acaplto Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
308?! Nbrc-t I 
G I R O S B E L E T K A S 
G E L A T S Y C o m 
108, AGU1AR 108, eaouina 
A AMARGURA' 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larq» vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Pueno Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nílpoles, Mllfiin, Génovai 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Toiouae, Venecii, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
í m m m y i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente eetableoida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Qct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 713k 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentes. Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sobr* 
todas las plazas romercialee de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Snd-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos do 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2851 78-lObt 
BANQÜÍÜUOJ» 
M E R C A D A 3i. m { i \ 
Telófono núm. 70. Cable: "Romonargue-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Ramisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj»;na. Giros sobre la> 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de España, Islas Balears-s y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2.858 156-1 O c t j 
T B A L C S L L 5 í G ü i ? . 
(S. en 0.) 
AMARGARA. NUM. 34 
Hacsn pagos oor el cabio y giran letra* 
4 corta y larga vista sobre :\ew Yorfc, 
Lond-es. París y sobre todas las capitalei 
y niobios de España é Islas Ealeares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1594 J52-1 J i 
ZALDO Y C 0 I P . 
O T J I 3 A . x i X í t o . ' 7 * 
Hacen pasos por e! cable, giran letras * 
cortH y larga visca y dan cartas do cr1«»tfl 
6coro New York, Fiidelfia Naw Oríean» 
San Francisco. Londres, Parí». Ma<1''1̂  
Bane.ona y deinAs caplta.eí v ciudai" 
importantea óe los Estados Unidos, Véi^0/ 
Europa, así como sobre todos los ouebíoJ a• 
España y capital y puertos de MÓJlco. 
En combinación con los señores ?• 
Tíollin anu Co., áo Nueva York, reciben «"i 
dcueN para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c»»-
dad. cuyas cotly.xciones se reciben poí c*D" 
diariamente. 
2SB9 7S-1 Oct. 
B Í N C 9 E S P A Ñ O L DE U ¡ S L i DE Gü¡ 
DEPARTAMBNP] DE MROl 
H a c e p a ^ o s por e l c a b l e , r a c i n t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ í p o s d a l e t r a . 
en peyuefias y grandes cantidades, sobrf ind. canjtai*. d. nrort»uíi*ji v todo* >r 
w^" S0Sí Isbre.-
DIARIO DE L A MARINA.—Edici . - í i de la mañana—Noviembre IT de 1910 
L H P O I I T I S A 
E X T R A N J E R A 
E l pueblo mfeSibano lia despertado 
de un sueño de iinie.ho.s lustros. Juzgá-
bale el mimdo en interminable letargo 
de paz, en pleno abandono de sí mis-
mo, asistiendo a la evolución de su pro-
pia naturaleza, antes iraseible y exal-
tada, apacible y mansa después. Un 
sabio gol>ernante. el general Porfirio 
Díaz y Mori, nacido en ta humildad 
para vivir en el pod-cr y la opulencia, 
se hizo cargo de la nació]! cansada de 
medio siglo de constante guerra civil , 
teñida de sangre su gloriosa enseña, 
empobrecidos los campos, vestidos de 
harapos los patriotas, vacío el tesoro, 
delirante la conciencia, y fué su desig-
nio mod iñea rh , no sólo en el orden 
político sino en el orden moral, y en 
vez de luchas entre hermanos, comenzó 
á verse el reino ere la armonía, cuyos 
beneficios se tradujeron bien pronto 
en el desarrollo de la riqueza pública. 
Sometido el ejército á la espada •cubier-
ta de laureles del insigne varón, se ale-
jó el peligro histórico de las subleva-
ciones cu los cuarteles, y todas las 
energías sociales adaptáronse de tal 
suerte á la nueva disciplina republica-
na, que el gobierno asumi'» todas la8 
msponsiibilidades. y á cambio de obe-
dieneia proporcionó los inmensos be-
neficios de la civilizaeión. 
Cierto es que el régimen porflri.sta 
se inició con mano dura, que las leyes 
fundamentales del Estado se cumplie-
ron desde entonces con artificio, que se 
disolvieron por inútiles los partidas 
políticos, que no hubo libertad de im-
prenta ni derecho de sufragio; y que. 
á través de grandes conturbaciones, el 
héroe oajaqueño estableció en definiti-
va la dictadura, conservando las apa-
riencias de una democracia reflexiva y 
serena; pero en esta obra, que los par-
ciales del presidente Díaz consideraron 
necesaria para la felicidad de los meji-
canos, colaboró la clase intelectual 
¡y tomaron empeño la clase productora 
y los caudillos de cien revueltas. 
Lía falta de paz y de orden, pro-
flujo en el país tal ansiedad y tanta 
angustia, que los patriotas se avenían 
con entusiasmo á sacrificar la ley y 
vi espíritu de partido. La obra 
constitucional de la Reforma había 
participado de los graves errores del 
dogmatismo intransigente; y bajo el 
resplandor de sus filósofos y teoris-
tas no tuvo asiento el frío criterio 
del hombre práctico sin reñir con 
los principios que encarna el régimen 
adoptado. El general Díaz no dero-
gó la constitución ni se proclamó em-
perador; sus desvelos persiguieron 
otro fin, y su influencia la hizo sen-
t i r en las costumbres, en el carácter 
nacional, en el ciudadano. Cuando el 
pueblo le dió sus votos en 1877, y se 
hizo del mando supremo, advirtieron 
los estadistas que le eran dosafectos 
sus admirables aptitudes para el des-
arrollo de una política ríe rectifica-
ción histórica, por lo cual nuevos ho-
rizontes se abr i r ían á la actividad 
económica de la nación. Subsistía el 
partido de Lerdo de Tejada, Como los 
últimos chispazos del período rebelde, 
y el general Escobedo, el inolvidable 
vencedor de Maximiliano en Queréta-
ro, quiso reanudar la guerra c i v i l ; pe-
ro la política porfirista seducía á los 
amantes de la paz y ahondaba sus 
raíces en el pueblo; las intentonas 
para derrocarla eran ya inútiles, y to-
dos los elementos se sometían, tran-
quilos y satisfechos, á ese hombre so-
brenatural capaz de hacer de un sis-
t ima abominable, en principio, una 
bendición en el hecho. 
En 1880, sucedió al general Díaz 
su colega don Manuel González, y 
animoso el ex-presideute, en su em-
peño de reconstruir la patria, aceptó 
la cartera de Fomento en el nuevo 
gabinete. En 1884 volvió Díaz al po-
der, para no dejarlo durante veinte 
y seis años, que han sido de prosperi-
dad extraordinaria para la República. 
E l régimen porfirista se ha manteni-
do hasta hoy invariablemente severo; 
y entiende la crítica, al hacer su éxá-
men, que ' ' l a dictadura progresista." 
romo la califica un ilustre escritor, ha 
incurrido en la seria equivocación de 
querer perpetuarse más allá de la exis-
tencia del general Díaz. La libertad, 
mutilada en provecho de los intere-
ses materiales de la sociedad mejica-
na, ha debido ser reparada paulatina-
mente. Así, en lo futuro, no sería ella 
tí tulo anárquico, ni reproducción d^ 
los tiempos de aquel Oómez Far ías , 
ejemplo de pureza en el delirio; y los 
grandes bienes proporcionados por el 
porfirismo no se destruir ían en un 
momento d,j asueto, üin sistema qué 
es obra personal del Jefe del Esta In, 
que gira en torno suyo, manejado por 
sus manos, inspirado por sus propias 
ideas é impuesto por su sólo presti-
gio, no puede constituir herederos. 
Y cuando la dictadura toca á su final, 
por ley inexorable, el país teme, les 
descontentos intrigan, los pensado! » > 
prevén 'futuros conflictos y la propa-
ganda antiporfirista se extiende en ei 
subsuelo de la república, soliviantan-
do los ánimos. La opinión pública se 
divide en dos tendencias: una, que 
quiere resolver el problema de la su 
cesión presidencial cuanto antes, y 
resucita viejos ideales; otra que desea 
prolongar la situación presente y 
confía en la longevidad del h é r o e . . 
Xo ha estallado una revohieión, 
porque la contienen los intereses in-
dustriales, porque el porfirismo, que 
ha perdido fuerza, tiene todavía la 
suficiente para imponerse, porque los 
medios y recursos de la i n su rnv / i ón 
los tiene olvidados y iperdidos el gran 
pueblo mejicano porque el porfiris-
mo se cuidi) de no robustecer ningún 
prestigio capaz dé atenuar la bril lan-
te aureola del dictador. De ahí, que 
•cualquiera causa ext raña produzca 
inquietad y mueva las masas popula-
res, tantos años en la quietud y el éx-
tasis; de ahí que en vez de confiar ai 
Gobierno la reparación de una afren-
ta, se tome el pueblo por su mano la 
venganza: de ahí que resurja el seuti-
miento contra el norte-americano, 
porque la (política del vei-ino apoya, 
para su provecho, la incertidumbre y 
la interinidad del gobierno de Porfirio 
Díaz, que á los 80 años de brega so-
brevive á sí mismo. La mente del me-
jicano se torna otra vez ardorosa y 
^vehemente; y se acumulan en ella 
tantos rencores tradivionales y tanta 
amargura y derrota de otros tiem-
pos!. . . La multitud se revuelve y 
agita, grita y acomete, sin norte fijo, 
ignorante del verdad-ero espíritu que 
la conmueve é impulsa. Y el (porfiris-
mo se mantiene umido, en un grupo 
ligado por los intereses de treinta 
años, sobre el piso de cristal que 
fué base -de granito cuando con mano 
enérgica la echó sobre la eoneiem-ia 
na. ional aquel Porfirio Díaz de acero 
y bronce. 
Méjico, acostumbrado á obedecer á 
un héroe ¡contempla absorto al héroe 
convertido en símbolo! 
B A T U R R I L L C r 
Ceballos, 10 de 'Noviembre de 1910 
Señor Joaquín X. Aramburu. 
Guanajay. 
Muy señor mío : tengo el gusto 
remitir á usted una letra por $13.20 
plata española, recolectados por las 
alumnas de esta escuela pública, de 
que soy maestra, para ayudar al soco-
rro de los damnificados por el último 
ciclón. 
A usted, señor Aramburu. comisiono 
para que por sus manos haga llegar 
esta pequeña cantidad (recogida por 
mis diselpnias implorando de puerta 
en puerta) á esas pobres familias víc-
timas de la desgracia. 
Le agradece y suplica perdone la 
molestia su afectísima. 
E s t e f a n í a K, ( í a l h f/o. 
Como quiera que en estos contornos 
fueron mucho menores los estrásfóa 
causados por el meteoro que en la por-
'•ión occidental de la provincia, y un 
soeo/ro obtenido de manera tan cou-
mov. dora y abnegada debe ser estric-
tamente aplicado á quien más lo me-
rezca, escribí á mi ilustrado amig) 
el señor Obispo de Pipar del Rio, 
Monseñor Manuel Ruiz, de cuya hon-
radez, dé cuya generosidad, de cuyo 
envidiable altruismo tengo tan alto 
concepto, rogándole se asociara á la 
noble maestra de Ceballos en la meri-
toria empresa, y le pnvíé la letra, St?-
'gun de que él aceptará . 
Pero me atreví á ponerle esta con-
dición: deberá ser favorecida con 
ella una pobre familia campesina qne 
hubiera tenido la inmensa pena de 
perder á alguno de sus miembros, aho-
gado en las inundaciones de Octubre. 
Y de no ser posible encontrarla pron-
to, distribuida entre dos familias qi i" 
hubiesen quedado realmente arruina-
das. 
Crea la cristiana Estefanía R. Ga-
11( ro, que el Obispo de Pinar ded Rio 
cumplirá el encargo con severa fide-
lidad, y crea que en mi corazón haV 
para ella toda la gratitud que su con-
fianza reclama. 
Y en cuanto á sus niñas. ;í sus ino-
centes alumnas á cuyas caritas qui-
siera poder dar besos de padre com-
placido; en cuanto á la lección cívica 
y á la educación piadosa que ella ha 
dado con esa acción, no hay en mi lé-
xico palabras bastante enaltecedoras. 
Básteles saber, á ellas y á los do-
nantes, (pie algún niño, que algún.i 
inocente criatura vueltabajera calma-
rá su hambre ó cubrirá sus carnes con 
la limosna que proporcionan sus I u m - -
manitas de Ceballos. Y de las bendi-
ciones de una ó dos madres agrá leci-
das me hago fiador. 
Tíe de dar expresivas gracias al -Co-
rresponsal de " E l Tiempo" en mi pue-
blo natal, por las generosas alusiones 
á mi persona, contenidas en su úPi-
mo trabajo. El silencio "impuesio 
en justa reciprocidad" bien puede 
ser roto por él para honrarme y por 
mí para agradecerlo. 
Debe, empero, entenderse que "se 
silencio ha sido aconsejado por la ne-
cesidad, por la conveniencia, por ra-
zones de estricta delicadeza, y sólo 
cuando de polémicas y comentarios se 
trate; puesto que, residiendo en mí !a 
más cabal buena fe y el propósito f i r-
mísimo de no lastimar en lo más míni-
mo á personas de cuyos talentos y 
personales virtudes fui siempre admi-
rador, se daba el caso de esgrimirse 
contra mí armas de punzante burla, 
de dirigirme cargos caprichosos y de 
presentárseme á la opinión del mun-
do como un necio presuntuoso, obsti-
nado en aparecer como el único cuba-
no consecuente y patriota de Vuelta 
Abajo. Xo siempre se me argüyó con 
la altura de intenciones y la delicade-
za do frase á (pie, siquiera por mi res-
petuosa conducta, tenía derecho, 
E l Corresponsal, (pie me ha vish) 
de cerca, que tal vez me saluda diaria-
mente y me conoce en lo íntimo de mí 
vida privada, está capacitado para in-
formar á compañeros suyos que algu-
na vez me lastimaron, acerca de mi 
proceder en sociedad, de mis hábitos, 
del empleo de mis horas y la humil-
dad de mi existencia, y podrá decirles 
si mis campañas de prensa se traducen 
en bienestar económico, si de ellas 
me resulta algún extremo provechoso 
personal y si disputo á alguien hono-
res, popularidades, t í tu los : si en la 
carpeta comercial ó en la oficina pú-
blica, no soy un obrero incansable, mí 
modesto, esclavo del deber y j amás 
exigente acreedor de la proteccvSn Ae 
mi país. 
JíiVy cnpporni" ero npant > expone 
el Corresponsal de " E l Tiempo," es 
triste, es vergonzoso, el estado de co-
rrupción en (pie vivimos en la aldea. 
la fiebre-por los juegos de azar, la ex-
plotación por alguien que debiera dar 
ejemplos de moral, de los vicios de ^ 
clases pobres; el general desconcierto 
en que se consume una sociedad tau 
digna de m^jor dirección. 
M i l veces he condenado esa fatal 
existencia del cubano pueblo, entre la 
casa de juego, el teatro pornográfica v 
la venta de boletos de r i fa ; mil veces 
he aludido con tristeza á mi pueblo na-
tal , tan perdido como el que más. tan 
enfermo de holgazanería y vicios como 
el que más, y sólo he alcanzado lo que 
el Corresponsal cita: anónimos asque-
rosos y maldiciones envenenadas. 
Y lo peor es que no creo que de hs 
escuelas nocturnas salga el reme tío, 
como el Corresponsal espera. Xo a u-
den á ellas analfabetos; van jóvenes 
que algo saben y niñas que aspiran á, 
ser maestras, y que también juegan 
lotes y viven esperanzadas en el azar. 
Estudiarán de •'"che, y comprarán bo-
letos durante el día. 
Las autoridades: esas sí podrán 
evitar el mal. Pero esas no quieren. 
La política lo prohibe: no se puede 
disgustar á los correligionarios; son 
electores los empresarios y los agen-
t e s . . . . ¿ Q u é remedio á mal tan pro-
fundo ? 
J o a q u í n - N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Habíamos dicho que la novísima W 
proyectada sobre el 75 por ciento du 
trabajadores en los establecimientos 
era una ley absurda, y por lo tanto 
inaplicable; y ahora nuestro colega ?Jl 
Triunfo nos rectifiea demostrándonos 
que la referida ley no es absurda sino 
ley ociosa é inútil, que sobre no aliviar 
los males que supone, sirve de estorbo 
al desenvolvimiento de *la industria cu-
bana porque la obliga á pasar por nue-
vos trámites y demoras más ó menos 
engorrosas. 
E l colega discurre de este modo: 
" H o y los gobiernos saben que son 
justas, procedentes y plausibles, todas 
acuellas medidas que tiendan á resol-
ver los problemas nacionales y qpe 
contribuyan al mejoramiento de los 
pueblos, aun cuando parezcan heréti-
cas á los partidarios del laissez faire, 
fórmula suprema de la indeferencia 
del Estado ante las más graves necesi-
dades sociales y del acatamiento incon-
dicional al statu qno aun cuando éstfl 
signifique una situación de privilegio ó 
iniquidad. 
Por eso se dietan, ya en una ya en 
otra nación, leyes regulando las ho 
A R B O N 
" P O C A H O N T A S " 
^ C U B A N C O A L Co. 
l , a L o n j a , Dept. 421-422.—Tel. A 1145 
C3139 26-4 N 
D E 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a de P e l i e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s Fiebres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, l a Influenza, 
l o s Resfriados y l a 6rippe.á 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e co-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F l -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
EXiaiR El. NOMBRK1 
En todas farmacia! 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se locra 
obtener estos tres efectos con ¡os (ira-
nulos de Ruibarbo de Mentel, produrlo 
excelente que siempre acó use jarnos á Ls 
personas uebilitadas y estreñidas. Kl 
frasco eMá cerrado por un tapón hueco 
de madera que sirve de medida, ¿i se 
toma una so'a de estas medidfes se i b-
tíene un efeoto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si loman 9 me-
didas el efecto es laxante, y, por liitimo. 
si se toman 4. los iránuios purgan com-
pietara^nte. Kn una cnenarada do agua 
se tora n con la mayor facilidad. 
El uso derslos^ránu os basto, en efec-
to, para hacrr desaparecer en segi ida el 
eslrefiimiento. por icnaz que se , v para 
ievaolar rápidamente el apeiito y las 
fuerzas ; y al contrario délos dniuáspur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, ei Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á l;i vez que un pur-
gativo. Dicbos gránalos presen'aii lo-
da\i!i la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contiM la disentería epidémica tan 
frecuente en lospaís s cálid- sy malsanas. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas imitationes ó su-;-
Utjlciahes.qim pudieran cfrecerosdición-
dous que contienen ruibamo, exigid 
siempre sobre el envoltorio oei frasco el 
nombre de Mentel y Us señas del Laho-
ratorif) : Casa L . t ' R E R E . 19, rae JnCob, 
Pur i s ; pues á menudo todas esas drogas 
están maüsimamenle preparadas y son, 
por cons'gitiente, ineficaces. 3 
R U I B A R B O . 
1 / 
HílCEQVE- EL- EIIFERIIO • DICIEJM,* fWTRfl -y • 5£ • C l/RE • Rfl DICflLMEmi 
30G1 Xbre.-l 
L M O R R A N A S 
Poras personas ignoran qué triste enfermedad constituve-.i las almorranas, pues 
es una úc las afemones más generalizadas, pero roniO a uno no le ?usta hablar 
de estos jiaderimientos, hasta ron su mismo medito, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos aflos un medirainento, el Sltzir rt« V.rrtme íryrdahl, 
que las rura radiralmonte y sin ninpun pelig'X). No hay más que esrribir : 
frotlactos NiriiSASCX.' 91. Acuiar, KASAITA, para recibir franco 
de porto el folíelo explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosn, ruando no !a mós doloresa 
De Venta rn todas las Drognerias y Farmarias 
Sustituyendo, s í n yGtíismO, el yodo y los yoduros 
bajo todas sus formas y en todas sus aplieaciones por el 
C O L L O - I O D E D U B O I S 
( Q O T A S V S G E T A L O - I O D J C J L S C O L O I D J L L E S ) 
Cura : 
REUMATISMO, GOTA, m m i U 
ARTERiO-ESCLEROSIS, 
ASMA, ENFERMEDADES DELA PIEL vSIFILIS 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r O S O 
acelerador de la Nutrición General. 
»*c 
a v i s o i m p o r t a n t e . — El Coiio-Xode ss toraa A razím de 2o k co cotas 
pordia en los adultos, l/ad6«U en los adoleecentas v 1/4 da d6i»l«en los niños. 
(Consultóse la noticia que «compaña cada frasco). 
D e p ó s i t o C e n t r a l : H. DUBOI6f Farmacéutico, 7, Rué Jadin, PAB13. 
De Venta en todas las Farmacias y Drcguerias. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m * A G U A C A T E 
309i> Xbre.-l 
4."> 
EL COCHE NÜMEEO 13 
P U K 
JAVIER DEM_0NTEPÍN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la •'Moder-
na Poesía," Obispo 123 ; 
(Continúa, i 
-Juan Jíievea marchaba detrás . Le-
vantó su brazo armado é hirió al vie-
jo. 
•La hoja del cuchillo desaparec í j 
enteramejiite en sus espaldas. 
Ei dneior dio un solo ^ri to. segui-
do de un gemido, y cayó pesadamen-
te, dejando escapar de entre sus bra-
zos al niño. 
.Juan Jueves so inedinó, levantó el 
cadáver, lo puso en el parapeto y le 
abandonó á m . i propio peso en el Se-
na. 
—¡Pronto el n iño! ¡Es necesario 
conchiir! 
—Voy á ahogarle más lejos—con-
pestó el asesino eogriendo la (f^bil cria-
tura y lesapareejemln r-on pila pn las 
tinieblas, por el lado de Cimrbevoii-. 
El Marqués pr^g-untóse en su tór-
Pación si deT í̂a s^arnir tm.s él : pero 
*eDÍa impaciencia por abaudoncr el 
teatro del crimeii. y sin preocuparse 
l19ít tiempo de Juan Jnercif, echó . i 
correr para reunirsí1 á Claudia y al 
eoche. 
A pocos pasos del puente aparee'') 
r.n individuo que iba también muy de-
prisa y con la cabeza inclinada hacia 
el suelo. Era Pablo Leroyer, ansioso 
de llegar á casa del a-gente de nego-
cios Morisseau. Momentos antes ha-
bía pereibido un grito lúgubre, ana 
especie de gemido doloroso, y luego 
el ruido sordo y nniestro produvi lo 
por un cuerpo pesado al caer en las 
profundidades de las ondas. 
Detúvos? y escuchó: nada se oía. 
—Me he engañado, sin duda—dijo 
Ty?royer, y continuó su camino. 
En aquel momento pasaba Jorge de 
La Tour Vandieu. 
iCuando llegó al centro del paente 
Pablo creyó escudhar otra vez un z*-
m¡Jo que sulía de lo profundo del rí 
Se inelinó hacia el Sena, apoyán-
dose en el parapeto, cuya piedra gris 
le pareció manchaíla de negro, pero 
únicamente oyóse el dulce y monóto. 
no murmullo de las aguas al deslizar-
se ripi-das bajo los arcos. 
El gemido no volvió á oirse. 
Cinco minutos después el sobrino 
del doctor llamaba á la puerta del 
hombre de negocios MoHssean. ante el 
cual l * presentó una sirviente. 
—Ved el dinero—le dijo,—devol-
védní? las letras. 
Morisseau hizo un gesto í e sorpresa I 
y de "spanto. 
—¡Esos billetes están mancha dos i 
de sangre—exclamó,—y vuestras ma-
nos también! 
Un estupor sin límites se pintaba 
en su roátro. Bstaba t -m'.lan ío. 
—¡ Ah !—murmuró.—¡ Ya compren-
d i ! . . . ¡ya ad iv ino! . . . ¡El irrito. ! is 
g-eniides. el ruido sordo, las manchas 
negras. . . to ui s»» expÜca ! ¡ Acaba de 
eometérsfe un crimen cerca de mí. . . 
casi á mi vista I 
—¿En crimen?—interrogó Mor;»-
gean, que e&pezaba '• s.ispechar.— 
¿De finé crimen habláis? 
Pablo Leroyer refirió brevemente 
cnanto había creído oir minutos antes 
al i-ruzar él puente de Neui lh . y - ' i 
encuentro (pie haibía tenido. 
El hombre de negocios le escucha-
ba, pero seguramente no le creía. 
Tomó, sin embargo los seis billetes, 
y devolvió las letras no pagaderas, y 
cuya firma era falsa. 
El inventor volvió a París. Moris-
seau. á pesar de ser media noche, fné i 
á desportar al comisario ile poseía 
de Courbevois para referirle cuanto 
PaMn había contado. 
El siguiente día. á medio día, el in-1 
ventor asombrado é inoaieto por la i 
ausencia de su tío. se di-ponía á salir. ¡ 
Sonó la campanilla y esperó. 1 
En el umbral aparecieron, un co- j 
misario, con las insignias de tal, > i 
du.s agentas disfrazados. ' 
En la escalera se veían lucir bayo- i 
netas. 
El comisario de policía venía á 
nrender á Pablo, abusado de asesina- ! 
to 
El mismo día Claudia Varni se in- ! 
trodiu-ía en Brnnoy en la easa del doc- j 
tor. no sin haber hecho salir antrtt ! 
á la íúd cruida. registraba los papeles 
y apederábase de la -carta escrita por ' 
SVírisnum lo antes del desafío, y que 
contenía su testamento. El Duque de-
claraba al hijo de Ester su hijo legí- j 
timo v su único heredero. 
En una triste mañana, Pablo Lero-
yer. declarado culpable sin admisión 
de circunstancias atenuantes, subía al 
cadalso, donde caía su cabeza. 
Entre la multi tud que se ostremo-
cía con salvaje alegría de ver al \vr-
dpgo matar un inocente, hallábase 
una mujer vestida de negro, que lle-
vaba de la mano dos niños, también 
vestidos luto, llorando silenciosa-
mente y miranid'o el doloroso éspéc- ! 
táculo cón ojos de ind^tinible expre-
sión. Era la mujer, ó mejor dicho, la 
viuda del sentenciado, coq Abel y 
Berta. 
Ocho días más tarde la duquesa 
viuda le La Tour Vandieu fallecía, y 
el marqués j é r g e entraba en posesión 
de] t í tulo y de la fortuna de su her-
mano. 
Sabemos que Juan Jueves, después 
de haber asesinado al doctor Leroy.-r 
y rcí-ogido las cinco monedas de oro, 
complemento del precio del asesinan), 
echó á correr en dirección de Cour-
bevoie, llevando consigo al hijo de vv'-
gismundo. A l final dM puente vo'v '> 
rápi ' •amenté á la derecha, siguió por 
algún tiempo «1 camino de arrastre 
que d*' Conrbévoie conduce á Asnieres 
y bajó por la pendiente. 
So detuvo anhelante, casi atonta-, 
do, eon la frente empapada en sudor, 
y miró la débil criatura que iba á ma-
tar, como había asesinado al ancian". 
El niño, que apenas tenía dos año>. 
no tenía Coneientía del inmenso peli-
gro que le amenaza-ha; comprendí?, 
sin em-bargo. por instinto, que estaba 
en manos extrañas y tenía miedo. 
X X X V 
El niño no lloraba, pero sus ojos 
sereno-s, se fijaban ^en el serablaníc 
pálido y alterado de Juan Jueves y 
sus manitas crispadas oprimían las 
ropas del miserable. 
El asesino del doctor, s-eguro de que 
nadie le veía, levantu el niño á la al-
tura de su t-abeza, y ya iba á arrojar 
al Sf-na la designada víctima cuan l> 
el niño, con voz débil que parecía su-
plicante, pronunció estas palabras: 
—I) í . . . no eoeo... al nene.. . 
Juan Jueves reprimió el movimien-
to iniciado. 
Algo extraño é incomprensible le 
pasaba. 
La voz infantil haibía herido en s i 
alma empedernida una fibra hasta en-
tonces insensible, la d-' la piedad. 
Bajó lentamente los brazos, miró 
otra vez al niño, y éste que se creyi 
siguro. acarició con sus pequeñas ma-
nos la cara de Juan Jueves. 
—iTruenoa!—murmuró el bandido. 
—Cuando un perro nos acaricia no te-
nemos valor para matarle. ¡ Has gaa-
nado tu causa, po^re muñeco: ¡Que 
el diablo me. lleve si te ahogo! Ei"3 
demasiado pequeño. Vamos, coco. . . 
¡ ab rázame! 
Y puso su mejilla junto á los labioj 
del niño, subió la pendiente, pasó ot 
puente, siempre corriendo, é internó-
pa en la entrada dp Neuflly, Seguí.i 
con rapidez la calle lateral' de la i * 
quierda. cuandu á cien mptros h\ 
puente vio de] otro lado de la calU 
un coche parado, -iunto al cual hábil 
un hombre. 
, {Continuará,) 
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ras de la jornada del trabajo, se esta-
blece el impuesto progresivo, e obliga-
ai descanso hebdomadario ó dominical, 
se fija una tasa mínima á los salarios, 
se atiende á los accidentes de los tra-
ha.jadores, se exige á las industriales 
que contribuyan con parte de sus ga-
nancias al fomento de las cajas de re-
tiro de los obreros, y se llega hasta á 
conceder pensiones vitalicias á los tra-
bajadores ancianos, aumentando los 
tributos sobre lao clases adineradas. 
Naturalmente, ni Inglaterra, n i 
Francia, n i España han tenido que le-
gislar sobre la proporcionalidad de la 
mano de obra nacional en el comercio 
y la industria nacionales, porque, afor-
tunadamente para esos países, el pro-
blema nuestro es allí desconocido." 
Y al final del artículo, para que los 
lectores vean las razones porque en 
Europa no se legisla sobre la naciona-
lidad de la mano de obra, el colega 
dice: 
Por último, n i á esa n i á cualquiera 
otra medida en pro del pueblo, puede 
atribuírsele el propósito de dañar á los 
extranjeros, sino antes bien de atraér-
selos ya que si el proyecto del 75 por 
ciento llegare á ser ley, inmediatamen-
te tendría por consecuencia la nacio-
nalización de muchos que solo piensan 
en adquirir la « i r t a de ciudadanía 
cuando pretenden destinos públicos. 
Las naciones para subsistir necesi-
tan base de intereses propios, y ya que 
el ca.pital de Cuba está principalmen-
te en manos extrangeras, séanos lícito 
aspirar á que el trabajo esté princi-
pahneMe en manos cubanas, entrando 
en esta designación no solo las de los 
naturales del país, sino las de todos 
aquellos que 'habiendo visto la luz en 
otras tierras, al venir á la nuestra op-
ten por la ciudadanía del país y se de-
cidan á. ser de los nuestros, á amalga-
marse política y socialmente con noso-
tros. 
De todo esto se saca en limpio que 
¿uando en un establecimiento haya 
tres empleados cubanos y uno español, 
y se ofrece el caso de admitir otro es-
pañol, habrá que naturalizarlo, 
Y vaya un expediente de naturaliza-
ción con las demoras y gabelas consi-
guientes para entorpecer la marcha del 
establecimiento. Se despachará al fin, 
y adelante. 
•Pero entonces ¿qué habrán ganado 
los nativos con esa ley? 
Nada en absoluto. 
Pero se habrán puesto rémoras al 
comercio y á la industria de 'Cuba, que 
es lo que se buscaba. 
Y , como si lo viéramos; en seguida .1 
ñomorar cien inspectores especiales, 
que fiscalicen el cumplimiento de esa 
ley, imponiendo multas y metiéndose 
en las interioridades del prójimo. 
Eso será todo lo que quieran menos 
una ley liberal. Para encontrar cosas 
semejantes hay que retroceder a l abso-
iitismo de la Edad Media. 
En corroboración á lo dicho ante-
riormente vienen muy oportunas las 
razones de E l Comercio de esta capital 
expuesto en u nartículo titulado: Car-
ne á la fiera. 
'Dice: 
La pretensión de imponer el capital, 
en cualquiera de sus formas, que ocu-
pe el setenta y cinco por ciento de 
obreros cubanos, nativos ó naturaliza-
dos, es de tal naturaleza que por veja-
minosa sería inadmisible si no la pro-
pusiera la patriotería como ración de 
| carne arrojada á la populachería, por-
que lo primero que hace suponer, es 
| que el trabajo de nuestra gente e»s tan 
malo, deficiente y caro, que todos lo re-
chazan, cuando es precisamente todo 
lo contrario; que se busca con prefe-
rencia, sobre todo para determinadas 
ocupaciones, al hijo del país ó al que 
lleve en el país algunos años por su 
mejor disposición que el extranjero re-
cientemente llegado. 
La Ley del Cierre, cuyo ejemplo se 
invoca para decir que se combatió co-
mo mala y no ha causado perjuicios, 
está creando una porción de males cu-
ya importancia sólo desconocen los que 
n i son propietarios de fincas urbanas, 
ni comerciantes ni dependientes de 
comercio y no acierten á ver las calles 
de esta capital y, en su aspecto, apre-
ciar el resultado del enorme disparate 
inspirado en la pretensión de una in-
moralidad demasiado pública ya. 
¿ H a visto el órgano del gobierno el 
aumento que tienen las rentes de las 
fincas urbanas ocupadas por el comer-
cio? ¿ H a visto de qué manera tan 
enorme mejoró la recaudación de los 
impuestos con el cierre¿ ?Se 'ha ente-
rado de las grandes economías que 
realizan los dependientes desde que el 
cierre los deja libres de vaguear? 
Provocaría á risa si no hiciera pen-
sar muy seriamente en lo triste del 
porvenir que á la República se le va 
preparando, la ligereza con que venr'* 
mos legislando contra cuanto es orden, 
riqueza, trabajo y vi r tud. 
residentes que se llevan á fuera las ga-
nancias hechas en Cuba. 
Y bien que se lo agradecerán estos 
señores. 
La Independencia, excelente perió-
dico de la villa de Colón, publica los 
siguientes datos sobre " e l capital ex-
tranjero de Méjico." 
Las últimas estadísticas por el De-
partamento de Fomento de la Repii-
blica mexicana anotan la ascendencia 
del capital invertido en la República 
mexicana durante el período de 1886 
á 1908—veintidós años—ascendiendo á 
una suma total de 1.980,418,697 pesos, 
siendo casi el 70 por ciento del capital 
extranjero, alcanzando los valores me-
xicanos á sólo $590.838,718. 
En el fomento de las minas el capi-
tal mexicano se lleva la primacía por 
que de $157.000,847 invertidos en esta, 
clase de explotaciones $155.304,250 
era capital nacional ó de compañías 
organizadas con arreglo á las leyes me-
xicanas. E l resto estaba dividido en-
tre varios países extran jeros, figurando 
á la cabeza los Estados Unidos con 
$ 34.619,174, siguiéndole Inglaterra 
con seis millones 613,050 y Francia 
con 454,000 pesos. 
Una advertencia conviene hacer pa-
ra que no se crea que el capital espa-
ñol invertido en esas explotaciones es 
igual á cero. En las explotaciones mi-
neras que se llevan á cabo con gran in-
terés ocupan acaso, y sin acaso, el pr i -
mer lugar los capitalistas españoles, 
pero como estos no constituyen empre-
sas extrangeras sino que las hacen na-
cionales y se asocian refundidos con 
accionistas criollos, de ahí que no apa-
rezcan en grupo aparte y figuren en 
el conjunto de los nacionales. 
Por algo y para algo los españoles 
no son considerados como extranjeros 
en la gran República de Porfirio. 
En cambio aquí, por una aberración 
suicida, se quiere tratar duramente á 
los españoles arraigados en él país que 
dedican su fortuna al fomento del mis-
mo, y se dispensa toda clase de franqui-
cias á los caipitalistas extranjeros no 
Sobre el resultado de las elecciones 
en Matanzas, dice E l Moderado de la 
ciudad vecina: 
La totalidad de votos comparados 




Superávi t liberal. . . 1,449 
Salta á la vista que si comparamos 
las cifras de los refuerzos obtenidos 
por los cuatro candidatos que se bene-
¡ficiaron con ellos, en perjuicio del doc-
tor Schweyer, único condenado á sufrir 
los efectos del macheteo de sus buenos 
y correctos compañeros, se vendrá en 
conocimiento de que los conservadores 
han perdido un representante por su 
exclusiva causa. Y en efecto: Benard 
tiene un superávit (en cifras aproxi-
madas para más fácil cómputo) de 
1,400 votos; Arango 1,000; Torriente 
900 y Fernández 100. Si cada uno de 
estos hubiera reforzado también á sus 
cuatro compañeros con los votos que les 
aventajan, tendríamos un aumento en 
la totelidad de votos alcanzados, 
de 7,200, ó séase un superávit so-
bre los liberales de 5.750 votos, lo que 
equivale á un Representante más. 
Y ya en el terreno de las suposiciones 
¿sería aventurado pensar que, conven-
cidos los liberales de que los conserva-
dores se mantenían firmes en votar 
candidaturas completas, sin compo-
nendas con ellos, hubiera esforzado e l 
macheteo entre ellos mismos, en busca 
cada cual de la victoria? Y en ese ca-
so, ¿quién puede negar que hubiéra-
mos alcanzado un Representante más? 
Gocen, pues, de su obra las conser-
vadores que así han dado muerte al 
Partido y ostenten satisfechos un 
triunfo personal que tan desfavorable-
mente comenta hoy la opinión pública. 
Bien se demuestra aquí que el ma-
cheteo electoral es arma de dos filos 
que puede fácilmente herir al mismo 
partido que lo empuña. 
Hay que convencerse de que, dentro 
del interés de una agrupación política 
no hay nada más digno ni más saludable 
que la disciplina y la unidad de pro-' 
cedimientos. 
Palomo Io.—Lo que ustedes acuer-
den: ni quito ni pongo Rey; sólo ayu-
do á mi primita. 
Palomo 2o.—Lo que quiera mi palo-
mo, digo mi cuñado 
La Cocinera: Tun tun. 
E l Pavo.—¿ Quién es? 
La Cocinera.—Yo, la Opinión Pú-
blica. 
Todos.—¡ Señora! 
La Cocinera: Aunque el gallito se 
transforme en pavo y éste en gallo, to-
dos dependéis de mí. ¡ Pavos, gallos y 
palomos, á la cazuela!" 
Ese cuento al estilo de Ohantccler. 
tiene un fondo triste, amargo; pero en 
la realidad de los hechos es mucho má.s 
doloroso: los palomos de Cuba hacen 
lo posible porque " l a cocinera" del Tío 

























T E L E F O N O S I 
SI DESEA LA INSTALACION 
OE UN TELEFONO LLAME AL NU-















Hechos son amores!*1 
y e l T e l é f o n o A u t o - 4 $ » 
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La Fraternidad, de Pinar del Río, 
cuenta el siguiente caso de una " j u n t a 
ceM>rada en un palomar": 
"Personajes: " U n pavo, dos gallos, 
dos palomas y la cocinera." 
(rallo Io.—Queda abierta la sesión 
bajo mi presidencia, por ser yo el ga-
llo más viejo. 
Todos.—¡Muy bien. 
Oallo Io.—El obj-eto dé esta reunión 
es nombrar un funcionario para cada 
gallinero. Yo pido que mi hermano, 
un gallito, que acaba de llegar, sea 
transformado en pavo, ó lo que es lo 
mismo, nombrado Secretario, 
E l Pavo.—Cedo gustoso Ja Secreta-
ría, con tal que me nombren Director 
d«l gallinero que se ve cerca de aque-
llos p l á t a n o s . . . . 
Palomo Io.—¿Y el pollo de ese patio 
dónde i r á? 
E l Pavo.—Será trasladado á otro ga-
llinero y convertido en pavo. 
Palomo Io.—'Cometeríamos una in-
justicia. . . . 
E l Pavo.—En cara'bio liaríamos un 
verdadero servicio á usted: favorece-
ríamos á su p r i m a . . . 
La Voz del Fuehlo, de Gruantánamo, 
pu)blica otro caso que no es cuento, co-
mo se verá. 
Dice: 
" A y e r y en la portería de nuestro 
Hospital Civil , se hacía cargo el chu-
rrigueresco "carro de la lechuza" de 
una mala y cuadrada caja que conte-
nía un cadáver; tras esa, aumentóse la 
carga del carro con otra caja que fué 
de leche condensada y que contenía un 
feto. 
Se ha visto eso tantas veces... 
Este operación la presenciaron va-
rios señores qüe á esa hora se encontra-
ban en el corredor del Juzgado de Ins-
trucción y frente á l idia portería. 
Allí entonces empezó á rumorarse 
que el cadáver era de un viejo vetera-
no llamado Vicente Bravo, guerrero 
del 68 y que en la úl t ima epopeya al-
canzó un elevado grado. 
Se decía también que mientras estu-
vo en cama el malogrado anciano, con-
tinuamente le visitaban y lo atendían 
algunos veteranos de esta localidad y 
hasta le tenían en una sala de prefe-
rencia con mucího mimo y cuidado, co-
sa digna de aplausos porque el enfer-
mo carecía de familiares y era merito-
rio de esos beneficios, 
Pero ahora bien, cuando los que co-
nocían de esas atenciones y lógicamen-
te esperaban que los veteranos le hu-
bieran hecho un entierro siquiera de-
cente, he aquí que se admiraron q iu 
ese infeliz fuera conducido en el "ca-
rro de la lecihuza" para la fosa común. 
Eso es triste y censurable; pero lo 
es más todavía lo que en este particu-
lar ocurre comunmente, 
A menudo sucede que á un persona-
je glorioso le hacen un entierro de gran 
lujo, después que lo dejaron morir de 
miseria sin haberse acordado de él 
cuando vivía. 
La "nota del d í a " de La Discusión 
empieza con estos párrafos: 
"¡•Cómo se conoce cuando un pueblo 
está contra im gobierno! (cuando está 
de veras, no de boquilla y "ojalatean-
d o " ) . 
Es una vibración que "se siente" 
como se siente en las placas de la tele-
grafía sin hilos la vibración de las des-
padhos; es una presión que "so ve" 
como se vé en los barómetros la pre-
sión atmosférica. 
Véase lo que ha ocurrido ahora en 
los Estados Unidos con motivo de las 
elecciones. 
E l partido democrático 'ha obtenido 
una victoria resonan'o, aplastante, 
abrumadora. Y el partido república» 
no, el que está en el poder, el Gobier-
no, ha llevado una derrota monumental, 
de las que entran pocas en libra. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación do las obras. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
A H I E R I C A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
O f i c i o s m i m . 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABATSA. 
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E S P E C T A C U L O S G R A T I S 
Se pone en conocimiento del público de la Habana que han sido ob-
jeto de un acuerdo especial las siguientes empresas que admit i rán los bo-
letos de Oabañas y Siboncy en pago de las entradas de sus espectáculos. 
Salón Modernista, San José 113. Teatro Alhambra. 
I d . Molino Rojo, Galiano y Xeptuno. 
I d . Actualidades, Monserrate. 
I d . Guanahacoa. 
Liceo Jesíis del Monte. Stos. Suárez 20. 
Sevilla Oarden, Prado y Animas. 
Salón Niza, Prado 97. 
I d . Turin, San Raiael 1. 
I d . Fedora, Belaseoaín 28. 
I d . Al-aska, Cerro y Palatino. 
I d . Progreso, Jesús del Monte 541. 
I d . Gris, Vedado, 17 esquina á Baños. 
I d . Popular, Monte 90. 
I d , Triunfo, San Joaquín 6. 
I d . Violeta, Palatino número 11. 
lAceo de Regla, Máximo Gómez 43. 
Los boletos se pueden obtener en cambio de 5 Sellitos rojos de Cabañas 
ó 5 Signos de la Suerte de E l Siboney en Zulueta 10, (bajos). Carlos 111 
193, Reina 8 y en la mayor parte de los establecimientos y vidrieras por 
medio de los carros de cigarros de Cabañas y E l Siboney. 
Todos los espectáculos arriba indicados recibirán esos boletos en la si-
guiente forma: 
Si el valor de la entrada es de 5 centavos, 1 boleto. 
Si el valor de la entrada es de 10 centavos, 2 boletos y así suce-
sivamente. 
Cuídese de que al recortar el Sellito ó el Signo se vea parte de la 
marqnilla. 
Est« obsequio lo harán las marcas de Cabañas y Siboney hasta el 31 de 
Diciembre de 1910, 
Y ha. ido á votar más gente que nun-
ca la densidad electoral ha superado 
á la de las elecciones anteriores. Y es-
to á los "ciento quince a ñ o s " de inde-
pendencia, de vida nacional, de ejer-
cicio de las libertades públicas, de em-
pleo del medio del sufragio. 
¡Qué hermoso! ¡Qué civismo, que fá 
en la leg-didad, qué amor á los comi-
cios, qué noción, y qué realidad de la 
fuerza del voto! ¡Qué nación y que 
pueblo! Y todo eso con voto verdad, 
la voluntad nacional augustamente res-
petada actuando omnipotente y sobe-
rana ! 
¡Qué diferencia con nuestros chan-
chullos, nuestros forros, nuestras fal-
sedades, nuestro desprecio al voto; 
nuestra repulsión á los comicios! ¡ Que 
diferencia con nuestras clases neutras, 
nuestros elmentos representativos, nues-
tro imbécil estribillo de " y o no hago 
pol í t ica ," yo "no voto"! ¡Qué dife-
rencia con nuestra falta de fe en todo I 
Perdonésenos: nosotros queremos 
mucho á nuestra tierra, sentimos por 
ella; pero no podemos contener una ex-
presión: comparado todo eso del con-
cepto y de la energía del voto, el culto 
á la vía legal, la pureza del sufragio, 
etc., etc., comparando lo que todo eso 
es en los Estados Unidos, y lo que es 
aquí, nuestro país nos parece "una 
desventura." ¡Por Dios!" 
Es porque allí hacen política todos, 
incluso las clases pudientes, que son, 
dígase lo que se quiera, el nervio prin-
cipal de la política. 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
Con asistencia de catorce senado-
res se celebró ayer sesión en la alta 
Cámara. La presidió el doctor Zayas. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, el Senado se 
dió por enterado de un mensaje que 
envió él Ejecutivo, recomendando la 
creación de una ley por la que se fun-
dan en uno solo los dos cuerpos de 
art i l ler ía que existen hoy en el Ejér-
cito. 
Luego se lee una comunicación del 
Ayuntamiento de Consolación, en la 
que se pide la condonación de las 
c ontrib u clon es atrasadas. 
Envíase á la Comisión de Peticio-
nes uoaa, hecha mediante una solici-
tud escrita, por los ganaderos, eneo-
manderos, abastecedores de carnes, 
etc., á fin de que el 'Senado influya 
con el Ejecutivo para que sea dero-
gado el reciente decreto del Presiden-
te que ordena la clausura del Mata-
dero Municipal. En esta solicitu'd 
también se ruega al Senado la crea-
ción de una ley por la que se obligue 
á los Ayuntamientos á tener Matade-
ros propios. 
Pasa luego á estudio de la Comi-
sión de Códigos un iproyecto de ley 
firmado por los señores Gonzalo Pé-
rez, Espinosa, Alemán, Osuna y No-
darse, que pudiera llamarse "Ley 
contra el refuerzo de los candida-
tos." En el proyeeío se reforman al-
gunos artículos de la Ley Electoral. 
Léenso, dispútense y se aprueban, 
con carác te r de urgente, los dictáme-
nes que las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y de O'hras Públicas 
emiten, favorablemente, al proyecto 
de ley del señor Xodarse que 'conce-
de créditos por valor de $357,000 pa-
ra reparar las obras destruidas en Pi-
nar del Río y la Habana por los últi-
mos ciploncs. La forma de invertirse 
osas cantidades ya la hemos publica-
do en la reseña del Sonado que apare-
ce en nuestra edición del sábado pró- ' 
ximo pasado. 
Antes de aprobarse .el proyecto el 
eeñor R-ecio había consumido un tur-
no en contra, por creer nue no había 
en el Tesoro cantidad-Von que cubrir 
esos créditos, toda vez que el supera-
bit del vigente presupuesto se había 
invertido en obras públicas para las 
seis provincias; pero que, en último 
caso, antes de acudir en auxilio de 
las víctimas del ciclón, debía pedirse 
al Ejecutivo investigara cumplida-
mente el alcance exacto de las des-
gracias, debiendo volver el proyecte 
á la Comisión de Hacienda. 
Replicóle el señor Ncdarse que no 
podía unirse á la mezquindad del so-
corro la demora; si eso se hiciese, se-
ría tanto como contribuir á la total 
ruina de Vuelta Abajo, y que para 
demostrale al señor Recio que la can-
tidad empleada en el 'campesino vuel-
tabajero 110 .era ninguna concesión in-
justa, sino un socorro necesario y ur-
gente, quisiera poder regalarle todos 
los ciclones próximos para que los re-* 
partiera por Camagüey. 
Fué desedhada la proposición deT 
señor Recio y aprobado, como dij i -
mos, el proyecto. 
E l señor Gonzalo Pérez da cuenta 
al Senado de que ante él había llesra-
do una comisión de delegados de la 
Asamblea magna de propietarios, co-
merciantes, industriales, obreros y 
profesionales, compuesta de los seño-
res Marqués de Esteban. Dr. Manuel 
Enrique Gómez, Dr. Francisco Cabré-
ra, D. José María Bérriz, (D. Juan Pa-
lacios, D. Marcos Canales y Dr. Er-
nesto Sarrá , pidiendo que se emplea-
ran definitivamente medidas para 
evitar el arriendo del Canal de Voli-
to. En tal v i r tud , el señor Gonzalo 
Pérez pide, y así lo acuerda el Sena-
do, solicitar del Ejecutivo un informe 
detallado de todas las obras de am-
pliación para servicios de agua reali-
zadas úl t imamente en los barrios ex-
tremos de la ciudad, y copia certifi-
cada de los expedientes de dichas 
obras. 
Y con esto se dió por terminada la 
sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este cuerpo colegislador, por falta de. 
"quorum." A l pasarse lista solamen-
te se hallaiban presentes 35 represen-
tantes. Faltaban siete para comple-
tar el número reglamentario. 
E l presidente, señor Ferrara, ma-
nifestó que había pasado cartas y te-
legramas citando á los representantes 
ausentes, sin resultado, y que de 'Con-
tinuar así se vería en el caso de apli-
carles el Reglamento. 
Lo que quiere decir que el señor1 
Ferrara está dispuesto á rebaja;- á 
cada representante ausente sin can-a 
justifi'eada, la parte proporcional ié 
su dotación, correspondiente. 
JEFATOEA BE POLICIA 
TARJETAS IKSTRÜGGirs! 
Por la Jefatura del Cuerpo de i'n-
licía Nacional se Iha enviado á los ca-
pitanes de las Estaciones que existen 
en la Habana unas prácticas y útiles 
tarjetas instrucción, aconsejando á los 
vecinos de esta ciudad que adopten dis-
tintas precauciones á fin de no ser víc-
timas de delitos contra sus intereses y, 
personas, tarjetas que serán distribui-
das entre las cabezas de familia de caí' 
da demarcación por medio del perso-j 
nal de policía de las Estaciones respec-i 
tivas. 
P i E B E EL ' M E ' 
= H O Y M I S M O : 
n s u s t i t u i b l c J A B O N E N P A S T A 1 
c 3011 
El Ama de Casa lo encuentra SIN RIVAL para los SUMI"! 
DEROS, BAÑADERAS. PUERTAS. PERSIANAS v UTENSI-
LIOS DE COCINA; y el Herrero, el Mecánico, el Motorist«( 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver <¡ 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiene ácidos ni potasa, sino ingredientes bene-ficio-* 
sos á la piel: GLICERINA PURA y aceites ANTISEPTICOS* 
asociados á, piedra pómez, muy bien molida, y á una pequeña 
cantidad de JABON DE CASTILLA. 
P 1 D A L K ÜXA L A T A A SU B O D E G U E R O — D e ven-
ta en todas las bodegas, f e r r e t e r í a s , garag-es y farmacias 
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C O L O M B I A 
L a * l m » a . 
I>ei'íamos ayer que el Congreso In-
ternacional de Estadiantes celebrado 
en Colombia había tenido una singu-
lar significación, y en efecto, en esa 
Doctoral. Fué un trabajo retórico, 
teológico é histórico admirable; ex-
plicó perfectamente la unión de San 
Cristóbal con Dios por medio de la 
fe, amor y gracia sobrenatural. 
En uno de sus períodos trató con 
mucha filosofía del modernismo ac-
tual en sus ataques á la Iglesia en lo ¡ 
sin buscar su engrandecimiento en el' dolerismo, en complot y conspira-
remedo ilusorio de las cualidades de ciones descubiertas, y hasta en mani-
oiras razas. , fp.staciones contra la política del Pre-
íáupliear muy respetuosamente á sidente, como el cable ayer nos anun-
los gobiernos y á los pueblos de Co- cia haber ocurrido en la ciudad 
lombia, Ecuador y Venezuela se «es- de Juárez, lo cual pam?e iniciar que 
fuercen por que los jóvenes que van se avecina una grave y difícil situa-
a buscar un cultivo más intenso á ción para don Porfirio. 
otras naciones, escojan aquellas que Esto no evita el que se estén ha- que se refiere al progreso y lo refutó I 
convengan mejor á esta aspiración, á cieudo grandes preparativos para so- aún más filosóficamente t on hechos. 
fin de evitar que vueltos á sus raspee- lemuizar con todo entusiasmo la toma recientes y concretos, 
tivas patrias, sirvan de puente á im- de posesión de la Presidencia y Vice- Su oración fué modelo de oratoria,' 
Asamblea de la juventud intelectual periaiismos adversos á la independen- presidencia de la República por los por su desarrollo artístico, por sus ra-
se observa que el principal anhelo ha cia de -estos países, y que las grandes señores generales don Porfirio Díaz y zonamientos y por su expresión, 
sido la unión estrecha y cordial de empresas nacionales, como construc- don Ramón del Corral, en todas las L a Capilla Sixtina de la Habana, 
los Estados que formaron la Gran ción de ferrocarriles, explotación de poblaciones del territorio, y que la aprobada por el Excmo. é Iltmo. se- ¡ 
Colombia, evidenciando esa palpita- minas, canalización de ríos, etc., etc., prensa ministerial trate de quitarle ñor Obispo, compuesta de veinte es- • 
ción d-e afecto, que si un día por es- no se pongan en manos de compañías toda importancia á los movimientos cogidas voces de la localidad, inter-1 
peciales circunstancias se disgrega- compuestas por individuos imperia- de la parte de Oaxaca, al de Vallado- pretó una gran misa (motu propio) j 
listas, aun cuando por ello ocurran lid y otras. i ohT& hermosísima debido al talento j 
pérj-uicios económicos de relativa im-i Sería de desear que así fuera, y que del director de la Capilla Sixtina; la 
portancia. ¡ la paz hermosa que durante tan largo interpretación fué verdaderamente i 
Que los países que constituyeron la lapso de tiempo ha subsistido en la admirable.^ 
Gran Colombia necesitan ponerse en vecina república siga perdurando,' Se cantó con todos los detalles, re-
guardia contra las tendencias impe- puesto que sólo á su sombra ha podi- guiando la variedad de los diferentes • 
que amena- do llegar esta nación al grado de cul- matices musicales con precisión ma- j 
i tura y progreso de que hoy disfruta., temática. 
Precisamente en estos momentos se ! L a Capilla Sxitina de la Habana es 
ron esos pueblos en naciones inde-
fiendientes, sigue aún viviendo en 
ellos el deseo de establecer una ver-
dadera confederación que resguarde 
sus comunes intereses, su tradición y 
su nombre; y tiene, á no dudarlo, im-
portancia de mayor intensidad, si se rialistas de los extraños 
considera qne esa actitud adoptada, zan su territorio, 
la nueva generación colombiana ! por ja nue\a generación colombiana j Ĉ uc como mpdios de defensa se de-1 f recisamente en estos momentos se i ua v^apiua .^xinna ae ia iiaoana es i 
estimulará con su ejemplo á los de-1 ben fomentar el patriotismo y la resis- están llevando á cabo los trabajos del «na institución admirable; su necesi-i 
más pueblos latino-americanos á des-' tencia orgánica de las nuevas genera- i censo, y se asegura que la población dad se dejaba sentir en las grandes ' 
ciones. ¡ de toda le República será sobre 16 fiestas de esta capital; mas ahora, gra-
Que la instrucción militar en las es-' millones de habitantes, resultando i "as al apoyo del Iltmo. Sr. Obispo, 
cuelas satisface estas necesidades, por consiguiente un aumento conside-1 podemos contar en nuestras fiestas 
puesto que contribuye á fomentar en rabie de población que en ciertos lu- con esa entidad coral tan admirable-
el niño el sentimiento de que es ciu- gares ha llegado en 10 años, el ciento j mente disciplinada. 
j En fin, la fiesta de ayer hará época 
L a riqueza pública del país está ' en los anales de las fiestas religiosas 
muy florecieute, permitiéndole a l , de esta ciudad. 
arrollar ese mismo impulso de con vi 
vencía y defensa nuestra, para con-
trarrestar el desarrollo de la influen-
cia sajona sobre ellos. 
La idea de reunir en un Congreso 
Internacional á todos los estudiantes | dadano é hijo de una patria y me jo- por ciento 
de los países que en otro tiempo cons-' 
tituyeron la Gran Colombia, fué ini-
ciada por algunos jóvenes de Bo-
gotá á fines del año de J908 y 
debido á la protección que le 
Gobierno aumentar por días las sober-
bias construccines y acometer obras 
de gran importancia y actualmente se 
ra su desarrollo físico por la gimna 
s ia / ' 
Y en la última sesi;ón celebrada 
por el Congreso se acordó un voto 
de adhesión á España, y muy espe-
prestó el Gobierno á que perteneció el cialmente á la ilustre Universidad de trata de levantar un gran palacio de 
doctor Calderón, pudo cristalizar el Oviedo, por su labor noble y desinte- Justicia, una estación eentral general 
pensamiento, y el Congreso eligió co-i resada sobre la extensión Universita- para todos los ferrocarriles_ que lle-
mo Presidentes honorarios á los se- ria; labor que es en efecto tan alta- ga-u á la capital, y cinco millones de 
ñores Presidentes de las Repúblicas mente patriótica como hnmapa, y que Pesos se emplearán en la fortificación 
de Colombia. Ecuador y Venezuela y . como ninguna entraña la fuerza de ê Salina Cruz, en donde se eraplaza-
á sus Ministros de Relaciones Exte-1 hacer perpetuar entre todos los pue- r^n muchos cañones; y por último, en 
riores, así como á los señores Minis-; bles ibero-americanos el alma de la âs cajas del Tesoro encuentra siem-
raza. como con tan alto y elevado Pre aPoyo 7 protección cuanto tienda 
juicio lo han entendido los -estudian- al desenvolvimiento de la cultura y 
tes de esas naciones, llevando á la 
realización, acto tan hermoso y tras-
cendental en la capital de Colombia. 
tros de Instrucción Pública de Vene-
zuela y Ecuador. 
Entre los acuerdos aprobado% en 
sus distintas sesiones celebradas, me-
rece mencionarse los siguientes, como 
demostración de las aseveraciones 
que hemos dejado consignadas: 
"Excitar á los gobiernos de los 
países que constituyeron y constitu-
yen la Gran Colombia, á que traduz-
can para siempre en sus relaciouss in-
ternacionales, como felizmente sucede 
en la. hora actual, los sentimientos de 
amor que se profesan los tres pueblos 
hermanos, á cuyo fin este Congreso 
manifiesta la aspiración de que se es 
trechen en alianza ofensiva y defen-
M E J I C O 
el progreso artístico, pudiendo citar-
se como ejemplo, entre otros muchos, 
la fuerte cantidad con que el Go-
bierno subvencionará á Sahara Ber-
bardt á fin de que pueda ir á aquella 
capital con su compañía, en breve. 
h fiesta He la Sania 
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Efectuóse ayer con toda solemnidad 
siva 
Los telegramas que durante estos 
últimos días se han venido recibien-
do, demuestran la fuerte excitación 
que reina en todo el territorio meji-
cano, así como que el gobierno de 
don Porfirio no ha modificado en un 
's" 1 ápice sus enérgicos procedimientos de y esplendor la magna fiesta que anual 
terrible violencia para reprimir las mente se celebra en nuestra Catedral 
manifestaciones de los sentimientos- en honor de San Cristóbal, Patrono 
" anti-yanquis" que desde ha largo de la Habana y su Diócesis, 
tiempo latentes en el pueblo azteco, | Inmensa y variada concurrencia in-
solo han necesitado para vibrar y ex-1 vadía las naves del Templo, ávida de 
ttriorizarse la causa incidental del saturar su espíritu con los aromas del 
Pedir paz y fraternidad permanen-
te entre los pueblos latinoamericanos. 
Al efecto, este Congreso recomienda á 
la juventud intelectual de esas nació- ^ n o r i ^ s e la causa incidental .del 
Des la propaganda patriótica y refle-! ^ - a l suceso del hnchamien o de un 
E l D r . D u e ñ a s 
e n P a r í s 
E l día 18 de Octubre último hizo su 
ingreso en la "Sociedad de Pedria-
tría.'' de París, el médico de la Haba-
na doctor Joaquín L . Dueñas, con la 
tesis: "Aspecto tropical de las infec-
ciones gastro-intestinalcs en la infan-
cia." 
E n los escaños del magnífico salón 
de actos de la Sociedad tft hallaban mi-
merosos especialistas, entre ellos los 
doctores Marfan, Comby, I^eroux y 
otras de fama universal. La ««arabilea 
aplaudió al disertante por lo que ellos 
calificaron de "interesante trabajo de 
autoridad de antiguo conocida." (tex-
tual) acordando como rlistinción espe-
cial que se publicara íntegro diciho tra-
bajo en el Boletín de la Sociedad; á 
pesar de que es costumbre publicar so-
lo en extracto las tesis de ingreso. 
Traducimos, extracta.ndobi. esta no-
ta que encontramas en los periódicos 
de la capital de Francia, porque segu-
rauiente será leída con gusto por las 
numerosas relaciones que cuenta entre 
nosotros el doctor Dueñas. 
mitQt CPlw 
propaganaa p 
xiva, en el sentido de evitar en lo 
futuro las discordias internacionales; 
y é los gobiernos de las mismas, pl 
arreglo amigable entre sí de sus di-
ferencias ; y 
hijo del país, realizado en el Estado 
de Tejas por sus "humanitarios" 
vecinos del Norte. 
^ Grandes nubarrones se ven flotar 
en el cielo de la política de la progre-
i""H",s"- " iA" >• t SESION M U N I C I P A L sas ármonías interpretadas po 
disciplinada Capilla Sixliua de la Ha-
bana y su inteligencia, con el verbo 
del elocuente é insigne orador doctor 
Enrique Ortiz M. I . Canónigo Docto-
Ponerse "de pie en honor de que la si.va ^pública mejicana, porque si ral de nuestra Catedral. 
bien en lo que afecta á este asunto i Nada más hermoso para un fervoro-
con los Estados Undos, es de creerse so cristiano que aquel acto de fervor 
que no se llegará á un conflicto ínter- y aquellas ceremonias de piedad y 
nacional, puesto que el temperamento religión. Allí se olvidan las miserias 
adoptado por el Poder evidencia da- de la tierra y se trasporta el alma á 
ramente que éste dará al coloso del aquellas regiones de que nos hablan 
Norte todo linaje de satisfacciones, y los Libros Sagrados á las mansiones 
rica latina os el mantenimiento de la que antes de que se pudiera llegar á de la dicha y bienandanza nunca inte-
mza. en condiciones qne garanticen su un "casus belis," se seguiría barrien-; rrumpidas. 
ind?penrlencia de la acción absorben- do al pueblo á cañonazos y se fusila- Después d̂e rezar la '/tertia" por 
te ríe otras razas. rían los ciudadanos por centenares;1 todo el Ca'bildo Catedral en pleno. 
Que para ello las Repúblicas latino- pero al mismo tiempo nótase por la^ empezó el Santo Sacrificio de la Mi-
' sa á las ocho y media, oficiando de 
palabra de caridad de este Congreso, 
la cual expresa la defensa ineludible 
de la raza, será oída con agrado por 
los dignos representantes de los Es-
tados latinoamericanos. 
Que uno de los más altos ideales 
que persigue la juventud de la Amé 
americanas deben buscar el desarro-! lectura de la prensa cierta eferveceu-
llo de su eultura conforme con las cia entre los elementos antiguberna-
condieiones de BU ser. manifiestas en mentales determinando constantes 
la historia de un pasado glorioso y en i agitaciones exteriorizadas en forma 
la aspiración á un porvenir de paz, de partidas, en propagación de ban 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
ú e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drognerfa*. 
Tlatr fie HJD para loa oabelloa y la 
barfca, t**gr* • cnatano. 
Ppoolo eeat. SO. 
IlttO. señor Pontifical el Excmo. é 
Obispo de la Habana. 
E l panegírico del Santo fué hecho 
á maravillas por el M. I. Canónigo 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Costoria es un substituto inofensiTO del Elixir Pareyórico, 
Cerdiales y Jarabes Calmaatea. 9e rusto agradable. No contiena 
Opio, Morfina, ni ninfnaa otra substancia narcótica. Destruja 
las Lombrices j quita la Fiebr*. Cara la Diarrea j el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Denticién j enra la Constipación. Begula-
riza el Estómago j los Intestinos, y produee un snefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
La de ayer comenzó á las cinco de la 
tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Por unanimidad se acordó prorro-
gar hasta el día 30 del nctual el plazo 
concedido para pagar sin recargo las 
contribuciones municipales. 
Ese acnordo plausible ae adoptó en 
vista de que por el ras de mar y los ci-
clones muchos contribuyentes no pu-
dieron satisfacer en tiempo la tributa-
ción. 
También se acordó adherirse á la 
exposición que los contribuyentes por 
patentes y otras auáloga^ 'han dirigido 
al Concrreso. solicitando la condonación 
de la penalidad de la duplicidad de 
cuotas en que han incurrido muchos de 
ellos. 
•Se acordó que en lo sucesivo las tre-
nes de lavado no puedan trabajar y 
permanecer abiertos nada mas que 
hasta las seis de la tardd los días labo-
rables, excepto los sábados que será 
hasta las diez de la noche. 
Sin embargo, ios domingos por la 
mañana podrán los dueños de lavado 
sin impedimento alguno y sin incurrir 
en respoiuabiliJades. repartir y entre-
gar la ropa á los parroquianos. 
Se convino en subvencionar con I 
$8,000 á la Compañía de Opera Italia- | 
na iiue piensa traer á principios de año 
el señor Ghiseppe de Chiaro para ac-
tuar en uno de nuestros principales co-
liseos, á precios populares. 
Se acordó donar á la Casa de Bene-
ficencia la.s máquinas; de escribir que 
no se usan en la Administración Muni-
cipal, con objeto de que puedan ser 
utilizadas para dar clases de mecano-
grafía á los asilados de dicha casa. 
Se aprobó una moción relativa á au-
torizar los anuncios ó n.uestras lumíni-
cos en las calles, siempre que la ilumi-
nación sea eléctrica. 
¡Se acordó conceder exención de tri-
butación por cinco años á una fábrica 
de tanques de cemento armado que 
han establecido en esta capital los se-
ñores Gros y Compañía. 
E n este expediente figura un infor-
ráe de la Administración de Impuestos 
contrario al otorgamiento de la gracia 
solicitada, por no ser osa fábrica una 
industria nueva en el país-, pues los 
«eñores Gelabert y Compañía desde el 
año 1905 tienen establecida una igual 
en esta capital, á la cual concedió el 
Ayuntamiento exención de tributación 
por esa causa. 
Probablemente ese acuerdo será ve-
tado por el Ahalde. 
Se acordó adherirse á la exposición 
que el señor Emilio Real, de Cienfue-
gos, ha dirigido al Congreso, solicitan-
do la promulgación de una ley para 
facilitar la construcción de vías fé-
rreas de servicio público con destino al 
trausporte de mercancías y frutos, 
asegurar la inversión de capitales en el 
fomento de la agricultura y cimentar 
eL crédito agrario. 
Se aprobó una moción de varios con-
cejales, relativa á consignar en el pre-
supuesto de 1911 á 1912 un crédito ex-
traordinario de 25.240 pesos, para me-
dicinas, útiles, arabulrincias. enseres, 
etc., para el Hospital á¿ Emergencias 
y Casas de Socorros, sin perjuicio de 
incluir también Tas demás consignacio-
nes que figurar, en el actual presu-
puesto para atenciones de esas depen-
dencias sanitarias. 
•Se aprobó la moción del señor Seda-
no que publicamos en la edición de la 
mañana del martes último, relativa á 
las entradas de Almetidares. 
Después se suscité un animado y ca-
si cómico incidente sotre la desapari-
ción del expediente del reparto de "Be-
tancourt." 
A varios concejales se les inculpó 
por ese motivo; pero todos declararon 
que no lo tenían en su poder. 
Tu edil, el señor Villaverde, declaró 
públicamente en la sesión que el único 
concejal que estaba interesado en ese 
expediente era A señor Sánchez Qui-
rós, pues el reparto era de un hermano 
suyo. 
E l Presidente de la Comisión de Fo-
mento manifestó que en los libros de 
esa Comisión aparecía cargado el expe-
diente en cuestión ai señor Sánchez 
Quirós, junto erm un recibo firmado, al 
parecer, por éste de haberlo recibido. 
E l señor Sánchez Quirós negó tener 
en su poder dicho expediente ni haber 
firmado recibo alguno. 
En vista de, esta negativa el señor 
Clarens propuso, dada la gravedad 
que revestía la desaparición de un ex-
pediente tan importan-Ie como el de la 
urbanización d»'l reparto de " Betan-
court' - y lo del recibo con una firma 
apócrifa de un concejal, que se proce-
diera inmediatamente, con todo rigor, 
á instruir un espediente de averigua-
ción, pasando sus resultas á los tribu-
nales de justicia, para castigo del cul-
pable. 
E l señor Sánchez Qairós solicitó en-
tonces que se aplazase el debate para 
más adelante, c^n objero de ver si en 
ese interregno de tiempo aparecía el 
expediente. 
Y el cabildo «ccedió h esa súplica; 
pero fijando para la sesión próxima la 
continuación del incidente. 
Se acordó pe 'ir al Alcalde que. á ser 
posible, ejecute el día 7 de Diciembre, 
aniversario de ha muer'e del genera] 
Antonio Maceo, el acuerdo del Ayun-
tamiento de eambuirk el nombre á la 
Avenida del Golfo oor el de dicho ge-
neral. 
Al acto de la coloc&ción de las tabli-
llas concurrirán en representación dê  
Ayuntamiento los sem res Canals—au-
tor del cambio de nombre á dicha Ave-
nida—Baguer. Esteban, Azpiazo y 
Avala. 
Se acordó fijar tres pesos de tribu-
tación á las embarcaciones menores de 
cinco toneladas que se dedican al trá-
fico de pasajerc*! y conducción de car-
ga ligera á Cas;: Blanca. 
Los señores Baguer y Avala solici-
taron y así se pcordó, qué á la mayor 
brevedad posible se proceda á coíoea? 
los nuevos rótu'os de "Manuel de la 
Cruz", en la cá'Uí de Municipio, en Je-
sús del Monte. 
Y no hubo más, prir haberse roto el 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.! 
DE, E . D o w n , Füsuiclfia (Pa.) 
«PuedoTecomcndarde corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n b r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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DR. J . F.TRUE A. COMPAMY, Auburn, Me., E . U . A.l 
De venta en toda? las boticas. 
LCDO. J. RODRiQUEZ, Repr., Prado 99. Habana, Cuba. 
L n estótEago nio. todo esto dice a tos seoiiginen en 
quorum. 
L a sesión terminó 
cuarto de la tarde. 
seiá menos 
V a p o r X i b e r i u s 
Los señores Paetzold y Eppinger, 
San Ignacio 54, altos, Habana, Agen-
tes Generales de las Compañías I ! 
Seguros Marítimos " L a IVfannlicuó,** 
do Mannbeim. Alemania, y la ''Uniun 
Marine Insurance Company Limited4 " 
de Liverpool, Inglaterra, avisan á los 
tenedores do pólizas flotantes de li-
chas dos Compañías, que no tendr/n 
que pagar el depósito de Averia 
Gruesa de (15x100) quince por cien-
to sobre las mercancías que á su con-
signación ven>gan por el citado vapor, 
pues para la liquidación de la Ave-
ría Gruesa y el pago de la contribu-
ción correspondiente se entenderán 
las citadas Compañías con la Compa-
ñía de Vapores. 
Habana. 14 de Noviembre de 1910. 
A despedirse 
•Cón motivo de ausentarse para las 
Villas cu busca de su familia, ayer 
estuvo á despedirse del señor Presi-
de-nte de la Kepúbliea el Secretario do 
illacienda señor Macbado. 
E l cabildo africado Santa Bárbara 
E l miércoles 23 serán recibidos por 
el señor Presidente de la Kepública 
los miembros del cabildo africano San-
ta Bárbara. 
Tiene por objeto la visita de los 
africanos al general Gómez bacerlo 
entrega de una instancia, en la cual 
explican las bases de su sociedad y 
los fines lícitos que ésta ba tenido 
siempre. 
Recurso de- alzada 
En la Presidencia de al República 
se recibió ayer tarde el recurso de wl-
za<ia establecido por don Antonio Ló-
pez Oarrido, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Sanidad, denegándole el 
pago de haberes como empleado du-
rante el tiempo que estuvo exceden:^. 
U PASTA DENTRIFIG6 
H s R E I N A 
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E l señor Gonzalo Pérez 
E l Presidente del Senado señor 
Gonzalo Pérez, estuvo ayer con el pe-
neral G-óraez hablando de asuntos re-
lacionarlos con el Matadero Municipal. 
A l Templete 
Acompañado de su diírna esposa, 
de su hijo Mariano y del Secretario 
lis la Pres- :encia. señor Pasalodos. 
i I general Gómez visitó ayer tarde el 
Templete. 
A la Quinta de los Molinos 
Desde el Templete el señor Presi-
dente de la República con su esposa y 
demás personas antes citadas, se dir i -
-gió á l a . Quinta de los Molin-os, con 
objeto de insoecionar los trabajos que 
se están realizando para el estableci-
raientn d? la Exposición Nacional. 
También concnrrieron ayer tarde á 
la 'ininta referida, los Secretarios de 
Agricultura y de Instrucción PáblTóa, 
señorea Martínez Ortiz y García 
Kohly, resoeetivamente; acomnañados 
dol abogado don Secundino Baños. 
E l señor Ferrara 
Ayer tarde estuvo á visitar al J?f3 
del Estado el Presidente de la Cáma-
ra señor Ferrara, con quien hablamos 
acerca de la falta de asistencia de los 
¡R presentantes á las sesiones, habién-
donos asesrurado dicho señor su deci-
dido propósito de susp-ender á los que 
falten en lo sucesivo, la parte propor-
cional de su sueldo. 
Ahogado 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dado cuenta á la Secretar ía 
dé Gobernación de que en el río Arro-
yo Grande, en la finca "Rosi ta ," tér-
mino de la Esperanza, apareció ahoga-
do Jesús Solís. 
Casa quemada 
En Tato-Tato, (Pinar del Rio,) se 
quemó una casa y una cocina de gua-
ro y tablas, propiedad del vecino don 
Juan Alemán. 
sita en Monte 304. del doetor Juan 
Guiteras. quien disertará sobre el te-
ma siguiente: '*Las enfermedades 
transmisibles y los microbios," y en la 
Escuela número 77 sita en Tejedor 12, 
en Regla, ol doctor Gabriel Custodio 
quien desarrol lará el tema siguiente: 
" 'Algo sobre profilaxis de la tubercu-
losis." 
E l viernes tendrán lugar las con-
ferencias en las Escuelas números M 
y 5, sitas en Cerro É58 y en Sevilla 91. 
OOaaa Blanca,) respectivamente. En 
la primera t r a t a rá ' ' E l Divorc io" el 
doctor Pablo Desvernine y en la s p -
rurcla •visertará el doctor Eduardo 
P u l g a r á a acerca de " U n viaje al in-
f i n i t o . " 
S E C R E T A R Í A O f y 
E l señor Machado 
Esta noene saldrá para las Villasi 
el Secretario d? Hacienda señor Mn-
ebado, acompañado de su secretario 
particular señor Alcover y 'del séná-
do-r señor Espinosa. 
E l señor Machado va á Sagua á rs-
ceger á su distinguida esposa, con la 
eme se propone regresar á esta capital 
dentro de tres ó cuatro días. 
B O T A D O 
Lo del Arsenal. 
El Secretarió de Estado señor San-
íT'ily nos manifestó ayer nue no ha-
hín recibido ni tenía conocimiento de 
ttpta diplomática alguna, referente al 
eani-s de les íort-'noa de Villanueva 
por los del Arsenal. 
l i N S T K U G G I O I N P U B L I C A 
Pi-emio adjudic-ado 
A los Señores Emsrenio Reyneri y 
K.^ronio Reyneri Piedra se les ha 
notificado que ha obtenido el premio 
de ^4,000 en el concurso ceíe-brado pa-
la construcción del edificio desti-
na !o al Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana el modelo presen-
ta por ellos cen el lema ^Educa-
c i ó n " y on tal v i r tud deben, con arre-
ndó á lo dispuesto y dentro del término 
fle 4-8 horas, presentar los t í tulos.que 
an y que los capacite al efecto, 
pi es de no hacerlo así será nula la 
indicac ión . 
Escuelas Nocturnas. — Conférenselas 
Ponlares.—Jueves 17 de Noviembre. 
Las conferencias de este día esta-
rán á cargo: en la Escuela número So. 
S ! 5 r - I 2 F , T A R I A 
D B O S R A S P U B U I G A S 
Petición denegada 
Se ha comunicado á la Empresa de 
Taporas de don Caries J. Truj i l lo . que 
no es posible acceder á la solicitud que 
hace, de una nueva ruta. 
Recomendada 
Ha sido recomendada favorablemen-
te la solicitud de 26 días de prórroga 
oue hacen los contratistas de las obras 
ríe construcción de una caseta para el 
Jardinero d*» la Escuela Modelo en 
Santiago de Cuba. 
Crédito 
Se ha informado á la Seretar ía he 
Hacienda de conformidad con lo dis-
puesto por la ley del Poder Ejecutivo 
que la decretar ía de Instrucción Pú-
blica tiene consisnado crédito nara 
las obras de reñar&ción en el Instituto 
de Pinar del Rio. 
Actas aprobadas 
Han sido anrobadas las actas de re-
cepción definitiva de unas caballeri-
zas y un laboratorio en el Hospital 
Xúmero Uno. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
iRafa^l Hernández. Administrador 
de Correos de San Pedro (Santa Cla-
ra) en la vacante por cesantít de M i -
guel Tomé, que la desempeñaba. 
Pastor Rojas, mensajero de la Ad-
ministración de Correos de Paso R^al 
de Guane, por renuncia de Ramón C 
Vidal . 
Carlos Anido, conductor de Correos 
en la vacante por ascenso del Manuel 
Fie i tes. 
Ascensos 
Juan Manuel Xoda, conductor de 
Correos de la clase C ha sido asendi lo 
á igual cargo de la clase B en luga/ 
de José Garcilaso de la Vega, que fué 
destituido. 
Sergio Martorell, de oficial de la Ad-
ministración de'Correos de Santa Cla-
ra con 600 pogós, á conductor de Co-
rreos con $700. 
Angel Polo, de conductor de Co-
rreos clase C con $600, á igual cargD 
clase B, con $750 en la vacante por 
renuncia de Luís F. Sed; y 
Manuel Fleites, conductor de Co-
rreos con $600 al mismo cargo con 
$700. en lugar de Angel Polo, 
S f s G R k T A f ó l A D B 
S A N I D A D 
Obras ejecutadas 
'Se traslada al señor Jefe local de 
Sanidad de Mart í un escrito del señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en el que dice 
haber rellenado los charcos que se 
denunciaron en la estación del ferro-
carril de dicho pueblo. 
La Orden 407 
' A l señor Jefe de Sanidad de Cár-
denas se le dice que la Guardia Rural 
de dicha ciudad se ha dirigido en que-
ja á esta Jefatura referente al uso 
por parte de los empleados de Sani-
dad de unos cordones amarillos en los 
sombreros, y oue como esta insignia 
Pertenece al Cuerpo de la Guardia 
Rural, haga cumplir lo,>nue dispone la 
Orden número 407 del Honorable Pre-
sidente de la República. 
Material Sanitario 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Madruga se lo comunica que se han 
recibido informes respecto al hecho d? 
•que por e\ Ayuntamiento de esa loca-
lidad se emplean los animales de la Je-
fatura para el acarreo de piedras pa-
ra componer las calles, no debiendo 
permitir el empleo del citado ganado 
para otros fines que los sanitarios. 
Inmigrantes 
Al doctor Francisco Rodríguez Alon-
so se le ordena se entreviste con el 
doctor Franck Menocal, Jefe de los 
Servicios 1e Inmigración, con motivo 
del desembarco de unos sirios ataca-
dos de tracoma. También se le comu-
nica al doctor Fernández, oculista \lo 
Mazorra, para que lo auxilie. 
Ind iges t ión c rón i ca . Errores. 
Iredigestión crónica, á, que se da no;n-
lire comunmente á cólicos severos, nAu-
seaíí, vómitos, estreñimiento, diarrea, do-
lores en el estómago é intestinos, U ma-
yoría de las veces se debe á padecimien-
to de piedra en el hígado, cuyo hecho se 
ha venido esclareciendo durante los til-
timos años, y esa enfermedad ha estado 
curándose fácilmente con la ayuda de U 
A nticalculina Ebrey. 
Muchas veces los dolores no son muy 
•everos, y aunque el movimiento de las 
piedras puede causar bastante dolor, son 
ios cálculos que se encuentran arraiga-
dos en las paredes interiores y que se van 
desarrollando sin descanso, lentamente, 
los que deben causar mayor ansiedad. Hsos 
cálculos son los más fatales, por que los 
dolores durante su formación no son vio-
lentos, y por lo tanto desvían la opinión 
facultativa de la verdadera causa del mal. 
Dosis periódicas de Anticalculina Ebrey 
disolverán esos cálculos y con el uso de 
este precioso medicamento debe desapa-
recer todo temor de tener que recurrir á 
operaciones difíciles y muchas veces fata-
les. Escriba usted á Ebrey Chemical 
Works. 4ti, Murray St., New York, para 
•íás informes. 
R 0 W L A N D ' 
para el Cabello 
Conserra. hermosea, alimenta y hace 
irecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
eacanezca y hace desaparecer la caspa v 
suciedad. El mal cabello echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso El pelo 
hermoso an de atractivo é interés á uña 
cara oco favorecida ; en todos ios toca-
dores deoeria hallarse este *ceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
aiagnlñcocrecimiento. Se vende en color 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerías y perfurnerí«s de todas partes ; pklase el ACEITE MAOASSAR *• ROWLÁMD 67. Hetton Cardea, Londres y rehúsense todos los demás. 
tu La Habana: DROGUERIA SARRA, 41, roMi Scj. 
M U I N S G I P I O 
Traslado 
Hoy 'ha sido trasladada la Casa de 
Socorros del primer distri to á la ca-
lle de Luz número 67. • 
Sépalo el público. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Lo del testimonio de lugares 
Hasta ayer, á última hora, no había 
-resuelto aún nada la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, sobre el 
testimonio de lugares que de las de-
claraciones de Steinhart. Zayas y Ro-
che le envió el Juez esipecial de la 
cansa que se instruye por asesinato 
frustrado del general " P i n o " Gue-
rra. 
Roy, seguramente, dictará su reso-
lución en ese asunto el alto Tribmial. 
Habeas Corpus 
En el recurso de ' ' H a b é a s corpus" 
presentado por el letrado José Loren-
zo Castellanos para que su cl^fendido 
José Pennino Barbato, sujeto á las 
resultas de la causa que se le instru-
ye por ihornioidio de Juan Amer, pue-
da gozar de libertad proTisional rae-
diante la prestación en metálico de 
una fianza de 10,000 pesos, ha dicta-
do ayer tarde la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo un auto que 
dice as í : 
"Siendo la resolución de la Au-
diencia contra la que se ha estableci-
do el presente recurso de ''Habeas 
(Corpus," confirmatoria del auto del 
Juez y recaída en la apelación esía-
! blecida por el recurren te, es 'visto que 
j el auto judicial reclamado que lo pri-
j vó de la libertad, procede del del Juez 
' de Instrucción, y por tanto, que se-
j gún el párrafo 2o. del número 2 de la 
I Orden 429 de 1900, no es 'competente 
! esto Tribunal para conocer de este re-
' curso." 
Sentencia firme 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpiresto por el Ministerio Fis-
cal contra la sentencia absolutoria 
dictada por la Audiencia de Santa 
Clara en la causa seguida contra Ma-
crobio Acosta Hernández, por robo 
frustrado y tentativa de hurto. 
Con este fallo ha quedado firme la 
sentencia absolutoria recaída. 
Amnist ía mal aplicada 
De acuerdo con el Fiscal recurren-
te, el Tribunal Supremo ha declara-
do mal aplicado por la Andiencia de 
Pinar del Río los beneficios de la Ley 
de amnistía al penado Marcos Herre-
ra, que cumplía condena como autor 
de un delito complejo de disparo y 
lesiones. 
Herrera volverá, pues, á la cárcel, 
á •oumplir su condena. 
Sobre otro amnistiado 
Igual resolución ha recaído respec-
to al procesado Javier Prado, á quien 
U d . p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l u s o d e l 
T I N T E I N I M I T A B L E 
JOSE C R I S T A D O R O 
PARA ÉL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
c, n ! CRITTENTON CO , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manue! Johnson y boticas acreditadas. 
l*ara n o g a s t a r e l rtlnero e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O F I C A L., q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Manía la f italídad 
de los Hombres. 
J>rc»cio,$l.<0plBta 
Siempre 61a Tcnt» eu la 
Farmacia del Dr. Mancsl 
Johnson. H a eurado ¿ 
otros, lo erraré á tiated 
Saga 1» prueba. Ae 
VINO de PEPTONA 
Vil K PEPTOt 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 






C O N V A L E C I E N T E S 
ANÉMICOS 
NIÑOS 
S E Ñ O R A S 
ANCIANOS 
PÁfílS, 8, Rut Vioiennt 
y en todas farmacias. 
DE NORTE A SUR 
« Muy satis-
ferha de vues-
tro den f ¡frico, 




F r o n s a c . 
« Castillo de 
Vildoi (Pas-de-
Calais'.» 
« L^ a rradez-
co mucho ei 
cof re c i t o 
muestra que DE FRONSAC 
ha tenido la bondad de enviarme. F.l 
IVntol es realmente el dentifrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de uñarlo. 
« Firmado : Claudio G r a n d c r o i x , en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol 'agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además <lu ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningün otro agrá 
dab.e. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los ma os 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de ios dientes, lan Inflamaciones de las 
encias y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destmyn el sarro 
y d ĵa en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre aleodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
¿armadas y Perfumerías, 5 
la Audiencia de Santa Clara, esti-
luándolo fompreiidido en *la Ley de 
amnistía, declaró extinguida stt ac-
ción penal en la causa (|iie se le se-
guía por disparo y lesiones 
Prado se encontraba en rebeldía. 
Señalamientos para hay-
Sala de lo Civi!. 
Recurso de queja en el concurso de 
Natividad Iznaga de Acosta. Ponen-
te, Sr. Ortiz. Fi&cal, Sr. Travieso. Le-
trado, Ledo. García. 
Reeurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía se-
guidos por Rosalía Reguent, como 
madre del Sr. Angel Pedro Cestino 
Reguent, contra los herederos de 
Francisco Prieto Sánchez, para que 
reconozcan á aquél como hijo de éste. 
Ponente, Sr. Eetancourt. Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Letrado. Ledo. Vera. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma en el interdicto 
promovido ipor Angela P. Morales 
contra Eladio Linaris Morfi, sobre re-
tener la posesión. Ponente, Sr. Re vi-
lla. Fiscal, Sr. Travieso. Letrados, 
Ledos. Duval y Castañeda. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casacuw ípor infracción 
de ley, interpuesto por Pedro Clavel 
Oarcía en causa por amenazas condi-
cionales. Ponente, Sr. Cruz Pérez. 
Priscal. Sr. Figueredo. Letrado, Ledo. 
Castellanos. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa de Estenoz.—Tercera sesión 
del juicio oral. 
Prosiguió ayer el juicio oral de la 
importante causa seguida contra Eva-
risto Estenoz y demás compañeros 
por rebelión, continuando asimismo la 
expectación del público por las sesio-
nes .de este juicio. 
Desfilaron por el Tribunal un buen 
número de testigos que contestaban á 
las perspicaces interrogaciones del se-
ñor Fiscal y defensa. 
Se continuará hoy. 
E l fuego del " E d é n P a r í s " 
También sé continuó en la Sala Se-
gunda de lo Criminal el juicio, comen-
zado antier, en causa seguida por el 
gravé delito de incendio contra el co-
merciante de esta capital señor Ceci-
lio Lago y dos más. Para el señor 
Lago BOli-éita el Ministerio Fiscal en 
sus conclusiones provisionales diez 
años v un día de presidio é indemni-
zación de 12,846 pesos á la parte per-
judicada. 
La catástrofe de Pinar del Río.—Ca-
lumnia. 
En la Sala Primera estaba señalado 
para ayer, (y se suspendió) el juicio 
oral de la causa seguida contra el se-
ñor Manuel Rodríguez López por ca-
lumnia c injurias al Jefe de la Guar-
dia Rural y al Secretario de Goberna-
ción., 
Se recordará que este acusado actúa, 
ba de corresponsal de los periódicos 
" C u b a " y " E l Comercio." en Pinar 
del Río, cuando ocurrió la terrible ca-
tástrofe del cuartel el pasado día 18 
de Mayo últ imo, y con tal motivo hu-
bo de dir igir , entre otros, varios te-
legramas á dichos colegas, en los cua-
les vieron injurias para sus personas 
los señores antes mencionados. 
Como quiera que ya s-e han sus-
pendido en varias ocasiones los jui-
cios señalados, por no hab?r compa-
recido el procesado, que se encuentra 
en libertad bajo fianza, la Sala Pri-
mera ha declarado rebelde al señor 
Rodríguez López y ha dispuesto su 
busca y captura. 
Defiende al aludido procesado el 
doctor Lorenzo DTíeci . 
Por hurto, prevaricación y lesiones 
En la Sala Segunda estaban señala-
dos ayer para su celebración, los j u i -
cios en causas seguidas, respectiva-
mente, contra Francisco Vutiz Rodrí-
guez, Antonio Alfonso y Octavio í r i -
barre, por los .delitos arriba mencio-
nados. 
A l primero lo defiende el doctor 
Herrera Sotolongo, al segado el doo 
tor Latapier y al tercero Pi L , 
Fuentes. 61 
En la Sala Tercera 
Procedente del Juzgado de B p í „ 
cal y seguida por incendio cont,." 
Juan González Calzón, se vió en 
Sula el juicio de la causa aludida.6?* 
tando la Ponencia á cargo del Ma ^ 
trado señor Aguirre y por la defen^ 
el doctor Roig. easa 
Inspección ocular 
Ayer tarde se constituyó el Tribu 
nal de la Sala Primera de lo Criani' 
nal de esta Audiencia en el punto 
conocido por " L a Tener ía , " cerca de 
Regla, para practicar una inspección 
ocular interesada en causa seguida 
por infracción de la ley de explosi* 
vos contra Claudio Abascal. 
La citada prueba la solicitó el abo-
gado defensor del procesado, que lo 
es el doctor Antonio Montero Sán-
chez. 
Actuó de Secretario en este acto 
el oficial de Sala señor Salvador 
Alamilla. 
Sentencias 
Se ha dictado la siguiente: 
Absolviendo á Aurelio Truji l lo, en. 
causa por estafa. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Agustín Rodríguez, 
por estafa. 
Causa contra Inés Mesa, por hurto. 
En la "Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Manuel Ocejo, por co-
hecho. 
Causa contra Agust ín O'Farri l l , 
por disparo. 
Causa contra Ramón Silva y Ra-
món Menéndez, por robo. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
E l de la causa de Estenoz (conti-
nuación.) 
Y contra Fél ix Valdés, por lesiones 
E S L A 
OE L A S 
J O Y E R I A S E N L A I S L A D E C U B A 
E s l a c a s a s e a a s o s 
E s l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
N o h a y f a m i l i a de p r e s t i g i o y r i c a que no h a y a hon ra -
do l a C A S A D E H l E l i l l O c o n sos compras . L a h u r g n e s í a 
s ien te p r e d i l e c c i ó n p o r l a C A S A D E H I E R R O y e l p ro l e t a -
r i o h o n r a d o , mode lo de v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a a l l í en 
donde g a s t a r e c o n ó m i c a m e n t e sus ahor ros . 
Para los primeros tieue L A C A S A D E H I E R R O el rico co, 
llar de perlas ó el pendantit con preciosos brillantes tallados al capricho, 
Para los segundos, las tinas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á S3.00, ¡os pnlsos de plata dorada á |2.0Ü y los 
relojes de plata, tijos como oi Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á ii •aves de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de CUA-
R E N T A A Ñ O S , en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas 
;Cuáí e s el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar Y roba él qué miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Koba el que vende calamina por bronce o yeso por lerra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
ó productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vend-r barato, porque vende mucho, y ''los muchos pocos 
hacen u n m i i c n o . Aquí está el secreto de la 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O H P A C A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
so:*: 
ÍJIASIO D E L A MARINA,—Edición fl? la mañana—Noviembre 17 .lo 1910 
N 0 T A S D E A R T E 
Cómica de Berlín Dr r*-
P' . ^reprise" de la obra '"Pelleas 
'Vr.i^.raro", de Maeterlinck, eon 
/ Je Debussy, que en la tempo-
B1 anterior había obtenido irna aeo-
K* fría E l arte de transición, eo-
podría calificarse el del famoso 
francés, no está todavía al al-
f ^ l * ¡W sva" público. Este año, sin 
: arr(). han ;iamontado los devotos 
'"'pebussv, que eon cierto embeleso 
E.«cliaíi. su ópera, y asistieron pocos 
^asl ,]ospu-és al concierto, dedicadó á 
I bras d*' ê te autor' preferentemente 
4 sus composiciones para canto. 
En ellas se atiene el músico á iin 
undo singular. Canta al dios Pan 
10á lo¿ faunas, á. las náyades y hadas, 
j sol poniente, á la luna y á los en-
ueños del alma; en una palabra, se 
«treea con fruición á los fenómenos 
Epuseulares, al "clarobseuro" de la 
aturaleza y del alma humana. Es un 
E sutil, espiritualizado, que. requie-
que el oyente se identifique con él, 
orque. sólo elevándose á la esfera 
d̂eal del compositor, es posible gozar 
¿e la belleza de su obra. 
Otro músico, de talento fuerte, aun-
I completamente 'disitinto del ¿le 
bussy, es el finlandés San Sibilins, 
el cual se ha inspirado asimismo en 
I el drama de Maeterlinck, escribiendo 
una •;suite'' para "Pelleas et Meh-
gaiidro." que por lo pronto va conquis-
tando la sala de conciertos, por más 
'que el compositor Ja ideó para la es-
cena. Dejó profunda impresión en el 
concierto, dedicado exclusivamente á 
obras de Sibelius. que acaba de darse 
en Berlín. En las obras sinfónicas, el 
arte de este músico se revela con los 
caracteres peculiares de la música 
finlandesa, melancólica, hasta som-
bría, sin excluir por eso el sentimien-
to vivo, refinado y la conceipción es-
pontánea. Entre sus "lieder" se en-
cuentran verdaderas perlas de la mú-
sica lírica moderna, 
— E n Francfort de Mein acaba de 
estrenarse la ópera "Liebelei" (Amo-
ríos), de Frang Neuntann. cuyo libre-
to está tomado de la célebre comedia 
de Se'hintgler, del mismo nombr?. 
Siendo ésta considerada dentro de su 
género (transición dé la escuela na-
turalista al romantirismo moderno) 
como una de las ppodttcdonós dramá-
ticas de más relieve que se han cono-
cido en los últimos años, es casi excu-
sado decir que como producción mu-
sical, por más que valga, no p u e l í 
llegar á esta misma altura. Se hubiera; 
necesitado un Schuman moderno para 
expresar aquellas fluctuaciones entre 
el dolor y el jugueteo, la sonrisa y la 
muerte. Así es que la obra de Neu-
mann no es un drama musical, psico-
lógicamente ahondado, sino una par-
titura, que con habilidad y cariño ilus-
tra las diferentes situaciones, y en la 
que se advierte un acierto poco eo-
mún en lo tocante al efecto teatral. 
La orquesta está tratada con haibili-
dad suma. Neumann, absteniéndose de 
excentricidades musicales, da mues-
tras de un saTier técnico muy sólido, 
y acierta á menudo en combinar los 
diversos, efectos del modo más inge-
nioso. La obra obtuvo lisongera aco-
gida. 
— E n el mismo teatro de Frandfort 
acaba de ponerse nuevamente en es-
cena la ópera: " E l barbero do Bag-
dad", de Peter Cornelius, el rmisi™ 
prematuramente fallecido. Amigo de 
Wagner y Liszt. fué uno de V>s pri-
meros en seguir las huellas dp éstos, 
pero su estrella quedó eclipsada ante 
el absorbente genio de Wagner. Las 
bellezas que la obra eneiorra han m -̂
lecido l?s ca'nrosas alao'in/.ri1; de U 
crítica. 
L a obra "Ounlod". del mismo au-
CONTRA CATARROS 
Y F I E B R E S P A L U D I C A S 
E U C A L I P T O 
L I C O R S A L U D A B L E 
Reconocido por todo el mundo. To-
da íamiliH debe tener en su casa una 
botella. J>e venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c 3U4 12-4 N 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , e l 
como e l a r c o i r i s t r a s !a t o r -
m e n t a . 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
todia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se a n u e s t r a « ñ c i n a A m a r g i-
r a n ú m . L 
J P , fypmann Ó c C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
tor, fué puesta en escena en el tea-
tro de Baden-Baden, como final de un 
brillante cielo de óperas. 
— E l afamado "Trío de Francfort" 
inició sus conciertos de música de cá-
mara con el estreno del cuarteto pa-
ra piano, op. 113 de Max Reger. fin 
cuanto á la admirable combinación 
de los temas y el trabajo polifónico 
presentase el saber de Reger á la al-
tura acostumbrada. Sin embargo pó-
nense de manifiesto también sus de-
fectos: lo inquieto y rebuscado de la 
forma armónica, la fluidez melódica 
con frecuencia desgarrada y su pre-
dilección exagerada para la cromá-
tica. Esto, sobre todo, en la primera 
parte que haWa de luchas y sufri-
mientos. E l "seiherzo", en cambio, 
ctfrece una modalidad casi popular y 
el ;'larghetto" se distingue por su 
embeleso romántico. Más descolorido 
resulta el final, el cual ofrece sin em-
bargo una tarea grata á los ejecutan-
tes. 
Según noticias de Leipzig. Max Re-
ger, el incansable, hará estrenar este 
invierno las obras siguientes: '"'Un 
concierto y un cuarteto para piano, 
una "Chacone" para violín solo, una 
sonata para violencello, varias com-
posiciones para piano y lieder. 
L a brillante fiesta de música fran-
cesa que tuvo lugar en Munich, ter-
minó con la representación de la ópe-
ra "Benvenu'to Cellini" de Berlioz 
por la compañía de ópera de Munich. 
E l nutrido programa estaba dispues-
to de manera que ofreciese á los oyen-
tos un resumen de la música francesa, 
empezando con los preciosos cantos de 
capilla del siglo XVT, de Jennequín, 
Costeley y Passereau, y las interesan-
tes composiciones de Ramean y Cou-
perin. Pero de Berlioz, emana la fuer-
za viva que anima á los nrúsieos fran-
ceses modernos. .De la escuela clásica 
fueron presentado Saint-Saens. con 
un nutrido repertorio de música or-
questal y de cámara, y sus discípulos 
Fauré, con su suite de ''Pelleas y Me-
lisandro (compuesta antes que la ópe-
ra de Debussy), fragmentos de su 
"Réquiem" y lieder, y Ducasse con 
su elegante "Suite." 
(Frente á la escuela clásica encon-
tramos á los "franckistas" llamados 
así por reconocer como jefe á César 
Franck. Esta escuela, differenciánio-
se de la clásica, y bajo la indudable 
influencia de Berlioz, busca la am-
pliación de la forma y la mayor pro-
fundidad del contenido musical. 
Ejemplo fehaciente de ello es la sin-
fonía en re bemol de Franek, llena 
de fantasía y de pasión, comiparada 
con la tercera sinfonía de Sait-Saens. 
Entre los discípulos más afamados de 
Franck se cuentan Viacent d' Indy, Co-
quard, Chausson, Ohabrier y Dukas. 
E l tercer grupo de compositora^ 
franceses lo forman Debussy y su es-
cuela, cuyos distintivos principales 
son el abandono de todo elemento 
constructivo y la disolución de la ar-
monía tradicional. Sin em-bargo, aun 
cuando no se llegue á admirar esio 
nuevo sistema musical, hay que reco-
nocer que obedece á procedimientos 
tan nuevos como atrevidos y que am-
plían y completan de un modo inespe-
rado la elocuencia del lenguaje musi-
cal. Varios de sus nocturnos resultan 
de una belleza suprema, tanto que el 
oyente apenas llegó á darse cuenta 
del refinamiento técnico complicad) 
en su construcción. 
— E l compositor noruego Cristian 
Sinding trabaja actualmente en una 
ópera titulada: " E l Monte Santo", 
La aeción se desarrolla en un con-
vento del monte Athos, en la Mace-
donia. 
E l 20 de octubre se embarcó Gusta-
vo Mahler para Xue^va York, y no 
volverá á Europa hasta, principios d^l 
mes de abril de 1911. 
—'Dícese que Richard Strauss tra-
baja en una nueva ópera, titulada: 
D E ^ 
B . A 
IMSTOCK! 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NlNOS Y 
ADULTOS. "Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
i mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A.' La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
! un fondo rojo. 
r Preparado únicamente por 
i B. A. FAHNESTOCK CO., Pittskurgh.pa..u.s.A. 
"Circe", Por lo pronto su última 
obra, ' ' E l caballero de las rosas", pa-
rece trocarse en caballero de espinas. 
E l caso es que Weingartner había 
aceptado la obra para la Opera le 
Yiena, bajo las condiciones impues-
tas por Strauss—con el compromiso 
de representar además durante los 
años cierto número de veces sus ópe-1 
ras "Electra" y ^Salomé") , porqu3 
éste y su editor le aseguraron que los 
errandes teatros alemanes habían acep-
tado el mismo compromiso. Pero más 
tarde, al saber Weingartner •fjue esta 
aseveración no era eierta, exigió 
Strauss que retirase la mencionada 
condición». Hay grande expectación 
para conoeer la terminación de este 
asunto. Tal vez no será Weingartner 
quien la lleve á cabo, porque corre la 
noticia de que está resuelto á dejar 
su puesto de director de la Opera de 
Viena, á fin de poderse dedicar por 
completo á la composición de "Lie-
der" cuya intérprete será la señorita 
Mareell. á quien el mismo Weingar-
tner piensa acompañar en sus "tour-
nées" artísticas. 
— E l maestro Gustavo Malher es, 
con Ricardo S'trauss, uno de los gran-
des músicos de la Alemania contem-
poránea. Malher deja á su compañero 
ilustre la gloria del teatro, para do-
minar de lleno en la sinfonía, y es 
autor de siete importantes obras, una 
de las cuales se ejecutó en París du-
rante el pasado invierno. L a octava, 
que acaba de terminar ahora, se to-
cará en Munich, la Atenas bávara, 
capital de la música alemana. 
E s indudable que la octava sinfo-
nía de -Gustavo Malher constituir;'; 
un imponente espectáculo. Los eje-
cutantes de la misma, que sumaban 
eerca del millar, sobrepujarán de fijo 
este número. Dos coros mixtos proce-
dentes de Viena y de Leipzig llega-
rán en breve á Munich; cada uno de 
ellos se compondrá de 250 cantores: 
el de muchachos, que estudia en Mu-
nich, suma 850. «A unos y á otros hay 
que añadir los ocho cantores solistas 
de la orquesta. 
Advierten los críticos, con motivo 
de esta nueva sinfonía, que el térmi-
no de "gran orquesta" es ya casi in-
suficiente para designar el concurso 
musical de que han menester las obras 
anteriores del célebre músico; parí 
la nueva, la "troupe" ha sddo refor-
zada en dos terceras partes, puesto 
que comprende 2-1 primeros violines, 
20 segundos, 16 altos, 14 violoncellos, 
12 contrabajos, cuatro arpas, cuatro 
grandes flautas y una menor, un cuer-
no inglés, tres clarinetes ordinarios, 
uno en mí bemol, otro bajo, cuatro 
bajos, un contrabajo, cuatro trompe-
tas, cuatro trombones, otra porción 
de variados instrumentos y un gran 
órgano, 
•Considerando, como dice el progra-
ma del gigantesco espectáculo, quo 
van ya pasados varios meses en pre-
parativos desde que los artistas o-
menzaron á trabajar para la ejecu-
ción, y que se prevé ahora que antes 
de realizarla serán precisos, por )o 
meno«, cien ensayos parciales y de 
conjunto, se comprenderán las dificul-
tades que aguardan al feliz término di 
la empresa. 
DisDinsarío "La Carlfiaf 
Los niños pobres y desvalidos cnen-
tan sóle con la generosidad de las per. 
so-Das bu«nas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pue-ia 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, aaúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios pretniará á Jas perdonas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
m 58. 
Di-. M D E L F I N 
San Francisco fle Borja 
VIRREY DE CATALUÑA 
Erase un sábalo del caluroso mes 
de Agosto de 1539, el día 23 por la 
tarde, cuando entró en Barcelona, 
acompañado de la acostumbrada vis-
tosa comitiva de Concellers y Nobles, 
el joven Lugarteniente de " S. M. el 
Key Carlos I de España y Emperador 
de Alemania, don Francisco de Bor-
ja, primer Marqués de Lombay. Te-
nía entonces 29 años, y era de esta-
tura elevada y proporcionados miem-
hros, aunque de ahultado abdomen; 
de rostro agraciado y largo, como lar-
ga la nariz aguileña; de ancha frente 
y boca pequeña de tez blanca y colo-
rada, y de ojos azules y claros, seña-
les estas últimas del temperamento 
sanguíneo anotado por su historiador 
y amigo, el P, Ribadeneyra. 
Su juventud no ha'bía de ser óbice 
al feliz desempeño de sus elevado car-
go, pues era de Borja de vivo y gran-
de ingenio y cultivado, de memoria 
•feliz, de reposado juicio, y en todos 
negocios y momento, maduro y sose-
gado, por ser su natural condición, 
apacible, mansa y sufrida. L a salud 
¿ra sólo la que fallía eu él, pues pade-
cía á menudo de cuartanas, y se que-
jaba de 'kestómago gastado," más sin 
duda por purgas y jarahes, propios 
de la farmacopea de entonces, que 
por excesos de gula, que en su vida 
había cometido. 
Llegaba de la Corte, donde viviera 
en la intimidad de los Emperadores, 
quienes le habían casado, diez años 
hacía, con la no menos virtuosa dama 
de la Emperatriz Isabel, doña Leonor 
de Castro, de nación portuguesa como 
ella, y criada á su lado como herma-
na. De este enlace traía cinco hijos y 
tres hijas, que se educaban eon los 
mismos Príncipes Reales; llegaba con 
fama de cumplido y valeroso caballe-
ro acreditado en la campaña de Ita-
lia de 1536; y aun en la Corte se le 
concedía el primor lugar en la jineta, 
que, fuera de la caza y la música, no 
conocía otros deportes que 'los pro-
pios de la Caiballería. 
Mas, á pesar de tantos títulos pa-
ra creerle dichoso, quien huhiese po-
dido sondear su alma hubiérala visto 
envuelta como en un crespón de tris-
teza que le aislaba de pompas y va-
nidades terrenales. Es que, muy po-
co hacía, húbo de contemplar frente 
á frente la muerte y sus estragos al 
entregar en Granada el cadáver, por 
descompuesto, horroroso, de la Em-
peratriz Isabel, á quien admirara be-
lla entre las bellas y á quien enferme-
dad repentina tronchara en la flor de 
su edad. Entonces comprendió cual 
nunca la inanidad de las cosas de la 
Tierra, lo engañoso de los sueños é 
ilusiones mundanales, é hizo voto de 
retirarse de la Corte y no anhelar más 
que servir con fidelidad eterna al 
Rey de la Gloria, que ni puede morir 
•ni marchitar esperanzas. Llegado de 
su cometido, pidió al Emperador per-
miso para retirarse á Gandía al lado 
de su padre, el Duque; mas Carlos I , 
á cuya mirada sagaz y penetrante, co-
mo de águila real, no se oculta'ba el 
valer de ninguno de sus subditos, des-
tinó al desengañado Marqués de 
Lorahay al espinoso cuanto honora-
ble "virreinato de Cataluña, que abar-
caba, además, Rosellón y Cerdeña. 
Respetuoso siempre con su Sobera-
no, cual todos los hombres de aquel 
tiempo, que bien puede llamarse he-
roico, acató el de Borja el mandato 
regio; mas no por ello olvidó sus 
ideales y propósitos de mayor perfec-
ción, y así empezó ó recomenzó una 
vida espiritual iritensísima. 
Pura, desinteresada obediencia le 
traía, y por ello excusado es decir 
que no llevaba por norte de su políti-
mi m. m i 
IMPOTENCIA.— P E E D E D A S SEMI-
NALES. — B S T E S I L I D A D . — VB-
NÍREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QTJBBBAWJBAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Nbre. 
EMIILSIONdecas te l l s 
Cura U debilidod en generé escrófula y raquitismo de los 
3060 
A p r e n d a O t r o 
i d i o m a 
I N G L É S F R A N G E S 
I 
EL INGLES Y E L FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON E L . 
" c o r t i n a p h o n e : " 
E l Método Original Fonográflt-o, Premiado con Mertallasen Chicago, 1893, Búfalo, 1901. 
" E l procedimiento mis sensato para aprender Idiomas." " E l método más claro y avanzado 
que «e ha publicado." 
Asi se expresan miles de personas que han usado el método de Cortina para aprender 
idiomas. Permite á todo el mundo aprender con facilidad cualquier idioma. No se pierde el 
tiempo. Es el METODO IDEAL PARA ESTUDIAR EN CASA. Siempre listo cuando se 
dispone de algunos ratos desocupados. Recomendado por los mejores profesores y filólogos 
del mundo, ¿iueatros fonogramas son INDESTRUCTIBLES. 
Se Suministran Fonogramas en Cualquier Idioma. 
Pregúntesenos la manera do recibir un Cortinaphone directa-
mente de nosotroa. Pídase el folleto. 
UBROS D E TEXTO. 
Inglés en Veinte Lecciones, Engllsh in Enelish, Francés en 
Veinte Lecciones, Dí-utsch auf Deutsch, Italiano In Italiano. 
Novelas bilingües. Diccionarios. 
CORTINA ACADEMY OF LANGUAGES. O 
Establecida en 1882. 44 West 34th St., Nuera York. E. U. A . C O R T Í N A P H O N E 
ca más que 'Ma justicia y la verdad." 
Y cierto que harto necesitada esta-
ba entonces Cataluña de un magistra-
do semejante. Haibia empezado para 
ella una desdichada decadencia que 
debía durar tres largos siglos, y el 
desconcierto económico, la desorga-
nización social y aun la .plag« de pro-
longadas sequías y renovadas pestes, 
la tenían postrada y sin alientos. Las 
"'Instrucciones" entregadas al Mar-
qués por el Emperador para el debi-
do desempeño de su lugarteneneia, y 
las ''Cartas" de aquél al Emperador 
y á Cobos, su secretario, certifican se-
mejante estado. ' ' E n Tortosa (dice el 
de Borja en su primera carta recién 
entrado en Cataluña) el castillo de V. 
M. sirve de cueva de ladrones. . . ; en 
Tarragona no hay !bandos, pero no 
faltan duelos, pues... no hay un 
hombre castigado sino por composi-
ción." "Hallé á Cataluña (dice en 
otra carta) con muy gran falta de tri-
go y no menos justicia.. . Los ladro-
nes andan en cuadrillas de cincuenta 
y sesenta arcabuceros y ballesteros. . . 
Los castillos, así los de V. M. como 
de particulares, no sirven sino para 
lo que servía el de Tortosa:" por los 
cuales motivos acaba deduciendo que 
"esta tierra tiene aún más necesi-
dad de palo que de pan," tanto más 
cuanto "aquí á la templanza llaman 
flojedad." 
L a desorganización social se mos-
traba en el de>sorden material y mo-
ral, que afligía á los .pueblos, tanto 
por la relajación religiosa en que se 
hallaiban, como por los trastornos ori-
ginados por los bandos y los ibandole-
ros, que tenían destruida la tierra. E l 
desacato á la Autoridad, inconcebible 
en otras partes, allí, sea por el ejem-
plo de los grandes, sea por la lenidad 
de los jueces, contaminaba ya á los 
pueblos, como se demuestra por el 
proceso sobre la prisión del bailío de 
Figueras, y por el pregón de los Ju-
rados de Igualada, contra el cual el 
Emperador mandó á Borja proceder. 
L a antigua severa administración, 
que ha'bía sido el más Ibrillante -tim-
bre del Consejo de Ciento,'espejo de 
toda Cataluña, se h&Hatba en tal des-
cuido, que Carlos I se había visto 
obligado á amonestar á los Concelle-
res, y á mandar al nuevo virrey pro-
veyese en dos cosas notahles, á saber: 
en la limpieza de la ciudad, descuida-
da hasta en eso, y de tal suerte, que 
"teniendo fama y "hechos antigua-
mente" de la más limpia ciudad, ago-
ra se descuidan mucho; y estando allí 
nuestra Corte y aún después, ningu-
na diferencia hay de la dicha ciudad 
á otras muy sucias;" y además, en 
otro punto mucho más sintomático de 
desgobierno, como es que se hacía 
"muy ma'l pan y peor que en todo 
Cataluña "después que la ciudad ha 
tomado á su cargo la fleca," y dese-
chó ó suspendió el oficio de los fle-
queros, y osto no se saibe á qué atri-
¡buirlo. Informaros heis de ello, y si 
es verdad que después que ellos tra-
tan esto del pan "han avanzado cua-
tro mil ducados al año," y en qué los 
han invertido..., y tendréis forma 
con los Concelleres que se haga buen 
pan. . . Y si á buenas no lo quisieren 
'haser los apremiaréis á ello por jus-
ticia." 
Por último, la falta de esta virtud 
de justicia era notoria: los Nobles, 
por su parte, amparahan con su fue-
ro y hasta con sus armas, á los mayo-
res criminales. En el castillo de í-ient-
menats se recogían todos los malhe-
chores del Vallés; Sentmenats y Pu-
jadas tenían sus bandos compuestos 
de "delados" (criminales de profe-
sión) dentro de i a misma ciudad, bfwi-
doleros a quien á veces la misma au-
toridad daba «alvoconducto y se ser-
vía de ellos para perseguir á otros. 
Galcerán de Pinós amparaba al An-
tonio Roca, y se nega'ba á mandarle 
salir del Principado romo podía, aún 
amonestado para ello; en las mismas 
plazas de Barcelona los criados de la 
nobleza se permitían acuchillar á 
cualquiera, y eran amparados por sus 
amos (el Conde Je Módica, por ejem-
plo), contra los oficiales del Virrey. 
¿Qué más? Hasta el Obispo, el noble 
Cardona, amparaba con su fuero á 
los malhechores que imploraban su 
favor; no pudiendo oponerse á seme-
jante estado de anarquía, más que 
un Consejo de Corte, cuyos miembros 
eran acusados ante el Emperador, de 
remisos y parciales, y de no guardar 
siquiera el secreto del sumario, como 
lo convenció la experiencia. 
Tai es el cuadro que ofrecía Cata-
luña al tomar posesión de su cargo el 
joven Virrey, acostumbrado á otra 
disciplina engendradora de las virtu-
des cívicas que allí f-aJtaban. 
c. s. 
JUICIOS HALAGUENOS 
Xuestro querido colega el Heraldo 
de Madrid, publica en su número del 
2 de este mes tres juicios altamente fa-
vorables y honrosos para amigos y 
compañeros nuestros muy estimados. 
Vean nuestras lectores como juz-
ga la citada publicación madrileña á 
nuestros compañeros Alvarez Marrón, 
Giralt y Ubago: 
Baria B n r M o . 
"Este es el título de un libro de M. 
Alvarez Marrón, escritor conocidísimo 
en Cuba, donde goza de universales 
simpatías. Sus artículos, lo mismo que 
su libro de ahora, encierran los trazos 
hondos y firmes de una personalidad 
original, cosa tan rara en estos tiem-
pos en los que todos los estilos se imi-
tan, tanto en la poesía lírica, como en 
la Pintura, en la Escultura y en la Mú-
sica. Algún poeta, que se surte á ma-
nos llenas, por ejemplo, de otro poeta, 
para despistar al público que no en-
tiende de estilos, escribe una poesía di-
ciendo qnr es á él á quien 1c roban. Al-
gún pintor de poco relieve, algún es-
cultor de escasa creación, usurpan lí-
neas y modalidades á otros más pode-
rosos artistas, y el resultado es que en-
tre tanta imitación, tanto calco, tanta 
fonografía, el que de verdad tiene esti-
lo y personalidad inconfundibles, pue-
de en nuestros días simiescos ser con-
siderado como un dios. 
Alvarez Marrón, dentro de lo cómi-
co, es un escritor que tiene gracia SIÍ~ 
ya. Más literario que Nicolás Taboada, 
no llega á deformar los tipos de la rea-
lidad para hacer caricatura; respeta 
los troqueles de la vida, v á la vez les 
saca sus matices cómicos, sus fases ri-
diculas, y con estos elementos verda-
deros compone sus cuadras admirables, 
que refrescan el corazón por lo inge-
nuos y persuaden por lo exactamente 
observados. Con quien acaso se da el 
parentesco artístico de Alvarez Ma-
rrón más de cerca es con un pintor 
cuando éste pinta brujas, monstruosi-
dades y diablos; nos referimos á Gi / ; i , 
si bien éste tiene en las visiones de sus 
caprichos tendencia á la emoción trá-
gica. E l parecido es en cierta facilidad 
para violentar los trazas de las id'Sis 
sin que pierdan su esencia pcrmanenti'. 
Uno de los artículos que dieron más 
fama á Alvarez Marrón en Cuba, fué 
el titulado La Maleta, escrito á raiz le 
la cesación de nuestra soberanía. E n 
la nmleta de Alvarez Marrón habín |üe 
meter, para irse de Cuba, lo que en la 
isla tenían los españoles, y resultalui 
que había que meter en la maleta los 
principales comercios, las industrias, 
los capitales, muchos edificios, el idio-
m a . . . ; Una friolera ! E l biif-n humar 
del artículo, escrito sin la más remota 
intención de zaherir á nadie (porqua 
el señor Alvarez Marrón es antes que 
^ Q n m B a n a b j c o a ^ 
MARCA REGISTRADA ^ 
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RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Segrún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L 
L.a prejiaración más etica?: qne puede 
tomarse, para curar pronto y con óxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa. Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo. Enf la-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esteri l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
U S MEJORES C E R M S S i LAS DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T I V O L i 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I Q R -
- - M A L T i N A - -
Las csrvoz^s clür.i-t á t > Ijí f.->nTieafta. L i* o b í e u r ü e.>tiii indicadas 
orlnciptliníí . its p-kr k las enaa ler**, lo* nifkoi, lo* c<mvalecieacas y lot 
ancianos. 
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escritor un caballero), escrito, decimos, 
con desbordante ingenio el artículo, 
hizo gracia á cubanos y á españoles, y 
desde aquel día, en la República cuba-
na quedó constituida, además áe la na-
cionalidad criolla, la fama, como lite-
rato dn ocurrencias originales, de A l -
varez Marrón, que llegó después á la 
mayor celebridad en la isla. 
Su libro Burla hurlando, es todo un 
señor libro, lleno de fresca risa, donde 
no hay posos amargos de humor inglés, 
ni zumos venenosos y nocivos. E l libro 
es como su autor, extremadamente sim-
pático, extremadamente bueno y extre-
madamente original. El prólogo, del 
gran D. Nicolás R i vero, es una breve 
maravilla, como todo cuanto traza sa 
pluma." 
Tipos áe lelleza cu la mujer. 
. "Ensayo rlasificación titula su 
autor, el señor Giralt, esta obra, que á 
nosotros se nos figura, no ensayo, sino 
cosa de plena madurez. Se necesita pa-
ra lograr escribir un libro de tanta en-
jundia estética, que su autor, como lo 
ocurre al escritor residente en Améri-
ca, señor Giralt, se haya asimilado mu-
chas obras de crítica, de historia, de fi-
losofía, de arte, de metafísica de psico-
logía. Su naturaleza, que propendo á 
la alta depuración de los temas y de los 
¡hechos, da á Giralt la base principal 
para acometer empresa de tanto vuelo 
y tan bien realizada. 
No se hizo la cultura de este hómbíe 
equilibrado v reflexivo en América, si-
t v o pn España, seíhin tenemos entendi-
do, y las fuentes de su serena y honda 
erudición fueron nuestras bibliotecas 
y nuestros autores. Trasplantado á 
Cuba este entendimiento sólido. a.1lí, 
por efecto del sol tropical, se hizo m'is 
cálido, y hov iunta á una percepción y 
á una sensibilidad exquisitas, cierta 
riente alegría que da halagadores ma-
tices á su estilo. 
La clasificación de la mu.ier en gru-
pos de tipos genéricas, que á su vez se 
dividen en otros específicos, es comple-
tamente original; en ningún otro tra-
tadista de estética la hemos visto. Esto 
prueba lo personal de este escritor do-
tado de muchas facultades de visión 
interior, que le permiten pnreibir, fi.iar 
y clasificar tipos y caracteres de be-
lleza. 
Entre los escritores de América la-
tina pocos podrían acometer y realizar 
libro de tanto ompeño. Manuel Ugar-
t \ el gran escritor argentino: Rodó, el 
catedrático dp Montevideo, ó Pére? 
üVtit, el cuentista y analista, podrían 
salir del todo victoriosos de esa labor, 
para la que se requiere gusto, cultura, 
(profundidad de concepto, sensibilidad 
extremada y muchas otras condicionen. 
La obra va avalorada con porción de 
ifotograbados do estatuas célebres y de 
artistas de teatro. Mi l pláecm^s mere-
ce el señor Giralt y muy entusiastas se 
los enviamos. 
La "Política Cómica" 
Ha llegado á nuestras manos una co-
lección de esta célebre revista america-
na que se publica en la isla de Cuba. 
E l director y redactores de esta pu-
blicación están encerrados en un solo 
hombre, que vale por una redacción: el 
señor l'bago. 
Fbago es en América lo que aquí ha 
sido, en punto á gracia satírica, Cla-
r í n : pero Ubago no cae en la sugesti-
va tentación de imitarlo, porque no lo 
necesita. Además, el director de La 
Política Cómica, se vale de un elemen-
to absolutamente distinto para sus ta-
reas del elemento de que se valió Cla-
rín, que usó el ambiente, español en su 
parte ideológica. Fbago. al revés, se 
vale de los dichos, frases, refranes, sen-
tencias y algarabías de la Habana, que 
es una especie de Babel, donde fueron 
todos los idiomas confusamente verti-
dos al castellano y sazonados, además, 
con el color criollo. 
Nuestro popularísimo poeta Carlos 
Miranda haría, como Ubago los hace, 
primores de léxico popular cubano, si 
se diera una vueltecita por aquella tie-
rra bellísima y tan hospitalaria como 
bella. Lo que resulta allí de la mezcla 
del gallego, del asturiano, del valencia-
no, del catalán, del castellano, del afri-
cano y del yanqui, sólo un Ubago, chn 
su afinación sutilísima de espíritu, 
puede, hoy por hoy, utilizarlo con gra-
cia inimitable y con maleabilidad sor-
prendente en sus sátiras políticas, que 
son una crónica permanente de los sro-
bernantes de la República y de los he-
chos civiles. 
Si el señor Ubago publicase esa re-
vista en España, el éxito sería enorme. 
Es además Ubaijo poeta de relevantes 
méritos, y además periodista consuma-
do, y todavía más, músico que sabe es-
cribir un danzón con la misma facili-
dad que traza, un artículo satírico. 
Hombre que reúne tantos méritos bien 
podría cons-tituir él solo toda una re-
dacción, si no le ayudara victoriosa-
mente en la revista el lápiz magistra-
lísimo de Torriente, que es otra cele-
bridad análoga en América . ' ' 
US E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Disgustos entre los radicales de Bar-
celona.—Escandalosa gestión muni-
cipal. 
"P^l D i l u v i o / ' de Barcelona, que no 
es ni moderado ni monárquico, hace 
resaltar la inmoralidad de la mayorli 
republicajia del Ayuntamiento de la 
Ciudad Condal. Al perildieo citado 
pertenecen estas líneas, que ¡on todo 
un poema: 
"'La disidencia lerrouxista en donde 
ha tomado más proporciones es en los 
Centros del partido, si bien por parte 
de los socios, no así en bis Juntas, cu-
yos individuos—hay también excep-
ciones—están á part ir un piñón eon 
los concejales, incluso con los más des-
prestigiadas, habiendo sido el disgusto 
que reina en los Casinos uno de los 
puntos tratados en la reunión del do-
micilio del señor Serraclara. 
" E l disgusto de los ¿ocios contra los 
concejales dimana de que ésto-. dcsd>' 
que tienen las actas, no visitan los 
Círculos, alegando* que se l^s sablea ó 
se les piden colocaciones, mientras cp**-
los lerrouxistas dicen que las conce.ia-
les no les visitan en el domicilio oficial 
para rohuir el cumplimiento de sagra-
das promesas de carácter político y pa-
ra no escuethar las acerbas ccnsur:,¿ 
que merecen, sobre todo desde que, ha-
biendo observado los radicales tte bue-
na fe que " E l Progreso" cuenta y ha-
bla de los asuntas municipales en la 
forma que le viene en gana, tergiver-
sando heohas y cosas, tomaron la deci-
sión de leer otros periódicos que, mas 
verídicos é imparciales, hacen llegar 
hasta el pueblo la marcha del Ayunta-
miento tal cual es. Pero lo que más in-
dignados tiene á los socios de los 
Círculos lerrouxistas es que las eonce 
jales del partido digan que se les .vab'.ea 
y se les piden colocaciones, cuando, se 
gún los primeros, no hay tal cosa. A l 
contrario, hasta nosotros ha llegado la 
noticia de que pocos son los que pes-
can una credencial que no hayan teni-
do que comprarla. A propósito de esto 
se nos ha contado un caso, que relata-
remos, ya que á una voracidad sin lí-
mites, une su parte cómica. 
En el domicilio de cierto concejai 
presentóse un individuo á soiici+ar 
una colocación y, como añadiera qu.j 
estaba dispuesto á pagar el " t r aba jo" 
que costara el obtenerla, desarrollóse ei 
siguiente diálogo: 
—¿De qué clase quiere usted la co-
locación ? 
—La que haya; lo (pie me interesa 
es no comerme los pocos recursa;- quí? 
me quedan. 
—¿ Quiere usted ser municipal ? 
—Si no hay otra cosa. . . 
—Le costará á usted mil pesetas. 
—Muy caro es. 
—¡Cómo caro? ¿No sabe usted con-
tar? 
- ; . . . . ! 
—Fíjese usted: los municipales ga-
nan trece reales diarios; á vuv cuente 
usted el capital que se necesita hoy ra-
ra tener una renta diaria de trece rea-
les; necesita usted unas 29 ,000 pese-
tas que le reditúen un 4 por 100. 
¡ Lógico! ¡ Aplastante!' '• 
No se ha vendido el pectoral de Cis-
neros. 
Alcalá de llenares '¿V. 
No es exacto que se hafya v mdido el 
pectoral y el retablo del Cardonal Cis 
ñeros, como dijo un diputado en el 
¡Congreso. 
Las monjas del convento de S a n 
Juan vendieron, con la corresnomli-n-
te licencia, siendo Obispo de -a diócesis 
el señor GuUasola, un frontal de Sftdsj 
del siglo X T X , de escaso valor; unaj 
puertas pequeñas de un comulgatorio, 
del siglo X V I I T . valuadas en ir)0 pese-
tas, y dos dalmáticas y una casuM-us 
antiguas y destrozadas, y de poco va'or 
también. 
VA produéto de estas ventas se in-
virtió en el pago de obras efectuadas 
en el convento. 
Como éste fué fundado por el Car-
denal Cism ros, la Comunidad eonsér-
v;i en grati estima el pectoral y bastón 
que llevó el Cardenal á la conquista de 
Orán. y la Virgen de los Dolores que 
tenía en su oratorio. 
Estos obietos no han sido vencUdota, 
ni piensa la Comunidad enajenarlos. 
La capa no existe. 
K l retablo no es del tiempo del Car-
denal Cisneros, sino del si^lo X V Í T I ; 
la Comunidad paeó por él 8.000 pese-
tas, y no lo ha vendido. 
Temporal en Cádiz.—Un ciclón.— 
Temporal de aguas.—Desperfectos 
en las edificaciones,—Personas he-
ridas-
Cádiz o0. 
Se ha desencadenado un terrible 
temporal, con viento huracanado, ver-
dadero ciclón que ha producido gr-ili-
des destrozos. 
El viento era tan impetuoso, que de-
rribó, en una casa de campo, un tabi-
que, de l a habitación en que se encen-
traba u n matrimonio. La mujer resul-
tó herida en l a cabeza y en un bra/o, y 
con tres costillas rotas. 
En el mercado de la Plaza de la ' l i -
bertad ha destrozado el viento muchos 
puestos de verduras, rodando por e l 
suelo las mercancías. 
En la Plaza de Topete el viento 
arrancó las puertas de cristales de va-
rios establecimientos. 
En el mu;dle de la Puerta de Sevilla 
el viento se ha llevado la techunhn; 
de la caseta de la Junta de Obras dd 
puerto. 
También se h a llevado las fundas dc 
los cañones de la batería de San Feli-
pe, no obstante estar amarrados f ier-
temente. 
E l agua ha inundado varias "asas en 
el barrio de Púntalas , exíramuro- de la 
población, causando dañas. 
A consecuencia de los embates del 
huracán ha zozobrado una embarca-
ción pesquera frente á la factoría de la 
Trasatlántica. 
A l cañonero "Alvaro de B a z á n . " !le-
gado de Marruecos, le alcanzó el tem-
poral. La tripulación trabajó macho 
para evitar averías. 
FA vapor "Jorge Juan." co-reo de 
Tánger, no pudo llegar hasta anoeheci-
do, sufriendo tiempo duro frente á 
Trafalgar. 
Cuando más dura era la torrr.enÍH, 
próximamente á la una. lle»ó e'. tra 
satlántico "Buenos Aires," (jdc ac 
obstante la persistencia del temporal, 
•arpó después de tomar pasaje y éarg^j 
La cuestión de Marruecos.—Impre-
sión.—La "amis tad" francesa. 
De " E l Debate": 
"Se astaba viendo venir el tem 'no-
to, y sin embargo, nuestros gohcnnn-
tes no (pusieron despegar las labios pa-
ra que la nación se fuese preparau lo. 
'Escudados tras el sihileo de un -, diplo-
macia fracasada mucho antes dc par-
t i r El Muaza. reápondían -A interro-
gante haciendo verdaderos prodigios 
de optimismo. 
Peor para ellos. Lo malo as ,u(. ram-
bién sea peor para la patri:' Por sor-
presa llega ahora el escopetazo, y como 
las gentes no tenían descontados estos 
ruidos bélicos, mucho tememos que no 
se llamen á engaño. 
Y en ninguna ocasión c rvo ésta la 
voz del patriotismo debe salir de todos 
los pechos. 
Francia, mirándonos torva como 
una constante amenaza en em. ya de 
hincarnos el diente, suprime l i rancia 
parquedad de los secretarios de Esta-
do y lánzanos una rociada á guisa de 
nota oficiosa. 
España—dice " L e Temps"—no tie-
ne razón alguna para mostrarse impe-
riosa con Marruecos. Los i> pañoles— 
añade—están obsesionados por el te-
mor de parecer muy poco actives... La 
aprensión de ser escasamente conside-
rados, es de ordinario fértil en inicia-
tivas inútiles. Y. al revés—continúa— 
la conciencia de lo que se puede y de lo 
que se vale, da i a calma y la medida. 
Linda manera es esta de perdonar-
nos la vida. Erigida Francia, por obra 
y gracia de nuestros politicastros, en 
mentora del sentir español, es natural 
que su arrogancia adquiera el gesto del 
disciplinazo. En cuanto nuestra ridicu-
la imitación no pasó de copiar su anti-
clericalismo y su literatura, sus modas 
y su teatro, bi'Ui iba la cosa. Respon-
díamos á su comercio llevándoles ato-
londrados nuestro dinero, y contestá-
bamos á la llamada de stía logias paro-
diando su irreligiosidad, i Qué buenas 
chicos son estos españoles!—decían. 
Pero acaece un día que usando de 
justísimo derecho, reclamamos lo 
nuestro á un pueblo que jamás debía 
resistir, y entonces es cuando Francia 
se atraviesa para brindársele como ad-
ministradora. Ya puesta á ultrajarnos, 
no perdona á la carambola por tabla. 
E l Mokri se irá, dando al aire su mu-
rria y su turbante, y Francia avanzará 
resuelta á recoger sus papeles. 
Y debemos felicitarnos, porque vivir 
la vida que traíamos era peor cien Te-
cas que la'muerte. 
¡ Quién sabe si los grandes designios 
van á cumplirse! La guerra en tales 
condiciones puede ser nuestra libera-
ción. Peor que estamos no podemos es-
tar . " 
A r r a n c i a ! . .sorpPPndí, ' 
dmnnamente la ^ l i a rd ía V j ? ej 
^ . , n c durante la canuca 
Rií vencimos nuestros nr ni ^ 
nuestra imprevisión. ¿ ^ * 
smn en la (pie tanto se con i J 
lado d- ¡os Pirineos, p ; ^ ! ^ 
Per- á "nuestros eos'-' ^ $ 
1^ hn snrpren 11,1,. nni4n ̂  
tividad intelectual, \,} 0rj 
veniente, la labor intensa v 
España está desarrollaníi,," 
sitos distintos y en f ^ Y . J 
difereni... ,.) [x>;r ; •. - I 
en algún otro sitio del ímnPrh i?*' i 
greb. ' • ' 'lpl M.-J 
Ante ese despertar, un pooc • 
Quilo par;, el ; fr.n.és. L J 
rev.moce Hmites en su. afanes d ! ^ 
pación icrritcriaí ]•• Ma 
"nuc i ros amigos" Si. f . : . i 0 ^ • 
tés. pero diligenlementi./- .• J 
el paso, haciendo raso ,-n!Í-0 ̂ f J J 
eso .pie se refiere á /.o,,;.- \.. 
eia. y. eon una a-íividad l¡irna j ^ 
jor rnn<:\. sus buenos ivopósifos «3 
jo cuerda"—eo.no décimo* ient, . 
vulirar los esoao,.!,.. *,;„, bablamos ̂  
ro—nos amonunau oM/n-nlo^ en-3 
cay;!, en Catalufia. en Madri 1. pinto 
Mulnya. á la oi-ii';. ;zoiii,-r la del Ke* 
en derredor del monte r ixan. Pretit 
Tet'.'án y en TVuán. en el camí"* 
esta ciudad á Ceuta, en los alr 
res de Ceuta y en Tánger. 
¡Los "bondadosos amigos nnestroL 
no hacen más. porque de monientol 
pueden, ni sab-n, seguramente hace 
más! Empleando otra frase vulgar 4 
léxico español, diremos rpie "han pij 
to toda la carne en el asador. 
S L A S S E S 
U N T E I D E A L 
Fuerte, cómodo y casi 
invisible. Somos úni-
cos representantes en 
la Isla de Cub. 
Reconocimientos de 
la vista grr.átis. 
"EL A L l l i E r 
OBISPO o 4 
OOTf» Nbre.-l 
Sxpoalcléa Paris iftOO — 2 Grandes Premios 
E G R O T 
EGROT, GUASEE í[ C13, SflC6 
CASA 
A D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado E . G I I I U A U M E 
Alcohol roctifirado a 90 - 97« al primer cnorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s ds RON, LICORES y CONSERVAS. 
ÍNVIO GKATUITO DK LOS CATALOGOS. 
I B I H l i l i 
H&HBURG AMERICAN UNE 
(Compañía M l m r p e s a Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y S O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia,) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
• r . B I S M A R C K . . 9.000 tlds. 
W E S T E R W A L D . . 6,000 id. 
• C O R C O V A D O . . . 8,500 id. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 id. 
• K r . C E C I L I E . . . 9,000 id. 
• B A V A R I A . . . . 6,000 id. 
* lP l R A N G A . . . 8.500 id. 
F R A N K E N W A L D 6,000 id. 
• F . B I S M A R o K . . 9,000 id. 
D A N IA 6,000 id. 












1Bf Coruña, Santanaer, Plymouth, Havre, Ham-
181 burgo. 
22 Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
. j V i g o , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
ja f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
j burgo. 
Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
4 (Vigo , Santander, Plymouth, Havre Ham-
burgo. 
11 Coruña, Amberes, Rotterdam. Hamburgo. 
jg í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
'.-.élice. provistos de te legraf ía sin hilos 
P R E C I O S D E P A S A J F , E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : 1ra. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
V A P O R E ^ C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a . desde $ 123.00 $29.00 
los d e m á s puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alerminia), 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios ccnvenclo-
nalea.—Gran r.fimero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
V A P O R E S COREEOS 
fis la CupÉa l á U l teallMca 
A IT T Ei S D E 
A l T T O i n O L O P E S 7 C? 
K L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Faldrá para 
V E P . A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Noviembre, ilevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las diez del día de salid». 
L a s pól izas de car¿fa se f irmarán por el 
Consignatario antes d«s correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O R 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
B p r e e w a l c l 
C o r c o v a d o 
I . a P l a t a . 
K r . C e c i i i e 
Para Progreso 
6,000 tlds. sobre el 18 de Nov. 
8,500 „ „ 18 „ 
ti,000 „ 24 „ 
9,000 „ „ 2 Dbre. 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. "México, 
Pto. México , Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P K E C I O D E L P A S A J E 
f22-00 ,.- f 1^-°° oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo 1 '32-00 ^"99 
I ara Tampico y Pto. México ívía Veracruz 4?-00 3.'-^° 30-00 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N 
2da- y 3ra. ciase; los d e m á s vapores l ra .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
C E C I L I E tienen I r a . 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cua:r« de la tar-
de, llevando la eorrespondeacia pública. 
Admite pasajeros r carga general, incius* 
tabaco nara dictaos puertos. 
Recibe asúNcar, café y cacao en partidas 
i flete cor-Ido y con conocimiento áltrect* 
yara Vigo, Gljón, Bilbao y Pasaje». 
Las pfi'lzas d carga se ílrroaráu por «1 
Consignatario antes de w-erranas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en l» 
Administra^!*- dp Correo». 
PKECIOS D E PASAJE. 
En 1-clase M e $143 Cy. ea adcMe 
« 2- « « «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3 - o r e a r í a « 3 3 « « 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
M'oi i t & R a s c l L - H a h m - S a n Ignacio nnin.SÍ. - í f i lé lono nóm. 60 
Nbre . - l 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n c v a 
pobre el 29 de Xoviemhre, : i las d o c e del 
día, llevando la correspondencia pública. 
AJmite carg^ T pasajeri/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compafiia 
tiene acreditado en sus diferentes Kneaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Kotterdsn. 
Amberes y demás puertos de Kuropa coa 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo 3er6n expedi-
dos has-ta 1» víspera del día ds salida. 
L a a pdHzas áe carga se Armarán por el 
Condignatano antes de cerrarlas sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento*» de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el dfa 28. 
L a correspondencia sfllo se recibe en Is 
Administración de Correos. 
Nota.—Ksta Compañía tleae una jXVMrs 
flotante, así pata esta linea como par,-, to-
das las d»riás . bajo i cual putdea asegurar-
se todos los efectos que se embarqueu en 
bus vapores. 
Llamamos la atenc ión de les softares pa> 
•Ajeroc. hac ía el art ículo 11 del ReKlameate 
ie pasajeros y del orden y régln .en Inte-
illrs así: 
rioi de los vapores de. í s t a Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlntr sobr» to-
dos los bultos de su eciuipaje. su sombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o t e « nesta disposic ión la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «mampado e) nom-
bre ; apellido de su dueño, asi como «1 dsl 
puerto de destlae. 
NOTA.—Se advUrte á I o k ftefiorea pasaje-
ros que los d ías de salida e i c o e t r a r á n en 
el inrel la de la Machina loa vrmolcadores 
y la lancha •"Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bo.-do gratis . 
J51 pasajero de primera p e d - é llevar SB» 
kilos gratis: el d« segundti 300 Kl lrs v el 
de tercera preferente y t<¿rcera o r d l n i r í a 
100 kiloa. 
Tara cumplir el R . O . del Gobierne de 
C s r c ' a . fecha 32 de Agosto últ imo, ao «e 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la ca; á Conslgnatarla. 
To< os '.os d u I ^ o s de eou. jaje l l erarán etl . 
a»eta adherida en la cual ronstará «I nrtme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
^«te fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
ethiueta. 
Para Informes dirigir»^ ft corirtgnatar^ 
MAIfVIDI. O T A V C T 
O F I C I O S 2*. HABANA 
2862 78-1 Oct. 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $143.00 .«. A. en sdciaite 
En 2? clase 123.00 ,, 
En 311 Preferente 82.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta Dlaza 
E R I Í E S T G A Y E 
Oficios 88,a l tos .—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
c3130 3 N 
Ccfliiiapie u w a l f TmatlaiiíiaL3 
ií nm mm] m m 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capi tán L E L A N C H O N . 
Saldrá fijamente p?.ra 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y SAI N T - M A Z A I R E 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Es te vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y .«aint-.N'azaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E . C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la l legadá del vapor Espagne al puer-
to do la Coruña el 25 dc Diciembre. los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grát i s é inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía , que ios l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á. cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son resistrados en Co-
ruña. sino en los puertos de i«uf islas Ca-
narias. 
" W A R D U N E " 
N E W Y O R K C U B A Í I A I L 
S . S . C o . 
Servicio m m de cMe íislice 
fleMataaáto-M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Hnbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agenten 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 :2n-7 O 
T a p o r e s costeros . 
I i d l 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS BE LA m m 
dorante el mes de N ü V T E M Í J E E Í 
de 1910 
V a p o r HABANA 
Sábado 19 á tai 5 n tard» 
P a r a N n e n e í s . P u - r c , P a i r é , l i -
b a r a , \ i t a , M a y a r i , B a r a e o a , G u a n -
ta ñ a m o (Á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n -
t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DS m i 
Sibaoo 28 á las 5 de la tardo 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r i . B a r a c o a . G u a n -
t a n a m n r a l a I d a y a l r e t o r n o ; y S a u -
t i a g o d e C u b a . 
Vapor m m DE HERRERA 
todoj los martes & las t de la tame. 
Para Isabela de S a n a j Cmlkmrtém 
recibiendo carga en combinación con ' Cm 
C « t r a j Kai lw^y. para Pmlxnlr^ c L ^ l 
P r e c i o s d e f l e t o » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e i 
De Habana a Stism 7 viecreras 
Pasaje en pnnrj j r a ? 
Pasaje en tercera , . J. 
Víveres, ferreter ía y losa •. 
Mercao crías , •. 
ÍORO AMTJRICAÍÍO) 
ne Habana S Cal'/rariera 7 TlceYeraa 
Pasajo «n primera. . . . . . . I I I . 
Pasaje en tercera. . 5 , , . i . 
Víveres, /erreterla y loza. . . . . 
Mercaderías . , . I . 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarien y Sapna á Habana. 3S cf«tt 
fres tercio (oro cmerlcano). 
E L C A R B U R O P A G A COHO MERCANffl 
ItOTAS 
CAKGA D E C A B O T A C K i 
Se recibe hasta las tre* do )9 tarde 2« 
día de aallda. 
C A R G A D E T R A V B S I A i 
Solamente se recibirá basta laa S €• i 
tarrte del día anterior al de la «alid*. 
ATHAQUIDS GVAKTAVAJaOt 
Los vapores de Ies días 5, 16 y 26 atr* 
carán al muelle de Boquerón, y los de II 
días 12 y 19 al 'de Caimanerp. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo har* 
siempre en Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los etr.barqce' ** 
r4n dados la Casa Armadora y ConslJ»1? 
tarlas & lob embarcaderos que io aollcii** 
00 daaltléndoae . niijún embarque con otr* 
oonocímientos qut r>o ^ean precisamente W 
qu^ la Kmpreya f a c í a l a . 
E n les conocimientos deberfl. el enibsrc* 
dor expresar con roda clKrifta'i y exactlti* 
las ivaroaa, aflat'.-rus. af laeia • > ^«Itoa, d* 
•e de aalaacoa, contenido, pal <•' preda* 
rlüm, rcaldeacta de! receptor, prmo t\-rnf» • 
k(I»M 7 valar de I m m mercaoetaa; no a W 
t iéndese n ingún conocimiento que le í*'* 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo fl^ 
aquellos que en la casilla correspondieate • 
;ontér.lclo. sfilo re escriban las palaH* 
"efeelaa", "aiercaiirfr.r' 6 "beblaae"! toor 
Tez que por las Aduanas se exige hará co» 
Los sefiores erabarcatores de bebI Jas 
jetas al Impuesto, deaerfin detallar eB *f 
conocimientos la clase y contenido de caa 
bulto. 
E n la casilla correspondiente 3? P»19 • 
tar la clase del contenido de cada bjit». 
DroduoclOn se escribirá eualanlpra de »• 
palabras "Pala" « "Kitraajero^, 6 'as dos» 
01 contenido del bulto ó bultoo rfjnieiei 
ambas cualidades. 
Hrc«mos publico, para general 0O,r,0fj 
miento, que no será, admitido ninr^r. l»"'̂ ] 
«ue. á Juicio de los Señores Scbreosrr*"-J5 
pueda !r en las bodegas del buque con 1» • 
más carga. 
N O T A . - E s t a s salidas y escalas V"áT** 
ser modificadas en la forma que crea cou 
veniente la Empresa. r. 
O T R A . — S e suplica á los Fres. C o " £ | 
ciantes, que tan pronto est^n los ,n l ( ,u¿[ | 
la carga, env íen la rpie tensa:-1 ^ ^ P " 6 8 ^ -
fin de evitar la a? lom-rac ión en IoS "J^á 
rnos días , con periuicin de los conduci e 
de carros, v también de los V;lpnr.eS;a de 
tienen que efectuar la salida á '1.0í;'l0g 
la noche, con los riesgos consigulen'63-
Habana, Noviembre 1°. de 191o-
S O B R I N O S D E H E R R E R A . s; t 
2863 '8-1 0ct-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
C a p i t á n U r U t a s 
laldrá de este o n e r t » lo* míérool*' 
v las ciaco da U Lirde. p ^ * 
S a ^ u a v C a i b a r i é r t 
26-22 O -̂
C 2972 





PARA LA MUJER 
EL LUJO DE LOS RUSOS 
• La magniticencia de la corte rusa 
maravilla á todos los que tienen la 
suerte de presenciar una gran solem-
nidad palaciega. 
• La Rusia es el país de las fortunas 
eolosales, de la,s vastas propiedades 
que cubren toda una provincia, de 
los dueñas señoriales de bienes faTni-
íosos. cuya a.scendencia ellos mismos 
ignoran. 
ntima de las grandes naciones eu-
ropeas en civilizarse, aún conserva en 
- ¡s confines, al lado de tanto esplen-
dor, la más cruda barbarie. 
A pesar de su contacto con el mun-
do occidental y su imitación del mis-
ano, el ruso es. e<i el fondo, todavía 
•un oriental, con todo el amor al lujo, 
•i la o*, entación, al fausto, que carac-
teriza á los mâ rnates de Asia. 
Se dice que si se rasguña al ruso 
más fino, se hallará debajo de su piel 
perfumada la sangre de un tártaro, 
• ' o que esta naturaleza ñera é indo-
ma'hle es maignífica. 
Xuestra imaginación no se forma 
mía idea del oro, de las o-bras de ar-
te, de las joyas sin precio que la pro-
digalidad de sus nobles y ©1 servilis-
mo de los potentados asiáticos han 
amontonado á los pies del Czar de to-
das la* Rusias. 
Este soberano posee doce palacios 
reales, íi cual más estupendo, donde 
están aínnnnladas las riquezas de las 
mil y una noches, tesoros que haríain 
palidecer y parecer pobre á cualquie-
ra otra morada regia en donde el 
¡bnen g>hsto, el arte y 'la elegancia se 
consideran más importantes que la 
mera riqueza. 
Eai las solemnidades oficiales la 
Czarina se euibre de una cantidad tal 
de joyas, qne su peso apenas le per-
mite andar. Rodean su cuello y cuel-
gan hasta su cintura hileras de Ibri-
•llantes, cada piedra de las cuales tie-
ne el tamaño de una uva; su traje re-
üiTcc con grupos de esmeraldas, de ru-
bíes y de perlas que son. únicos en su 
especie. Su corona es -una masa com-
puesta de brillantes de la más pura 
agua, montados con arte exquisito. 
La del Czar se compone de un aro 
fie oro, donde están engastados vein-
te y ocho brillantes colosales; arcos 
de perlas inmaculadas salen de la áu-
rea circunferencia, uniéndose en el 
centro 'bajo nn enorme rubí que sos-
tiene una cruz formada de seis bri-
Ülantes, redondos y perfectos, monta-
dos al aire. 
Las damas de la corte van igual-
raeute cargadas de prendas en las 
grandes funciones, y sus vestidos pa-
ra las fiestas asombran al mundo. Son 
de tejido de oro ó de plata, de tercio-
pelos especiales ó de ibrocados sun-
tuosos recamados con ibilos de oro pu-
ro y piedras preciosas. ¡Sólo pueden 
compararse estos trajes espléndidos 
con algunas de las vestiduras que 
visten los cardenales eu la ibasílica de 
Ban Pedro, de Roma, los días de 
gran gala. 
•Los trajes de eeremonia de la, cor-
te, «minente mente nacionales, son 
productos del país. Allí se Ihaoen los 
magníficos tejidos, se (bordan y se 
Roufeccionan. Por lo demás, las gran-
des damas rusas se hacen vestir, sin 
excepción, por los afamados modistos 
de París, y sus pedidos extravagantes 
tienen fama. 
Los palacios de la aristocracia co-
rrespondein á tanta magnificencia per-
sonal. El tamaño y la riqueza del in-
terior de esos inmensos edificios 
asombran por su riqueza aplastante. 
E l salón de baile del Palacio de In-
vierno de San Petersburgo desafía la 
descripción. 
A cada lado de las puertas de en-
trada están dos candelabros gigantes-
cos, do fcred onfrtros de alto, todo de 
cristal de roca, divinamente tallados 
y enroñados de un verdadero sol de 
bombillos eléctricos. 
La sala de los banquetes semeja un 
bosque de naranjos en flor, debajo de 
cuyas ramas se sirve la cena en pe-
ouofias mesitas; y los invitados, en 
una atmósfera tibia y suave, oyen el 
canto de mil pájaros en jaulas dora-
das, suspendidas en el aire, el raur-
iimllo -de fuentes marmóreas, cuyas 
aguas perfumadas corren sin cesar, y 
la música dulce de extrañas y ocultas 
orquestas... Reina allí una priVmive-
ra encantada mientras la nieve cu-
bre los campos y el viento glacial ru-
ge fuera del palacio. 
En la regia residencia veraniega de 
Tzarskoiselo, hay habitaciones extra-
ñas, sin paralelo. Las paredes de uno 
de los cuartos del departamento de la 
emperatriz, están incrustadas, desde 
<d techo hasta el suelo, con lascas de 
ámSoar de incalcuilable valor, y tan 
adQulrablemente esculpido, que el que 
lo contempla cree soñar 
E l efecto extraordinario de este 
fondo translúcido de tonos cálidos y 
suaves, sólo interrumpido por exqui-
sitos medallones, donde bailan ninfas 
sonrosadas y vuelan cupidos jugue-
tones, da una idea de lo que podría 
ser el país ideal de las 'hadas. Y hay 
allí jarrones y estantes, todos ¡hechos 
de ámibar, que iparecen condensar el 
sol y -guardarlo preciosamente en ve-
rano para devolver sus rayos en los 
tristes días invernales. Otra 'habita-
ción adyacente tiene las paredes cu-
biertas todas de nácar, labrado en 
formas infinitas de flores y frutas. E l 
suelo es de ébano pulido, incrustado 
con artístioos dibujos ejecutados eu 
náear multicolor. 
Los cuentos de la esplendidez rusa 
son incalculables. Una de las fiestas 
más fastuosas que registran los ana-
les, es da que dió el f amoso Poteinkin, 
general en jefe de la gran Catalina 
II. aquel homibre -violento que quería 
rayar del diccionario la palabra "im-
posible." En 1971, el día de Santa 
Catalina, dió un gran banquete, os-
tensiblemente en honor de la Czari-
na, pero verdaderamente en obsequio 
de la Princesa Dolgoruki, la mujer 
más bella de su tiempo, que se llama-
ba igualmiente Catalina, y de quien 
Potemki estaba pérdidamente enamo-
rado. Cuentan que después de las 
más inauditas extravagancias del ser-
vicio, de los platos más estujpendos y 
de los vinos más raros, los lacayos 
pasaron á los postres grandes 001x18 
de cristal llemas de brillantes, que las 
damas se servían á cucharadas. 
Su nomlbre se evoca aún, el de Po-
temkin, como el de un hechicero. 
blanche Z. DE BARALT. 
PARTIDOS POLITICOS 
LA APAUIEXCIA D E EDAD 
Ks un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
podéis volveros viejos. E n estos días de 
empeñada concurrencia necesario mante-
tanto tiempo como posible la juvenil apa-
Y es imposible comeguir esto sin profusión 
"fi cabello que esté crec endo. 
L a presencia de la caspa denuncia la presen-
ta de nn germen que vive v prospera atacan-
las raíces del rabello hasta que sobreviene 
calvicie corapicta. 
, ^1 Herpicide Newbro es el único destructor 
•J6 esta piaffa, de c^acia conocido y de apii-
^ l ó n muy grata. 
j y ' Herpicide Newbro es una loción elegante 
cabello y un retuedio contra la caspa. Xo 
hCePtéís niñfftín ustitnto one se os ofrezca 
yyT<3ue no lo hay. Cura la comezón del enero 
e ~'"1'':do. Véndese en las principales farma-
„ *• ' . i..-?ñr.s. 50 ct8. y %l en moneda 
ainericana. 
• L a Reun 1," Vda. de J o s é Sarrá é H i -
¿0s- Manuel hnson, Obispo 53 y 55, Agen-
especial 
Hombres qüe han pasado pormnieres 
Tal vez no haya habido en los tiem-
pos modernos una figura más singu-
lar y novelesca que la misteriosa "da-
ma de Versalles," que murió en Pa-
rís liará cosa de cincuenta años. 31 lie. 
de Langes, que así se hacía llamar, 
pasaba á los ojos de todo el mundo, 
no sólo por una señorita, sino por 
una señorita distinguida y de trato 
encantador, y á su muerte fué grande 
la sorpresa cuando se supo que era, 
en realidad, un 'homibre. 
Muchos pensaron entonces que «e 
trata'ba del -delfín Luí* XVII , sobre 
cuyo paradero tantas conjeturas se 
han hecho, pues la falsa Mlle. de Lan-
ges tenía cierto parecido con el des-
diohado Luis XVI • pero no era esa la 
verdad del caso. La supuesta dama 
era sencillamente un impostor, un 
aventua-ero que tomó el ndm'bre de 
cierta Juana (Je Langes, que había fa-
líecido, y cuyo padre había presrtado 
cinco millones de francos aj Conde 
de Artois, esperando, á título de hija, 
meterse tan bonita suma en el bolsi-
llo. Con este fin, el picaro adoptó el 
traje y las costumibrcs del sexo débil, 
y logró interesar á cierta Condesa, 
que ie presentó en sociedad, y hasta 
en 'la Corte, como una mujer perse-
guida por el infortunio. Coqueteó con 
los aristócratas, asistió á bailes y fies-
tas de todas clases, y cuando se con-
venció de que no podría sacar los cin-
co millones sin comprometerse, se en-
tregó á una vida de derroche y ex-
centricidades, hasta que, á su muerte, 
se des-euibrió, con asomibro, que era un 
homibre. 
Este caso no es el único en la his-
toria. 'Dejando á un lado los hombres 
que, como Heliógabalo y Enrique III 
de 'Francia, al adoptar el traje feme-
nino demostraban la imás repugnante 
degeneración, ha habido raucihos otros 
que !han hecho 'lo mismo obligados 
por las circunstancias. , La leyenda 
griega nos ofrece un ejemplo en la 
historia de Aquiles. E l oriculo había 
profetizado que aquel mancebo, edu-
cado en todas las artes de la guerra, 
sería el conquistador de Troya, y sü 
madre, temiendo por su vida, lo vis-
tió de mujer y se lo envió á Licome-
des, rey de Scyros, para qne lo educa-
se entre sus propias hijas. E l joven 
Aquiles, aunque no perdonó medio 
para demostrar á las hijas de Lico-
medes su verdadero sexo, hizo su pa-
pal á maravilla, tanto, que euando los 
griegos fueron á buscarle para que 
los guiase al combate, no supieron 
distinguirle entre las demás prince-
sas, y fué necesario que Ulises recu-
rriese á la astucia de poner ante ellas 
algunas armas y hacer sonar las 
trompetas ¡bélicas. Al oirías, rasgó 
Aquiles, avergonzado, su femenil ves-
timenta, y empuñando una espada co-
rrió á ocupar el puesto que la patria 
le reclamaba. 
Felipe de Orleans, marido de la hi-
ja de Carlos I de Inglaterra, fué cria-
do como una niña, según parece por 
capricho de mi madre. Como conse-
cuencia, tuvo siempre gran afi-inón á 
la ropa y á las ocupaciones femeni-
nas ; pero $é peor fué que, á fuerza de 
haber estado entre mujeres, se 'hizo 
tan charlatán como vano, lo que fué 
origen de no pocos disgustos en el 
matrimonio. Otro Príncipe á quien 
educaron como si perteneciese al se-
xo débil fué Luis José de Francia, 
Duque de Borgoña, que aparece en 
sus retratos vestido como las prince-
sas de »u época, con corpiño escota-
do y gran miriñaque j sin embargo, 
en oposición al citado, Felipe de Or-
leans fué un joven de tan claro talen-
to como excelente corazón, y en el 
campo de batalla demostró más valor 
del que sus añqs permitían esperar. 
La historia del eaballero de Eon es 
tal vez la más curiosa de este géne-
ro, por ser este singular personaje 
hábii diplomiático y valeroso oficial 
de dragones de Luis XV, que por aza-
res de la fortuna hubo de pasar gran 
parte de su vida como una mujer. A 
los veinticinco años, encargado de 
una dolicada misión cerca de la Em-
peratriz Isahel de Rusia, adoptó un 
disfraz femenino, y tan fbien supo fin-
gir, qne de aquello ae valieron, años 
después, los muohos euemigos que 
tenía en la corte, para perderle, 
denunciándole al Rey como una mu-
jer que quería hacerse pasar por hom-
hre. Lo que no está muy claro son los 
motivos que ind-ujeron al apuesto ca-
pitán de dragones, emigrado á Ingla-
terra, á declarar públicamente que, 
en efecto, era una mujer. Las últimas 
investigaciones soíbre este asunto pa-
reeen demostrar que Eon, á quien 
Francia debía más de 250,000 libras, 
sin tener esperanzas de cobrarlas, 
apeló al recurso de fingirse mujer pa-
ra inspirar mayor lástima al Rey, y 
que de ello se valieron sus enemigos 
para arrancarle una declaración ;á 
cambio de la suma pedida. 
Lo cierto es que en Londres se cru-
zaron mudhos miles de duros en 
•apuestas sobre su verdadetro sexo, y 
que nadie qniso convencerse de que 
era un hombre hasta que, á su muer-
te, los médicos lo declararon así. 
No menos curioso, aunque no rodea-
do de tanto misterio, es el caso de 
Emilio Leopoldo Augusto, Duque de 
Sajonia Gotha y de Altemíburgo des-
de 1804 á 1822. Este personaje tenía 
el singular capricho de vestirse de 
mujer todo e.l tiempo que permanecía 
en su palacio; gustábale, sobre todo, 
vestir como las antiguas griegas, ¡pe-
ro eu los banquetes y recepciones pre-
sen táib ase con lujosos vestidos de cor-
le, llenos de preciosos encajes. Se han 
hecho mil conjeturas sobre esta ma-
nía, sin llegar á explicarla satisfacto-
riamente. Aparte del vestir, el Duque 
estaba muy lejos de ser un homibre 
'afeminado. Contrajo matrimonio dos 
ve-ees, la primera con Luisa Carlota 
de Meckleaiburgo Schrwerin, que mu-
rió al dar á luz una criatura muerta 
también, y la segunda con Carolina 
Amelia de Hasse Cassel. Fué excelen-
te" marido, hombre de mucho talento, 
y igObemó con tacto y pruden-cia sus 
•estados. Grande aficionado á la lite-
ratura y á la filosofía, escribió algu-
nas obras excelentes. Napoleón I le 
apreciaba mucho y le dió en diferen-
tes ocasiones pruebas de íla estima-
ción á que el Duque se hacía acree-
dor con sus cualidades., 
Hay quien pretende que Emilio 
Leopoldo adoptó el traje femenino 
avergonzado de no tener sucesión. 
Según otra hipótesis, mucho más 
fundada, el Duque, hombre de tem-
j peramento artístico, veía con horror 
cómo la indumentaria masculina per-
día su antigua 'brillantez y se modifi-
caha en el sentido severo y antiesté-
tico que en nuestros días la caracte-
riza, y no encontró mejor "manera de 
protestar contra las nuevas, horripi-
lantes modas, qne tomar el traje del 
sexo contrario. 
Citemos, para terminar, el caso de 
un joven militar ruso, roeiéu ascendi-
do á coronel de un regimiento de co-
sacos, que, por haber cometido la im-
prudencia de mezclarse en política 
fué condenado á la deportación, hará 
cosa de cincuenta años. T>urante la 
marcha á Siberia, consiguió escapar, 
y de puehlo en pueblo llegó hasta las 
faldas del Cáuoaso. Ailí supo que se 
le perseguía, y en una aldea pidió re-
fugio en una casa de la/bor, confesan-
do francamente su situación. Feliz-
mente, el dueño de la casa, qne se con-
sideraha el homibre más rico del pue-
hlo, era de ideas un tanto avanzadas. 
En aquellos días esperaba á una so-
brina que iba á vivir con edlos; si el 
coronel se avenía á hacer su papel, es-
taba salvado. No hubo más remedio 
que aceptar; se escribió á la joven 
que no viniera, y el málitar pasó á los 
ojos de todo el mundo por mujer du-
rante cerca de un año, hasta que las 
autoridades, no hallándole por ningu-
na parte, le dieron por muerto, y pu-
do salir de Rusia sin peligro y esta-
blecerse en Alemania. 
PARTIDO LIBERAL 
Barrio de Guadalupe 
A nuestros correligionarios y ami-
gos. 
La Comisión que suscribe, inspira-
da en los mejores deseos para demos-
trar su ferviente simpatía y admira-
ción á sus correligionarios y candi-
datos predilectos, general Dr. Julián 
Betaneourt y coronel Antonio Pera-
za y Medina, que resultaron triunfan-
tes en las ultimas elecciones, han 
acordado c-ele/brar un banquete en su 
honor el día 3 de Diciemiwe, y que se 
efectuará en el hotel "YA Louvre." 
Por tanto esta Comisión suplica á 
los simpatizadores y amigos de di-
chos señores se sirvan pasar por los 
domicilios que abajo se expresan pa-
ra recoger el billete de su correspon-
diente cubierto. 
Morada del Sr. Blanco, Indio nú-
mero 4: morada del señor Lluvet, 
Dragones 52. 
Por la Comisión: N. Reyes, Lluvet, 
Navas, Hidalgo y Neninger. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
á Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proresor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - i 
eo A-o582. 
3039 Nbre.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&lioo por opo^tcl&n de la Tacultafl 
de Meáic iaa .—Clr*}*ae «el Hospital 
KúG3. 1.—Consultas de 1 á S. 
G A L I A N O 6«. TBLtETONO U ! t 
S040 X b r e . - l 
DR. FRANGIDO í. DB VELU jO 
£nfenii«(>A<iee 4*1 Cora»6i>. rulmone*. 
Nerviosas, Piel y TeH4reo-»i«Htloas.-Coajal-
tiLS de J2 i I . — D l i s festíT»s. de 18 1 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-4042. 
3026 Nbre . - l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Parla ? 
Berl ín. Consultas de 1 fe 3. Pobres de 2 
* 5. $1 C y . al mes. Prado 2. bajos. 
3058 Nbre.-1 
PUBLICACIONES 
La Instrucción Primaria. 
Hemos recibido la Tvista mensual 
' 'La Instrucción Primaria" publvri- | 
da por la Secretaría de Instrucción 
Publica y ̂ Bellas Artes, y cuyo número 
correspondiente al pasado mes de Oc-
tubre, viene nutrido de excelentes 
trabaijoe de interés como lo demues-
tra el extenso sumario de las secciones 
doctrinal y técnica, la práctica, la de 
información pedagógica y la oficial, 
de que se compone y que aparecen 
respaldados con firmas como las de 
las señoritas Juana Carrillo y Amparo 
Pabre y de los señores Alvaro de la 
Iglesia, doctor José A. 'Rodrigue;* 
García, Saturnino Escoto, Tomás M. 
Montero y otros. 
S. Gando Bello y Arango 
A J i O U A U ' J . HA 15 A. NA. 15 
TKJLHTPONO 70a 
S048 Nbre . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 4 S.—Chacón 31. esquina 
fe Aguacate .—Telé fono 910. 
A-
Dr. l i . Choraat 
Trntamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreaa — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3. ~ Te lé fono SS4. 
L U Z m Mli l .G 4». 
3029 Nbro.- l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclus lvameat í ) p&r* uperaoioDss de los «Jao 
Dietas desde ur. eneud» en adelante. Man-
riijne 75. entre San Rafael y San Joíó. Te-
léfono 1314. 
3038 X b r e . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. ^ enarcas y Slfl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5. San Mipuél 158. 
3023 X h r c . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Kidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 23. 
3027 Nbre . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A - N T I T E T A N I C O . Suero ant l -
morf ín ico (cura la morfinomanla,) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
Prado 105. 
3117 Nbre . - l 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades da laa Señoras 7 Ni-
ños. Consultas de 1 á. • 5 p. m.. San Mi-
guel 13«B, Te lé fono 1006. 
3025 Nbre . - ! 
DOCTOR M. MARTINEZ AMOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is k loi 
pobres, los lúnes , Te l é fono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Xbre. 
Acaba recibirse en " L a Mo-
derna Poesía," Obispo 1.33 al 139, 
una colosal remesa de libros de lo 
m-ás moderno y lo más. recientemente 
editado. Véanse algunos que á conti-
nuación detallamos: 
iHistologría Moderna, por Caja!. 
Instrumentos Públicos, por Zar-
zoso. 
Procedimiento Civil y Criminal, 
por (López Moreno. 
(Problemas de Depecího Penal, por 
Dorado. 
Derecho Administrativo Colonial, 
por 'B. 'España. 
Manual de Formularios, por Brocea. 
'Los Juzgados Municipales, por Co-
lóm. 
El Consultor para todos. Dicciona-
rio de la legislación vigente, por Mar-
tínez Moreda. 
Bl Contramaestre mecánico, por 
Lombard y Caen. 
iQuímica (General, por Mufioz dé 
Luna. 
Conquista del iPerú. por Prescott. 
El Crédito Agrícola, por ¡Ramos 
Bascuñana. 
Instituciones de Derecho Procesal 
Civil, por Mattirolo. 
Los Orígenes de la Francia Contení-, 
poránea, por Taine. 
Enciclopédica Jurídica Minera, por 
Prats y Pinteño. 
Los P^supuestos, por iStourm. 
Compendio de Pedagogía, por Al-
cántara. 
Hand-̂ Hook ó Manual para uso de 
los Maquinistas Navales, por Thomas 
¡Reed. 
El íProgreso del Instrumento Pú-
blico, por'Novoa Seoane. 
Mi mando en Cuba, primero y se-
gundo tomos, por Weyler. 
Diceionario de la Len-gua Castella-
na, por la Peal Academia Española, 
Diccionario de la Administración 
Española, por Alcubilla. 
Apéndice de 1900 y de 1910, por 
idem. 
La persona social, por Giner. 
E l Sobrestante de Obras Públicas, 
por Sonier. 
Derecho Mercantil, por Grestoso. 
La expropiación forzosa. Código 
Civil Español, por Piernas de Tinco. 
P ü í f i Y BUSTAMANTE 
Sar. Tiznado <«, pral . T e l . 81». rtu 1 4 *, 
3049 Nbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
ciÁTsnco - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E I . A N . 101 
e n t r e W u r a i l a y T t e . K e y . 
Se praetitran aná l i s ta de orina, espvtea. 
sangre, leche, vinos, ñlcores, agaae, abo-
nos, minerales , materias , grasa*, azú< 
cares, etc. 
A N A L I S I S D K O K I N B 8 ( C O M P L E T O ) ; 
espntos, san^n- 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Te lé fono A-3344. 
3055 Nbre . - l 
DTAPETEITCIA 
Jamás el sér viviernte deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que !b 
hace á expensas del sobrante acuratrlado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al córner poco y desfallezea si n ocomer ex-
tpriormente. A no ser por el wnsumor poco y desfallezca al no comer ex-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el árduo 
problemâ  de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay qne dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímu-
lo natural que lo haga permanente, como su<vde cuando se toman las Pas-
tillas del Dr. Richards, 
GERARDO R. DE ARMAS 
E M B I Q U E V I 6 N I E R 
A B O G A D O S 
e s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l ó 5 
A JL 13, 
P o i i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar t i , Banco E s s a ñ o l , princip»!. 
Teléfono 3314. 
2Í6< 52-1 O c t 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de E u r o p a ha abierto nue-
vamente eu gabinete de conaultas en Nep-
tuno n ú m e r o 56. de 1 & 4. 
18018 89-15 Xbre. 
DOCTOR ALBAláDEJO 
Med.cin» y Cu-uiía. —Censallas da 12 á 4 
Pooros graüis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Cempostela 101. 
a)54 ?«rbre..l 
DR. E . ÁLYAREZ ART1S 
K W T & R i í a D A D S S D * L A GAKGA-NTA 
N A R I Z T OiOOB 
Ccnsultas «e X 4 X. Comu1»4« 114. 
304" X b r e . - l 
DR. 8ÜSTAVJ L0P£¿ 
Qaiferm^dadM del cerotoro y <ie loa r.«rTlcs 
Conniiltae on Botaycoafn 10R*4 próximo 
& Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
3042 Nbre . - l 
í)r . Jiian Pablo Garda 
E S P E C I A l . I O A D VIAS U R I N A R I A S 
CoK*nlta«: Laa IC, Ae 12 A S. 
3033 Nbre . - l 
D r . P a l a c i o , 
EDtemtedaú<>s d« Qe&oraa. — Vl&s Uriñe-
rías. — Cirujta en ffencral.— CocsulUw» d« IX 
» 2. — Sau lAxaro *4«. ~ '/«ICfon» 1»4X. 
3041 Nbre . - l 
DR. C. E , F I N L A Y 
EC»pectaUsta eu ^ufermcdxi^eat de los ojun 
7 de lo» nldon. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
l ft 4 .—Teléfono 7 590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfrma 
núm. 9269. 
3031 _ Nbre . - l 
D o c t o r J , A , T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S d* 12 ft 3. 
3024 Nbre . - l _ 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Clrujía, v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 1214, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, TüUpftíi n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de i« JBaouela de Medicine 
MASAOS V m n A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neytaao nOaasro ftfc 
bajo». Te lé fono 1469. Gratis «dio iones y 
ím»'ra le» . 
3052 Nbre . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t » r a i « n i t o H e s p e c i a l e s . 
D e l a á 2. B n í e r m e r t a c l e s de S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
C 2978 26-22 Oct. 
BE. HERNANDO SE8ÜI 
C A T B O R A T I C O O S L A OTnVBfüMDaü 
GARMTA NARIZ T OIDOS 
Neptuao IOS de 13 a 2 todos los Jtaa ex-
eeptw les domlnsos. Conxultas y op»racl*RM 
en «1 Hospital Mercedes lunes, miércoles f 
vi«rnea & ls>* 7 de la mafiana. 
3034 Nbre . - l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esejuina á San Nico lás . 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m i s adelantados y 
trabajo» garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
AplicacitV.i de cauterio. . . . $ 0.25 
Una ex tracc ión „ 0.75 
U n a ex tracc ión sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Oriflcaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
U n a corona de oro , 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre . - l 
X > r . . A l > o o x - t i o I F L o c l O 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífi l is oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 & 8 p. m. S á b a d o s de 
2 & 5. Carlos I I I 1S», bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos . Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
3059 Nbre.-1 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Ha fina 7 B a r r a * » * . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . i S12-1». 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en general. Cónsu l -
ta.: de 1 á 3. Empedrado 59, Te l é fono 29Í. 
1051 Nbre.-1 
Dr. Manuel V. Bttngo y León 
MM4e*-Cir«J»e 
Coascitas do 12 & 1 todos los dios, cie-
nos loa domingc-B. Desligado, pof renuncia 
de la Direcc ión de 'ovadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad «u cliente-
l a Gabinete. Prado aéraero 24 l | í . 
227» 1IÍ6-28 Jl . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario •"Tamayo." V i r -
tudes 18S. Te lé fono 2©03 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J 1 A . — V I A S U R I N A R I A S 
3056 Nbre.-1 
DH 6ALYEZ GÜILLEM 
Especialista ea alfllla. UoiT.mt. impoten-
cla y esterilidad. — Haban» B«ne?e 49. 
Consultas de 11 & 1 y da 4 fc 6. 
3 1 U "Tíre.- l 
D r . R . C U I R A L 
OCU L I S I A 
Consultas para pebres «1 al m-s is m' -
tr lpc lón . Hor;i« de 12 & 2. Coasultas partl-
cu'arrtj de 2 y medía 4 4 y m e J í t . Manri-
que TS, entrs San Rafael y 9tua io»i. Veis-
fon'» 1334. 
3037 Nbre . - l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 8153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
3045 Nbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Parla. 
Especial ista en enrermedades del eatd-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los prof ¿sores doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajea. 
3044 Nbre . - l 
Antlgu.» Médico del Dispensarlo do T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m, 
mártes , j u é v e s y sábados.—Ig"uala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco l e s y 
v iérnes á lar. mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
3063 Nbre . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜUBTA 
Consulta» en P r a í o 165. 
Al lado «el DJAHIO L A VATONA 
3043 Nbre . - l 
""DR. GUSTAVO S. DUPLESSIÍ"" 
Olreet** úm la Caau de S»'ud 
de 1n Asaelaelde OKaitrla 
C I R U J I A C B N K R A L 
Coneultas dlorlaa de 1 a $ 
Lealtad número 38. Teléfonn l«S3 . 
3032 Nbre . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífllis, Enfermedades de 
sefioras.—De 1 á 4.—Telefono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct. 
DR. FRANCISCO Ml FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos, 
Prado 105.—De 9 á 11 y de l ' á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industr ía le? y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 533 
10109 78-2 So. 
DB. C-OKZALO AROSTEjUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A j u i a r IO8/2. Te lé fono A-3096. 
3036 Nbre . - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Contíalt as de 12 á i 
jLsXTSQ 13. 
3046 Nbre . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , SANGRE 
Curaciones rápidas por elátemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUITSRO 91 
TELEFONO NUM. 5314 
3828 Nbre . - l 
CTRUJ A * 0-DÍ£NTiaT A 
T^Tr*y-yfíL-rxs*. - rx , l i o 
Polvos deatríücosj elixir, 




D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s . Miérco les y V i é r n e s 
de 1 á 3. Salud 55. Te lé fono 1028 y A-3675 
C 298L 78-27 Oct. 
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1 . LiS yiCTIIAS 
Plata española: 
Suma anterior. $1.083.10. 
Liceo de Jesús del Monte, $73.90; 
Suscripckm hecha por el Administra-
dor de la Aduana de Cárdenas, 321 pe-
sos 37 centavos. Total: $1,478.37. 
Oro español: 
Suma anterior, $13,320.78. 
Hoilburt & Kach, $106. Total: 13 
Tnil 435 pesos 78 centavos. 
Oro americano: 
Suma anterior, $24,955.13. 
Salón "Vista Alegre?' de Gibara, 
$50; Suscripción hecha por el Admi-
nistrador de la Aduana de CáTrdenas, 
$544.58. Total: $23.549.71. 
E L T Í E 
OBSERVATOMO NA0!0?IAL 
16 de Noviembre de 1910. 
Observaciones á las S a. ra. del me-
ridiano 75 de G^eenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.45. Habana, 761.66. Matan-
zas, 761.80. Caraagüey, 762.36. Santia-
go de Cuba, 760.52. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento, 21.4; piáxima, 28.0: mínima, 
21.4. Habana, del momento, 19.5; má-
xima. 24.7; mínima, 18.5. Matanzas, 
del momento, 17.4; máxima, 26.4; mí-
nima, 13.4. Camagüey, del momento. 
23.2; máxima, 27.9: mínima, 21.8. San-
tiago de Cuba, del momento, 25.3; má-
xima, 29.3; mínima, 22.7. 
Viento: Pinar del Río. N'E. 5.5 me-
tros por segundo. Habana. E. flojo. 
Matanzas, calma. Camagiiey, XE. 3.5 
metros por segundo. Santiago de Cuba, 
XXE. flojo. 
Lluvia: Santiago de Cuba, 44.0 
m[in. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante XE. Barómetro á las 4 p. m., 
760.41. 
Ayer llovió en Cascorro. Guáimaro, 
San Andrés, Baracoa. Jamaica, Tmia ,̂ 
>•(; aantánamo. Caimanera, Tiguabos, 
Cristo, Songo,. La Maya, Felton, Co-
bre, Cuabitas y Caney. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DK PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón ó externas, por rebeldes que sean. 
d e l P u e r t o 
EL " H A T C E Y " 
Salid-a del Secretario de Estado para 
(rttantánamo. 
Anoche, á las doce, salió para la 
Caimanera, Gruantánamo, el guardacos-
ta "Hatuey," llevando á su bordo al 
Secretario de Estado é interino de Go-
bernación señor Sanguily, al Jefe do 
Cancillería señor Patterson, al general 
Monteagudo, al intérprete señor Fuen-
tes y al señor Romero (don Juan de 
Dios). 
El señor Sanguily va á saludar, en 
nombre del Presidente de la República, 
ial Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. TM't, quien deberá llegar mañana 
ó aquel puerto, con el propósito de vi-
sitar la Estación Naval Americana. 
El Ministro amerieano, Mr, Jaclk-
son fl^udió á la Capitanía del Puerto 
con objeto de despedirse del señor 
iSangnily y de las personas que le 
aeomjpañan en su viaje. 
Tamíbién estuvo el Jefe de Policía, 
señor Armando de J. Ráva, el Secre-
tario de la Presidencia, 8r. Pasalo-
dos, y varias personas más. 
EL MONUMiENTO DE ALBARRAN 
En el vapor "Cosme Herrera," se 
emíbaroó el martes para Sagua, el mo-
numento del doctor Joaquín Albarrán, 
que se erigirá en una plaza pública de 
aquella villa. 
El monumento ha sido hecho en Ita-
lia por el escultor señor Villalta de 
Saavedra y viene envasado en 17 bul-
tos. 
EL "FUERST BISMARCK" 
S«gún cablegrama recibido por sus 
eonsignatarios Sres. Heilbult & Rasch, 
didho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el viernes 18 del 
actual por la mañana y saldrá el mis-
mo día á las seis de la tarde para Co-
ruña, Santander, Plymoutñ, Havre y 
llainíburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el viernes 18 del actual hasta la una 
ile la tarde y las pólizas en la casa con-
signataria en dicho día hasta la hora 
indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la em-
presa, el que saldrá de la Machina ei 
viernes 18 del corriente á las cinco de 
la tarde. 
Por el vapor "Morro Castle" que 
llegó ayer de New York han llegado 
2,020 rollos de techadura Rex- Flintko-
te para el señor Martín N. Glynn. 
EL "MASCOTTE" 
Salió de este puerto en la tarde de 
ayer el vapor correo americano "Mas 
ootte," con destino á Key "West y 
Knightskey. 
Lleva carga, general, corresponden-
cia y 41 pasajeros. 
Embarcó en este vapor para el se-
gundo de los citados puertos el doctor 
L. B. Goldbon. 
También figuran entre el pasaje 29 
turistas que regresan á su país. 
MR. HIMELY 
Llegó ayer á esta capital en el vapor i 
americano "Morro Castle/' el señor i 
H. A. Himeley, agente de la importan -1 
te empresa de la "Federal Sngar Ref-
íing." 
Comenzará en 'breve Mr. Himeley 
los trabajos de información sobre la 
próxima zafra. 
Sea bienvenido. 
CARTUCHOS Y ARMAS 
El señor M. Kolm recibió de Nueva 
York por el vapor "Morro Castle," 
doce cajas conteniendo cartuchos y ar-. 
anas. 
También por el mismo vapor recibió 
una caja de armas, el señor Luis Agui-
rre. i 
PARA LOS BOMBEROS 
Llegaron ayer de los Estados Unidos 
en el vapor "Morro Castle" cuarenta 
cüjas conteniendo mangueras y efectos 
de bronce para el Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
EL " B A Y A M O " 
Con carga genral, consignada á los 
señores Zaldo y Ccmpañía entró on 
puerto ayer tarde el vapor cubano 
"Bayamo," procedente de New York. 
EL " T I M E S " 
Con carga de tránsito salió para 
Matanzas él vapor noruego "Times." 
EL "PROGRESO" 
Tam-bién con carga de tránsito salió 
ayer para Matanzas el vapor noruego 
*' Progreso. ' 
SELLOS 
Consignado al señor Tesorero Gene-
ral de la República trajo aver de New 
York él vapor "Morro Castle," 300 
cajas conteniendo sellos del impuesto. 
POR TIRAR. PIEDRAS 
En el 'muelle de Luz fué arrestado 
por el vigilante Julio Pellón ei negro 
José Sandoval y Guyol, vecino de 
Acosta 22, en los momentos en que la 
arrojaba una piedra al de su clase, Al-
berto Aizpuria, que se encontraba tra-
bajando en dicho muelle. 
El acusado quedó en libertad con la 
obligación de comparecer hoy ante el 
Juez Correccional de la Sección Prime-
ra. 
EN EL MUELLE 
El vigilante de la Aduana número 
30, detuvo en el muelle del Cuarto Dis-
trito á Fulgencio Masutier y González 
y á Enrique íbarra Belategui. á peti-
ción del Inspector Jefe de dicho mue-
lle, señor José Alonso quien los acusa 
de estar discutiendo acaloradamente -í 
interrumpiendo el tráfico. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUI-
XINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar ün resfriado en un día. 
La firma de "F, W. GROVE" en cada 
cajlta. 
^ é c M o g i a T 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del t'aMecimiento de la apre-
clable dama doña Otilia Méndez de 
.Mk-:heleua, ocurrida cniando •se abri-
gaban alguna-s esperanzas de mejoría, 
desipués de la delicada operación qui-
rúrgica á que fué sometida reciente-
mente. 
La muerte de la joven señora ha si-
do mny sentida por cuantos tuvieron 
la dicha de trataría y con su eterna 
desaparición han perdido una madre 
amantísima 'numerosas criaíuras y 
quedado envuelto en las tristezas del 
luto un hogar feliz 'basta ayer. 
iDescanse en paz la que fué noble 
y virtuosa dama y reciban sus fami-
liares, muy especialmente los esposos 
Manuelita Méndez de Revilla y Ma-
riano Martínez Revilla, nuestro más 
sentido pésame. 
O R I E M T f c 
(Por telégrafo) 
Holguín, Noviembre 16. 
á las 2 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En Purnio, lug*ar distanta tres le-
guas de esta ciudad, fué detenido hoy 
Anneiio del Monte, autor de la muer-
te del comerciante Abelardo Márquez, 
suceso ocurrido en Gibara hace más 
de dos años. Desde aquella fecha el 
Monte viví?, oculto en aquel lugar. 
Fué detenido en momentos de encon-
trarse ordeñando una vaca, y el cual 
se muestra abatido. 
En el barrio de S20 Arriba, cere-
ño á Holgidn apareció hoy otro indi-
viduo asesinado ignorando detalles. 
Pita, Corresponsal. 
A l cadáver de la señora Otilia Mén-
dez de Miehelena se le dará cristiana 
sepuMura en el cementerio de Colón 
hoy, miércoles, á las ocho de la ma-
ñana, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria Línea l l l 1 / ^ , Ve-
dado. 
En San Rafael 32 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón,, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
" M P l U m i N C I A S " 
P i r N i ^ R O C L » R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 16, 7 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habaría. 
Numerosos padres de familia, co-
merciantes y propiearios de esta pla-
za me piden suplique al digno Secre-
torio de Sanidad envíe suficientes pi-
pas de riego para las calles y aplacar 
las inmensas polvaredas que se levan-
tan en toda la ciudad con perjuicio de 
la salud y de los intereses del comer-
cio, temiendo las familias la propa-
gación de la difteria por haberse pre-
sentado dos casos en estos días. 
Especial. 
D E C A R D E N A S 
Noviembre 13. 
En la noche de ayer falleció en esta ciu-
dad el Sr. Ricardo Martínez, miembro d© 
la firma bancaria "Martínez é Hijos." 
Era el finado persona muy conocida y 
estimada en esta ciudad en la que nació 
y residió durante toda b u vida. 
Reciban sus familiares nuestro pésame 
más sentido» 
E L CORRESPONSAL 
L O S S U C E S O S 
H E C H O R S i S T E R B O S O 
En la fonda "La Asturiana,esta-
blecida en la calle de San José nú-
mero cuatro ocurrió ayer tarde un 
suceso, que aunque parece se tra-
trata de un suicidio, se encuentra ro-
deado de algún misterio, dadas las 
mauifestacionés hechas por el presun-
to suicida. 
Es propietaria de la expresada 
fonda la blanca María Consuelo Fer-
nández y Fernández, natural de Es-
paña, soltera, de 26 años de edad y 
vecina del referido lugar, 
Próximamente á las tres y media 
de la tarde de ayer, encontrándose la 
fonda cerrada, se presentó Lucinda 
Fernández con objeto de recoger algu-
nas piezas de ropas que tenía en un 
baúl guarilado en dieho estableci-
miento y en los momentos que el 
dependiente Jesús -Martínez le abría 
la puerta, se presentó un indi-
viduo nombrado José Díaz y Díaz, 
quien dándole un empellón á la puer-
ta penetró junto con ella. 
En la sala del establecimiento Díaz 
se encontró con la dueña del mismo, 
á quien le dijo: "mira Consuelo co-
mo me voy á matar," apoyándose un 
revólver sobre la sien derecha, por 
cuyo motivo Lucinda y Consuelo sa-
lieron para la calle gritando "üh 
hombre se mata," en cuyos momentos 
se oyeron dos disparos en el interior 
de la fonda. 
El vigilante Hermenegildo Jiménez, 
que acudió á las voces de auxilio da-
das por Consuelo y Lucinda, recogió 
á Díaz que se encontraba herido en 
uno de los reservados del estableci-
miento, conduciéndolo acto continuo 
al hospital de Emergencias. 
Díaz, que es natural de España, de 
26 años de edad y vecino de la calle 
de Barcelona número 20, altos, fué 
asistido por el doctor Llanes, médico 
de guardia en el referido Centro, oli-
dos heridas producidas por proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre 
situadas en la región pectoral izquier-
da y en el borde exilar del mismo 
lado. 
Manifestó el lesionado que ayer se 
dirigió al establecimiento de Consue-
lo, con quien ha sostenido relaciones 
amorosas, con objeto de reclamarle 
130 pesos que le dió á guardar hace 
algún tiempo. Encontrándose ha-
blando sobre ese particular con ella 
oyó los disparos, sintiéndose fierido é 
ignorando quien fuera el autor de los 
mismos. 
María Consuelo refirió que Díaz la 
ha requerido de amores en distintas 
ocasiones, á cuyas solicitudes ella no 
ha correspondido y que es cierto que 
le prestó la cantidad expresada cuya 
suma le ha abonado. 
Agregando que el hecho ocurrió co-
mo lo hemos relatado al principio de 
esta información y no como lo refiere 
Díaz, pues él fué el que se hizo los 
disparos con la idea de suicidarse. 
La policía ocupó un revólver Colt 
calibre 32, con dos cámaras dispara-
das y cuatro cargadas, el cual fué 
puesto á disposición del Juzgado. 
Mariano Sánchez y Sánchez, coci-
nero de la fonda, informó haber visto 
cuando Díaz se hizo el primer dis-
paro. 
Los demás dependientes de la casa 
han manifestado que cuando se oye-
ron los disparos en el interior del es-
tablecimiento solamente se encontra-
ba en él Díaz, pues todos al oir los 
gritos de la dueña de la casa salieron 
para la puerta de la calle. 
El licenciado Eduardo Pórtela, 
Juez accidental de Instrucción de la 
Sección Tercera, auxiliado del escri-
bano señor Canaleja y del oficial se-
ñor Rodolfo Valdés. se constituyeron 
•en el hospital de Emergencias prac-
ticando también una inspección ocu-
lar en el lugar del hecho. 
MEXOR IXTOXICADO 
El doctor Sansores, médico de 
guardia en el segundo Centro de so-
corros, asistió ayer al menor Fausii-
no utiérrez Díaz, de 2 años de edad y 
¡ ve-cino de Sitios número 45, de una 
intoxicación de pronóstico grave. 
Refirió Paula Díaz, madre del me-
nor, que éste, en un descuido de ella, 
tomó cierta cantidad de petróleo cru-
do que contenía un jarro que bahía 
colocado sebre una mesa para fregar 
un lavaibo. 
DESAPARECIDA 
Marta Scull Aragón, vecina de Vir-
tudes número 43, denunció i la poli-
cía que á las once de la mañana de 
ayer desapareció de su domicilio su 
hija Sara Roque Scrall, de 16 años de 
«dad, ignorándose donde pueda cn-
contrarse. 
PROCESADO 
Fn auto dictado por é] señor Juez 
i é instrucción de la primera sección 
fué declarado procesado, en e jpsa 
por infracción de la Ley Electoral, 
Garlos Aladro y Carrera, que fué pre-
sidente del Colegio número del banio 
del Cerro. 
Aladro quedó en libertad por ha-
ber contraído la obligación de presen-
tarse periódicamente en el Juzgado. 
ACCIDENTE CA.SFAL 
Angela Deson y Rrito. de 18 años 
de edad y vecina de la calle de .More-
no número í, en el Cerro, fué asisti-
da en el tercer Centro de socorros, dé 
la fractura del húmero izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió la señora De-
son al caerse con un síncope en la es-
quina de Santa Rosa y Calzada del 
Cerro. 
LESION CASCAL 
Francisco Do val Bez, de 20 años de 
edad y vecino de la Calzada de Vives 
esquina á Rairtro. en la tarde de ayer, 
al cargar un tubo de cemento armado 
en la fá'brica de la Compañía "Tlus-
ton Havana Corapany," situada en la 
Calzada de Infanta y ferrocarril de 
Marianao, se dió un golpe en la rodi-
lla, causándose una contusión en la 
regió fémoro-trbia-l, siendo calificado 
de grave su estado. 
INJURIAS 
El procurador señor Abraham Ba-
rreal ha presentado una querella, en 
la tarde de ayer, en el Juzgado de 
instrucción de la primera sección, á 
nombre de los señores Enrique y Knii-
lio Tovar. 
Dichos señores se consideran inju-
riados por Juan O. Gómez, en una 
carta que publk-ó éste en el periódico 
' 'La Lucha." días pasados*. 
Para establecimiento S E a l q u i l a n 
los oómorlos y ventilados altos ri i 
Neptuno nOm. 62. ontre Galiano - % ^ 
colás. acabados de pintar, con s/rÍa.n X«-
nitario, modernos. Alquiler m/\A¡10 Sa-
llave en los bajos. Informan en c ̂  ^ 
mero 52. '-uba tlf.. 
12992 , , 
— 15-13 Xhr. 
SE A L Q U I L A N n ^ T í ^ Ü ^ ^ - - ^ ^ 
Lázaro nflin. 12.S. con fondo á ]* Slí San 
Trocadero. Compuestos de 4 cuarto ^ 
saleta y comedor. L a llave en la k í»'113, 
de Galiano. Informan en Cuba n,-,«, 54 
1B988 m-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AGÜIAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J. M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 N. 5 _ 
SE ALQUILAN unos hermosísimos al-
tes, situados en lo mejor del Vedado, Pa-
seo n(im. 25. entre m y 15. Tienen sala, 
saleta, compdor. Ctiarto^, baño k lo 
moderno, cocina y tres cuartos é inodoro 
para orlados. Informarán en los mismos. 
13072 Í t í L 2 
SE ALQUILA, f ^ ú s del Monte, una. 
cuadra ertre la Calzado y la quinta del de 40 habitaciones, casi todas 6,1 
dentro Gallego, 4 centenes, sala, saleta, j padas. produciendo un buen —- a' 
dos cuartos, nueva. L a llave en la bodega ' 
Fomento esquina á Arango. 
13113 . ...f-lg.-
MANRIQUE 24.—Se alquilan los bajo?, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, baño 
y demás servicios: precio ocho centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
13112 4-16 
I N Q U I L I N A T O 
Se arriendan los altos de las casas T 
rilla 63 y Amargura 96. unidos. " t í I ^ ' 
Se^dá^ contrato. Informan en A m ^ g u í a ^ i 
—— 8-12 
A L Q U I L E R E S 
1C0 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
tnensuales. Diríjase á Cuba 22, Oficina de 
prestamos. 13157 15-17 N. 
SE ALQUILAN loe hermosos altos de 
Dragones 48, entre Galiano y Rayo, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y co-
cina. En los bajos, sastrería, informan. 
13123 4-17 
PRINCIPE DE ASTURIAS entre Estra-
da Palma y Milagros, Víbora, se alquila 
esta amplia casa, con jardines, portales, 
sala, comedor, 5|4, id. para criados, patio, 
traspatio y caballeriza, en $71.55 oro espa-
ñol. Informan en la misma. 
13128 4-17 
VEDADO.—Se alquila, en 20 centenes, la 
hermosa y ventilada casa sjtuada en la 
calle Y. entre 9 y 11. "Villa. María," com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas y tres altas; además dos 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, instalación eléctrica, jardín y te-
rreno propio para juegos de "Lawn Te-
nis." Puede verse durante las horas de 
7 a. m. á 12. L a llave é informes, Cal-
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral.) 
13129 10-17 
MARINA 30. barrio de San Lázaro, se 
alquila esta casa con vista al mar, com-
puesta de sala comedor, tres cuartos gran-
des y uno chiquito, cocina, baño é inodoro. 
La llave en el número 28, é informan en 
Salud 55. 13134 4-17 
SE ALQUILA la casa Peñalver 18, con 
sala, comedor, tres cuartos bajos y un sa-
lón alto. La llave en la bodega Manri-
que 141. 13137 4-17 
A L LADO DE UK . IGLESIA Parroquial 
de Jesús del Monte, se alquila una hermo-
sa y espaciosa casa. La llave é informes 
en la Sacristía de dicha Iglesia. 
13143 4-17 
SE ALQUILA, en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una 6 más habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades. 13145 10-17 
ESPLINDIDOS BUOS 
Para familia de gusto se alquilan los rli 
la casa Concordia 44, esquina á Manrion» 
sumamente frescos é higiénicos, compues 
SE ALQUILA, Neptuno 123, sala, ante- tos de zaguán, saleta de recibo, sala -0ñ 
sala corrida, tres bajos, tres altos, demás cielos rasos, cuatro magníficas hablt'aci». 
servicios: acabada de pintar. La llave en , nes y otras cuatro en sus entresuelos t». 
la misma. Dueño, Prado 88, alquiler, 70 ' das con vista á la calle de Manrique 'jar. 
pesos. 13110 4-16 'din, saleta de comer, traspatio, ducha « 
EN LA C A L L E 17, entro E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, Incluyendo buenos ali-
mentos y A j moderados precios: más bá> 
ra.to que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 321S 16 Xbre. 
A un hermoso piso alto «ñ 
.Azaro 158 y 160, esquina \ 
de-más servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. Para infoi-I 
mes, su dueño, en los altos. 
12934 s.12 
" I s e ' a l q ü i T a -
la casa San LA? 
Blanco, acabada dn construir y con vlst* 
al Malecón, propia para una 6 dos fa-
miliaa. 12951 5.12 
SÉ A L Q U I L A N pisos acabados de faT 
bricar, altos, independientes, en Concor-
día 153 y Marqués González 28, 62, 26, "o 
y 21 pesos, sala, comedor, tres cuartos 
etc. En la bodega están las llaves. Su 
A H O M B R E S S O L O S y con referencias, j dueño, en Escobar 67. de 12 á 2. 
so arrienda una habitación independiente 12923 
en casa nueva, por dos luises. Bernaza 
núm. 44. 13121 4-16 
v e d a í d o En 9 centenes se alquila 1 
casa con sala, comedor, -1 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, buen patio y 
jardín. Tiene instalación de gas y eléc-
trica, entre las dos líneas eléctricas. Ca-
lle 15 entre F y G. L a enseñarán en la 
Quinta de Londres, 13 y G. 
13069 4-15 
8-12 
EN $21-80 ORO, se alquila un alto~7n 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. La lla-
ve en el alto derecha de la misma. K¿, 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12924_ 8-12 
—'EN'SETS^~ÉNTENE*S se alqi7iía~el"^r¿r 
derno alto de la casa número 3 de! Pasa1« 
Giquel, entre Neptuno y San Miguel, in-
mediato á la calle de Oquendo: los más 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita y ¡ ventilados é higiénicos que pueden haber, 
ffesca casa de nueva construcción. Escobar ¡ por tener frente de fondo. L a llave en la 
15, media cuadra del eléctrico y del Ma- I del lado. Escobar 67, de 12 á 2. 
lecón: tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas. 
Demás informes en Concordia 51, esquina 
á Manrique. 13049 4-15 
"SE ALQUILAN Tos altos de Teniente 
Pey núm. 10. café de Tabernas, para ofl-
cinag ó comisionistas. En la misma in-
formarán. 18041 S-15 
12925 8-12 
iOJO! SE ALQUILA 
un departamento con cuatro habitaciones 
y dtímás, propio para establecimiento. Ca-
lle de Zulueía número 32, Pasaje de Rei-
ling. en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A. 
13035 8-15 
LOS BAJOS independientes, con sala, 
saleta, comedor, 6(4 y baño, de Sol 48, en-
tre Habana y Compostela. La llave en ios 
mismos. Pueden verse de 12 á 5 de la 
tarde. Informan en r'uba 65. 
13030 4-15 
SE ALQUILAN los bonitos altee de 
Animas 182, entre Belascoaín y Gerva-
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. L a llave en el 180. Informan 
en Blanco 40, altos. 13027 8-15 
SE ALQUILAN 
en 4 centenes, 3 habitaciones altas, á se 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa calle 27 de Noviembre núm. 12, 
esquina á San Francisco, compuestos d* 
sala, saleta y 4 cuartos: gana S centenes. 
L a ¡lave en la bodega é informes en San 
Rafael núm. 120yj. 12922 10-12 
60 ^ F*ES08 A M ERICA NOS, Chalet 0% 
alto. Vedado, calle A, entre 3*. y 5*., se 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa guar-
dilla, jardín, gas, electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina á Quinta, 6 en Es-
cobar 67, de 12 á 2. 
12926 8-12 
6 R T N LOCáL 
Acabada fabricar se alquila la gran 
casa Zanja S7, propia, para almacín, po-
sada ó para cualquier industria, con un 
gran salón de 350 metros en los bajos y 
sala, saleta, comedor y 14 cuartos, en los 
altos. L a llave en la misma, de 2 á 5. 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
J2915 8-12 
SE ALQUILA una casa en el Cerro, m -
Ue de San Carlos núm. 25, en cuatro lui-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. Se ses al m ŝ- La llave en la bodega de la 
piden referencias. 
13005 
Escobar 172, bajos. 
4-15 
EN MURALLA 88, altos, entrada por 
Cristo, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas ó separadas, á hombres solos ó matri-
monio sin hijo: tienen que ser personas de j 
moralidad. 12999 8-15 
esquina é informes en el café "Centro Ale-
mán," Prado esquina á Neptuno. 
12912 8rl2 
LUZ 31, se alquilan unos altos muy 
ventilados, propios para corta familia. 
Precio, 5 centenes. 12898 8-11 
SE ALQUILA, en 25 pesos moneda ame-
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19, del ANIMAS 99.—Se alquilan los bonitos 
amplios bajos de Animas 99. La llave en i Vedado, con frente á la brisa y muy có 
la bodega. Informa, Constantino Suárez, nioda. Puede verse á todas horas. Su 
PARA FAMILIAS 
Se alquila "n hermoso primer piso alto, 
sala, saleta corrida, habitaciones y demás 
servicio. Inquisidor núm. 5. Precio, 12 cen-
tenes. Milanés y Alfonso, en los bajos. 
13J.47 5-17 
PARA COMISIONISTA U OFICINAS 
Se alquilan seis hermosas habitaciones, 
juntas 6 separadas, á $10 Cy. cada una. In-
quisidor núm. 5, casi esquina á Muralla. 
Para tratar y las llaves en los bajos, Mi-
lanés y Alfonso. 13146 5-17 
Lonja del Comercio, secundo piso. Depar-
tamento núm. 204, Teléfono B-1185, 
_12994 8-15 
SE ALQUILA la hermosa casa Jesús del 
Monte 402, muy bien situada y con todas 
las comodidades y servicios sanitarios. In-
forman en Villegas 22, altos. 
13068 4-15 
SE ALQUILA, para establecimiento, el 
piso bajo de la casa Luz núm. 8, acabada i brlcar. pon sala, comedor, reciblJor, 4 ha-
dueño San Miguel 76 y 78, bajos. 
12905 s-n 
CA SÁ DE FAMILIA COX GRA X D ES 
comodidades y vistas al mar; el carrito en 
la misma cuadra; comidas á la francesa, 
inglesa y española. Vedado, Baños núm. 15. 
12842 8-10 _ 
SE ALQUILA el segundo piso de la casa 
calle de San José núm. 44, acabada de fa-
de fabricar, con puertas de hierro. La lia 
ve é informes en la bodega Luz esquina á 
San Ignacio. 13060 8-15 
PARA FABRICA, aimacén, centro ó so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Rei-
na 137, esquina á Gervasio. La llave en 
Gervasio 128, é informan en O'Reiliy 12. 
J . B. Creagh. 13162 4-17 
VEDADO, C y 17.—Se alquila un alto, á 
| la brisa, con toda clase de comodidades. 
I Entrada independiente. Precio, catorce 
centenes. 13071 4-15 
K X T O Y O 
S E ALQUILAN unos altos para familia 
de gusto. Luyanó núm. 5, esq. á Fomento. 
La llave en los bajos (bodega.) 
12974 g.xs 
NEPTUNO 131 
Se alquila el piso bajo de esta casa. L a 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
SE ALQUILAN 
en 11 centenes, los modernos altos de. E s -
cobar 9 y Virtudes 61. Llaves en las 
mismas. 13159 8-17 
S E ALQUILA la casa Esperanza nú-
mero 138, en el 140 está la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camisería. 
13153 8-17 
V E D A D O — S E V E X D E F X A CASA E X 
la Línea ó calle Xovena, de Baños á Pa-
seo. En Cuba 65. informarán. 
13151 4-17 
SE ALQUILA. Neptuno 115, sala, reci-
bidor, comedor, 6 cuartos, 2 servicios, mo-
derna. Llaves é informes en la misma ó 
Jesús del Monte 556, Sr. Alonso. 
13103 4-16 
MÚRALLA 117.—Se alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
Hay de todos precios. Los bajos propios 
para almacén. En la misma informarán. 
13101 .S-16__ 
SE ALQUILA la casa Jesús del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en Pra-
do 8^ 13100 8:16_ 
SE_ALQUILÁN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73. para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13096 S-16 
en 15 centenes, los bajos de la casa San 
Lázaro 232, tienen sala, saleta, comedor 
con balcón que da al Malecón, tres habi-
taciones, dos de ellas regulares y la otra 
muy grande, un cuarto chico para criada, 
baño, inodoro, etc. Se pueden ver sola-
mente de 4 á 6 de la tarde. Informan en 
la misma. 130S7 4-16 
—SE ALQUILA, propio para una Sociedad 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermosa vista al Parque Cen-
tral y Paaeo de Prado, situado en ¡os al-
tos del Renombrado Café y Restaurant 
"El Cosmopolita," calle del Prado número 
120. con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hasta la una de la ma-
ñana. Alquiler muy módico de veinte cen-
tenes. Informarán en el mismo café. 
13084 8-16 
S E ALQUILAN, en 20 centenes, los al-
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y dos inodoros. L a llave en los ba' 
jos. Informes en Campanario 164, bajos 
_1201l 4-15 -
AGUILA 152 y 154, se alquila el depar-
tamento del frente en el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, dos amplios ruar-
tos, gran baño, cocina y demás servicios, 
todo moderno y á una cuadra del eléc-
trico. Informan en los bajos, bodega ' 
12973 ; ,4-JL3_ 
E N E L V E D A D O 
J V MAR, T E L E F O N O F-11S6 
se ha hecho cargo de su PaíacJo que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista .-il 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los al-
quila á $5-30 y con muebles, en el secun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60 al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precios 
hay muc'.-os. 12967 if.-is Xbre. 
EN CASA DE FAMILIA, s i n l ú n ^ T ^ 
alquilan una ó dos habitaciones, con 6 sin 
muebles:"" tienen ducha, inodoro v demás 
Reina 44, altos. 12957 * 4-13 ' 
S E ALQUILAN Ios~akos de la cañiTdi; 
Neptuno 230, con sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, bafio y dos inodoros En 
la misma informan. 
12917 6-12 
bitaciones, gabinete y servicio sanitario 
completo. Informarán en los bajos. 
12910 • 8-11 _ 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
número 12 de la calle R (Baños.) La lla-
ve é informan en Línea núm. 5!. 
12854 g.io 
SE ARRIENDA 
la estancia "La Lira," en el barrio de 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco caballerías, dos 
casas de vivienda, una grande y otra, chi-
ra, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros je Jesús del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12834 8-10 
SE ALQUILAN, en 9 y 11 centenes, r€í-
pectivamente, los modernos bajos y altos 
de Escobar 9, con cuatro dormitorios. Lla-
ves en Escobar 16. 
12864 8-10 
Espaciosa y cómoda casa, toda de azo-
tea. Calzada de la Infanta núm 4 com-
puesta de sala, saleta y zaguán,' cinco 
grandes cuartos, caballerizas, etc. situa-
da á media cuadra de la Calzada del Mon-
te. La llave en la panadería L a Esquina 
de Tejas. Informan en Jesús del Monte 
520A ú Obispo núm. 1, altos, cuarto nú-
mero 8. 12982 5.̂ 3 
. . E N E L M E J O R punto comercial, se al-
quila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y además inquilinato, en la actualidad 
ê stá todo ocupado, menos el local de bo-
dega, se da contrato. Informan de 12 á 
3 P. M.t en Galiano 75, altos: 
12985 4.13 
EN 8 C E N T E N E S se alquilan los ^ 
filados altos, entrada independiente, sala. 
comedor, seis cuartos, baño, etc., escalerá 
de mármol. Concordia 154. Llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 75. altos 
12984 4.1] 
A G Ü I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermoíos al-
tos de esta casa. E l alcantarillado está, 
hecho. Informan en los bajos, 
12073 4-l( 
EN 20 CENTENES 
se alquilan, en Malecón 12. los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uro más 
para criados, dos baños, dos inodoros, to-
. do nuevo, puede verse á todas horas. In-
1 forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131. Teléfono A-1373. 
» 12913 8.12 
SE ALQUILAN, en 10. 11 y 12 centenes, 
respectivamente, los modernos altos 'le 
Manrique 31A, Virtudes 61 y Manrique 
esquina á Virtudes. Llaves en les mismas. 
12863 ' S-10 
LOMA D E L VEDADO.—'ralle T5~ñúm<v 
ro 30, entre Baños y D, situada entre las 
dos líneas. Se alq lila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 3 para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler, 17 centenes. 15 y D, informan. 
12775 ' ]0-8 
SE ALQUILA una espaciosa casa coa 
portales y jardín, on la calle Quinta nú-
mero 23, esquina á G, Vedado. Informes 
en Suferez núm, 7 y las llaves al lado. 
12783 s.q 
S E ALQUILAN los bajos de las espacio-
sas y ventiladas cosas de San Ralaei 100 
y 106 y los altos del 100. Las llaves en los 
bajos é informes en Suárez núm. 7. 
1,2784 8 -»_ 
SE ALQUILAN unos bajos en Morro 9. 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
34, altos. 12844 10-10 
CASAS PA^RA FAMILIA, modelo, Rel-
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
hisntos con luz eléctrica. Iiavín" y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12726 iO-8 
SAN IGNACIO 92.—En esta espléndida, 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños; se da comida á do-
micilio y se admiten abonados. 
12508 i s - í X. 
h o t e l mmm 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oro. 
Amueblados $15.90 á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada. Ve-
3104 Nbre.-l 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer ptso, amue 
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, electricidad y gas, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, bueua 
comida. Se admiten abonados. 
12675 15.5 Nbre-
VEDADá—Se alquila, en lT~cVntenes, 
la casa calle C núm. 414. Es moderna V 
sumamente fresca. Las llaves en la 
dega esquina á C y 5». Informará. Ka'-
ro Alonso. Someruelos 7, piso segundo. 
12457 16-1 » ' 
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1 4 S O T O H . D I A 
H t t i avituloi' Moissant 
m rou rumbo h a c i a Cuba. 
• Í T a J o está el franchute 
I 1 mo no vens-a de rumba ! 
m*0 - nlpla todo el mundo • 
B ^ l l a b o alguno ni ayuda 
• motores, ascendiendo 
W \ discursos y rebumbias 
• n l í t i cas . de tal modo 
• r se pierden^entre brumas 
• ^ v - r o v líennosos cheques 
F C a r i l l o s " No. no h a y duda 
i j que -Moissant s i aquí v i ene , 
f raeasá . aunque vuele y suba 
E g atrocidad y ponga 
1 miuK0 en la propia Luna. 
Anuí los hay qu^ ¡en los cuernos 
al «sa señora columpian 
ascensiones audaces, 
in Que 6e descrismen nunca 
v cualquier d í a se meten 
' L ria-di' importancia alguna, 
con sii^cuartos (los crecientes, 
nt,fi los menguantes no gustan.) 
Así pues, si Moissant piensa -
hacer sensación en Cuba 
fi(. l l eva un chasco solemne, 
Uponiéndose. s i n duda, 
I ,.aer d'1! aparato^ 
I rpventarse. La última 
invención en esc asunto 
es UegttT á" gran altura 
L i.ensar cu inmergencias; 
v cuanto más alto s u b a 
él av iar lor .más guita 
gana con mayor frescura. 
FJ avi;rdnr Moissant _ 
viene con rumbo hacia Cuba; 
[ ¡aviado e s t á el franchute 
iomo no venga de rumba. 
Sada Yacco.— 
Sada Yaeeo, la célebre t rágica ja-
ponesa, propónese inaugurar dentro 
de poco su nuevo teatro en Daka. Las 
representaciones durarán ya tres ho-
ras, en vez de doce. 
E l teatro es de madera; pero tiene 
'"ilíacas, palcos y galería, como en 
Europa, 
Se representarán las principales co-
medias europeas. En la función inau-
gural se pon-drá en escena " L a dama 
de las camelias," de Alejandro Du-
mas. 
Dispepsia.— 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que j amás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil: en cambio. 
má¿ de la cuarta parte de la humani-
dad la padece, necesitando aumentar 
la secreción del jugo gástrico, tonifi-
car la mucosa del estómago y aumen-
tar su poder digestivo. Todo esto se 
consigue usando el El íx i r Estomacal 
de Sáiz de Garlos. 
C 
B E L A Y I M 
Los ideales. 
I Teñe» ideales es más fácil que po-
nerse á la altura de ellos. ¡ Cuesta tan 
poco engañarse con la creencia, de que 
pomos capaces de sentirlosI La ideali-
dad nos ennoblece y nos hace pensar 
•en el qi;*? -de 'la belleza moral que es 
3a divina poesía de las almas. En la 
serenidad de Ipá ojos que aman, con-
fían y esperan, hemos visto el ideal 
flfel cariño ihecho dulce estrofa de gra-
pia. En la sonrisa adorable ([iie nos 
permite ver un^bteeá -fresca y prorae-
itedora con.dientes pequemnes, triunfa 
el ideal del encanto hecho gentil es-
trofa de ternura amorosa. E l ideal es 
leterno como la seducción y la delica-
deza (femeniles: como el brillo trans-
iparente de unos cijos románt icos ; co-
m o el gesto mimoso de u n rostro ado-
ra-do . . . 
¡ Alto1 y leijario ideal que tan hondo 
•eonmueve los espíritus y que tan be-
llos poemas traza en la pureza de los 
mobles sentimientos! 
¡Lástima igrande que no sea tan fá-
cil estar á }•& altura de ellos tal y como 
los concibe el anhelante cerebro! 
Por el ideal somos menos groseros 
y más es ni r i tual es y soñadores. 
De todo lo que. hace la vida tolera-
ble y bilen'a, la' sinceridad de los idea-
Ües está •ou primer término. 
Por ellos nos consolamos de muchas 
crueles ironías, de las maldades y p11-
queñeces 'humanas que han de existir 
para que podamos comprender el va-
lor de nobleza de los más tiernos y 
'bellos sentimientos del a lma! . . . 
t o m . y s •SERVANDO GUTIERREZ. 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa , del alimento nutrit ivo cu 
material propio para reemplazar los 
tejidos'-|gastadosr la producción ie 
carne firme y de sangre buena y pura. 
!a Emulsión de Angier suministra los 
elementos esenciales para la salud 
perfecta, vigfor renovado y gran fuer-
y.H de aguante. Es un remedio ideal 
para estómagos débiles. 
Absolutamente no es repugnante. 
6 Q u é ? . . . — 
Ayer ho recibido, amigo Roque, 
tu carta que parece un almanaque, 
donde dices te d i g a — ¡ b á d u l a q u e ! — 
lo que quiere decir caña de estoque. 
Yo no puedo creer, gran alcornoque, 
que este asunto te ponga en duro jaque, 
al extremo que fuiste de un ataque 
Presa por un momento. ¡Qué disloque! 
Permí teme , buen Roque, que me hinque 
cubierto con un áspero almaleque 
ante tu gran talento que delinque; 
rogándote no creas que yo peque 
Porque al ver tu pregunta sólo brinque 
V te remita por respuesta un queque. 
Andrés del Mar. 
L a prensa del m u n d o . — 
/Mr. I I . Ilordíí, revisando los perió-
dicos del mundo entero y juzgándolos 
según sus textos, los califica as í : 
La prensa más comercial es la ame-
rieana del Norte, que es también la 
más embustera. 
La más humorística, la inglesa. 
La más seria, la alemana. 
La más variada, la española. 
La más delicíula, la italiana. 
La más marcial, la japonesa. 
La más oportuna, la francesa. 
La más poética, la chipia. 
La más científica, la chilena. 
La más industrial, la belga. 
La más exagerada, la portuguesa. 
La más natural, la suiza. 
La más rara, la brasileña. 
La más nuejumbrosa. la colombina. 
La más riiística. la ecuatoriana. 
La más -triste, la peruana^ 
La más alegre, la venezolana. 
La más'pnci '^or)¿ Hea. la cubana. 
i La más. opt imiza , ' la mejicana.-
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómica Española 
(le Juan Balaguer. 
Séptima función de abono. 
Primero: el entremés de los herma-
no Quintero E l Flechazo. — Secundo: 
la comedia en tres actos Las Flores. 
^ r a n T e a t r o P a y u e t . — 
Gran Compañía de Zarzuela dir igi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. — 
A L í B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Los Héroes a r l fíiff. A 
la,s nueve: A g m , AzucaHUos y Aguar-
diente. — A las diez: E l Rc>i drl l'alor 
P o l i t í a m a I T a b a ñ e r o . - ' 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
í\. las ooho: vistas cinematográficas 
y la comedia, en un acto Los Corridos. 
—ÍA las nueve: tanda doble con vistas 
cinematográficas y la comedia en dos 
actos Los Señoritos. 
T e a t i : o M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto ' ' M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
Función á beneficio del decano de 
los cantadores Ramón Martínez. 
A las ocfho: E l Negocio de Cahua-
ma. — A las nueve: Un Drama Frus-
trado. — A las diez: Efeotoa d d Has 
de Mar. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda dedicado á las da/mas. 
Estreno de la magna creación cine-
matográfica, F i lm, d art de Pathé, t i -
tulada E l Barbero de Sevill-a. 
Reproducción de la popular teatral 
del mismo nombre. 
Reprisse; Carmen, Ju/trnta y sus no-
bles acciones, E l subterfugio, E l abue-
lo, etc., etc. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
A l h a m b r a . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Rcgino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: La Habana en Caricatu-
ra. — A las nueve: La Guaracha. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y bailen 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Fr iné . — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
ne iruatosrráficas. 
ñor le 'hizo la gracia de atraerle al 
conocimiento de la verdad. 
Habiendo estudiado cinco año.s en la 
escuela de Orígenes, se rest i tuyó á 
su país, donde se despojó de todos sus 
bienes para revestirse mejor de Jesu-
cristo, y se ret iró á una soledad para 
entregarse totalmente al Señor en un 
tranquilo silencio. Duróle poco tiempo 
la vida de solitario, porque Fedimo, 
obispo de Amasea, prelado que había 
recibido de Dios el don de profecía y 
de sabiduría, entendiendo qus Orego-
rio era un tesoro escondido en el de-
sierto, resolvió sacarle de él para enri* 
quecer á la Iglesia. Fué pues coi;>;-
grado por cbispo de .Neocesarea. car-
go que tuvo que aceptar nuestro San-
to á pesar de su humilde resistencia. 
Su merecida reputación, creció lue-
go con el magnífico ejemplo de su 
santa vida. Tenía abierto el corazón 
para todos, y todos recurr ían á él en 
sus necesidades. 
Sostuvo su rebaño con la v i r tud de. 
su oración durante la persecución de 
Decio. Murió el IT fte Noviembre del 
año 270, cerca de los setenta de su 
edad. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 17.— Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Mcní^r ra te . 
M u y I l u s t r e A r c l i í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 20 del presente mes, se celebrará, «on 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión & las 7 de la mañana , misa cantada 
é. las 8 y s ermón á, cargo del M. I . S e ñ o r 
Dean de la S. 1. Catedral; durante la mi-
sa es tará de manifiesto S. D. M. y d e s p u é s 
se hará la proces ión por el interior dal 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
131.15 4-17 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1"., L". y Ser. gra-
do. Idiomas: Español . Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo. Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Coatura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets v Ropa blanca. 
Obispo 33. altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts, autor del Método Nov í s imo . C l a -
ses nocturnas en su Academia; una hora 
todos los días, menos los sábados , un cen-
tén al mes. San Miguel 46. Unica Acade-
mia donde las clases son diartas; pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión iS« 'as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6*,, 
esquina á San Nicolás , altos, por San Ni-
colás. 
1 9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paf.ol de criado de manos, camarero ó sir-
viente, para un señor: sabe d e s e m p e ñ a r 
bien el cargo y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán en Dragones n ú -
mero 1. 13164 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R T A -
do. español , habla el inglés , e s tá muy re-
comendado por personas respetables: no 
se coloca por menos de 4 centenes y con 
familia respetable. Informa el Conserje 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13161 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, car iñosa con los niños, desea colo-
carse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias. Sitios núm. 15. 
13164 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E -
ce para casa particular 6 de comercio, 
muy práct ico en la cocina: garant ía , la 
que se pida. San Ignacio 74, cuarto n ü -
mero 33, Diego Gayol. 
13152 4-17 
Antes de saber la clase de lentes 
qne desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a establecimiento ó casa particular. E s -
trella 82, entre Manrique y Campanario. 
13150 4-17 
" s e o f r e c e u n a e s m e r a d a c r i a ^ 1 **** ^ cliente, pero en ningún Ca-
dera, peninsular, para criar á leche en- \ SC le permitimos a usted C o m p r a r l a s 
tera, en casa de distinguida familia: tiene j piedras á capricho; Con mis Ópticos 
qii3eu9,a recomiende- Anlmas " • " V j ? ' i la elección d e lentes E S UNA C I E N -
mmk 
I g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e . J e s ú s f iel M o n t e 
Solemne fiesta á Santa Eduvigls , el do-
mingo 20, en esta Iglesia, á las 9 de la 
mañana , con sermón por el elocuente ora-
dor sagrado, M. I. Sr. Prebendado don A l -
fonso Blázquez y prueba del órgano, com-
pletamente reformado, por don J o s é B i -
garau. 
L a señora María Jul ia Faes de Plá, que 
costea todos los gastos de la fiesta y el 
Párroco que suscribe, invitan por este me-
dio á los devotos de la Santa y fieles de 
la Parroquia. 
J e s ú s del Monte, Noviembre 1G de 1910. 
E L P A R R O C O . 
1.0.142 2-17 
1 E 8 T E D D . 
E S T A U S T E D S U F R I E N D O L A S T O R -
T U R A S D E UN C O N D E N A D O ? C O M P R E 
U S T E D U N A B O T E L L A D E L G R A N R E -
M E D I O A M E R I C A N O P A R A L A P I E L 
D. D. D. L A S P R I M E R A S G O T A S D E L A 
P R E S C R I P C I O N D. D. D. L E C A L M A -
R A N COMO SI F U E S E N A G U A H E L A D A . 
Sí: en el mismo instante en que se apli-
que usted este gran Remedio Americano 
contra el Eczema, la Prescr ipc ión D. D. D. 
obtendrá usted un alivio completo y dura-
dero para esta terrible q u e m a z ó n que Je 
quema. L a s primeras gotas de este l íquido 
calmante apac iguarán los ardores tortu-
rantes que siente usted en su piel, y ten-
drá usted un alivio y tranquilidad como 
r.iBica los ha disfrutado desde hace me-
ses 6 quizás años . L a q u e m a z ó n se ca l -
ma en el mismo instante que este l íquido 
se aplica, y comienza la curación. E l E c -
zema, la Psoriasis, los Herpes, la quema-
zón de Barbero, y todas las otras formas 
de la piel ceden á los efectos maravil lo-
sos de este gran remedio, y no debe us-
ted estar sin él ni una hora más . 
No debe usted sufrir m á s momentos de 
agon ía cuando el D. D. D. viene á la mis-
ma puerta de su casa. 
Hoy mísnio alivíese üsted 
de esa terrible qoemadora 
L a Prescr ipc ión D. D. D. la venden los 
principalos farmacéut icos y la recomien-
dan los siguientes bien conocidos farma-
céut i cos de la Habana: Vda. de Sarrá ó 
Hijo, . Teniente Rey 41, Dr. Manuel John 
son, Obispo 53 y 55. Dr. Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
C 3170 alt. 2-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Habana, 16 de Noviembre de 1910. 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de los Estatutos poi-
que se rige esta Corporación, se celebra-
rán en el presente mes las siguientes fes-
tividades: 
E l día 20, domingo tercero, á las 8 y me-
dia a. m., misa cantada de ministros con 
sermón á cargo de elocuente orador S a -
grado, y á su terminac ión , solemne proce-
s ión por las naves del Templo y reserva. 
E l d ía 26, á igual hora, 8 y media a. m., 
las solemnes honras fúnebres en sufra-
gio por las almas de los hermanos falle-
cidos con vigilia cantada. L a parte mu-
sical e s tá á cargo del reputado maestro 
señor Rafael Pastor. Se suplica á los her-
manos concurran á los expresados actos 
con el distintivo de la Archicofradía . 
A. L . P E R E I R A . 
Secretario. 
C 3221 3t-16 iá-Xl 
u n a p e r s o n a f o r m a l y d e G A - i C I A ; trabajan con la se^urida^ de ios 
ranfla, desea tomar en arrendamiento una ' mejores resultados. Por Supuesto , hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
casa de inquilinato, ó administrarla por 
cuenta del dueño. Aguila núm. 2, esquina 
á Malecón. 13148 4-17 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N G I R L 
in G e r m á n - A m e r i c a n family, general hous-
ework or Nurse. Offerten: Marta Weil . 
Hotel "Habana." Belascoaln 645. 
13092 4-16 
D E U T S C H E , S P E A K E L I T T L E E N ~ 
glisch, luchtlge Haushalterin u K r a n k e a -
pflegerin sucht Stellung. Offerten: Marta 
Weil . Hotel "Habana," Belascoaln 645. 
13093 4-16 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Neptu-
no 197. 13106 4-16 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7 Jn. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser y arre-
glar habitaciones: sabe cortar, es una per-
sona formal y tiene referencias. Informan 
en Aguacate 51, carpintería . 
13105 4-16 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene buenas 
referencias. Informarán en Zanja núm. 10. 
13104 1-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
práct ica en el oficio y sepa cumplir sus 
deberes; ha de tener personas que la ga-
ranticen, sin estos requisitos que no se 
presente. Buen sueldo y buen trato. B. L a -
gueruela 16. J . del Monte, 2 cuadras des-
pués de! paradero de los carros. 
13099 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para manejadora fi 
para a c o m p a ñ a r á señori tas . Sol núm. 13, 
fonda " E l Porvenir." 
13111 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Sueldo, tres centenes. No tiene 
pretensiones. Informan en Reina 98. 
13122 4-16 
U N J O V E N 
A R T E S Y OFICIOS. 
iwái fifi l i t ó P e r n a l 
R E S U L T A S DE BRONQUITIS 
L a s bronquitis vuelven cada a ñ o en la 
misma época y acaban por tomar la for-
ma crónica y catarral. Se tose y se es-
cupe sin cesar y la c o n g e s t i ó n de las v í a s 
respiratorias produce la so focac ión y la 
opresión. E n tales casos hay que emplear 
los Polvos Louis Legras ; la tos. la expec-
toración exagerada, la opres ión, cederán 
rápidamente , con el empleo de tan mara-
villoso remedio que obtuvo la m á s alta 
recompensa en la Expos ic ión Universal de 
Par í s de 1900. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en ca - i 
«a de Berthiot. 14, R u é des Lions, Par ís 
v en las principales Farmacias de Cuba. 
Para conmemorar el Centenario de la 
primera Vigil ia celebrada en Roma en la 
noche del día 19 al 20 de Noviembre de 
1810, el Consejo Supremo acordó celebrar 
Vigil ia General de Obediencia en la noche 
del sábado 19 al domingo 20 de Noviem-
bre de 1910, con la mayor suntuosidad po-
sible. 
E n esa noche todos los adoradores noc-
turnos del mundo celebraremos tan fausto 
acontecimiento, unidos á nuestra Pr ima 
Pr imar ia Madre Cabeza Espir i tual de to-
das las Confraternidades Adoradoras Noc-
turnas del Orbe Catól ico . 
Sólo en E s p a ñ a hay 440 Secciones, con 
23,670 socios activos y 39.029 honorarios, 
que hacen un total de 62,"Oó Adoradores; 
y esta Secc ión de la Habana invita por 
este medio, no sólo á los Adoradores Xoc--
turnos, sino también á todos los Cató l icos 
fervorosos que quieran . pasar esa noche 
a c o m p a ñ a n d o á J e s ú s Sacramentado en su 
Trono de Amor. 
Iglesia: la de Ursulinas. Hora: á las í>u. 
13125 lt-16 3d-17 
P O Z O S A R T B S M O S 
é i n s t a u i e i o n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y í C O N W E Y 
C u b a ' ü t í . A p a r t a d o H K í 8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y M U Y 
entendida criada para cuartos y atender 
á una señora sola: tiene que traer refe-
rencias de buenas casas de aquí y saber 
coser en máquina . Presentarse por las ma-
ñ a n a s en la Quinta de Palatino, Cerro. 
13098 8-16_ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenos informes. Sueldo no menos de 
3 centenes, no sale de la Habana. Infor-
marán en San Lázaro núm. 277, panadería . 
13097 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares rec ién llegadas, xma de criada de ma-
nos ó manejadora y la otra de criandera, 
con buena y abundante leche: tienen quisn 
las ca-antice. Oquendo 1, darán razón. 
13095 4-16 
prác t i co en contabilidad, solicita co locac ión 
en oficina ó casa de comercio. Informan 
en esta redacc ión, el Conserje. 
13078 4-15 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE-" 
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión y entiende de costura: las dos t'enen 
buenas referencias. Calzada del Monte n ú -
mero 376, á todas horas, carnicer ía . 
13054 4-15 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S S E 
ofrece para casa particular, con muy bue-
nas referencias de las mejores casas de 
la Habana. Gana 5 centenes. Galiano n ú -
mero 14, altos. 13053 5-15 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O M U Y 
e n t e e d i á o en horticultura y arbollcultura. 
cuidado de animales y algo de mecánica , 
cor. buenas referencias de haber sido em-
pleado en Cuba en ese ramo. P r e s é n t e n s e 
COB sus informes en la Quinta de Palat i -
no, Cerro, por las m a ñ a n a s . 
13091 8-16 
3 1 2 2 N b r c . - l 
C O M P R O 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que es té en las calles 11, 13 ó 15, de 
Pasco para la Uabana. Vendo una casa en 
Jes ;s del Monte núm. 534A., alcmilada en 
6 eéntenos , con insta lac ión sanitaria mo-
derna, su precio no llega á $3.000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, próx ima á Galiano. Tengo dinero 
para hipotecas. P a r a informes, V a l e n t í r 
Alegret, Compostela número 36, altos, de 
12 á 2. 1303G 8-15 
. T R A P I C H E 
Se necesita uno. Escr iban con referen-
cias al apartado 4, Guanabacoa. 
13034 4-15 
S E D E S E A U N A C R I A D A E N 19 E 3 -
quina á L , Vedado. Se paga buen sueldo. 
130S9 4-16 
T ' N A . CÍ >ri Ní: P I X I N S U L A R D E 
mediana edad y que sabe su oficio á la 
e spaño la y criolla, solicita colocarse en ca-
sa de córtfi familia, dando buenas referen-
cias. Castillo núm. 66, Atarés . 
13088 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
bien de criada ó cocinera: no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informan 
en Salud 89. Se dan referencias. 
13052 4-15 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de criada 
de manos ó manejadora. Informan en V i -
llegas^ 83, altos. 13051 4-16 
D E S E A N " C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de mediana edad, para criadas de 
manos ó manejadoras. L a encargada ln-« 
forma. Egido núm. 9. 
13050 4-15 
P A R A M A N E J A D O R A O ( " R I A D A D E 
manos, solicita colocarse una peninsular 
que cuíntft con personas que la garan-
ticen. Carmen núm. 6, cuarto núm. 17. 
13086 4-16 
E N T E N I E N T E R E Y N ú m . 25, D E S E A N 
colocarse dos j ó v e n e s rec ién llegadas, te-
niendo quien responda por ellas. 
13085 4-16 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do camarero ó criado de manos, 
teniendo buenos informes de las casas en 
que ha servido. A todas horas en Mon-
serrate y Teniente Rey, ca fé y bodega. 
13083 4-16 
Arctiicoíradía de María Santís ima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
SORTEO DE MAQUINAS 
EL NUMERO 9 1 2 Y EL 1 3 , 4 5 9 
resultaron agraciados. Las máquinas 
serán entregadas por la señora Cama-
rera Mayor, en su domicilio Bernaza 
46. altos, y el derecho á reclamarlas 
caduca á los tres meses. 
Nicanor S. Troncoso, 
Mavordomo. 
C 3202 1 t-14 3 0.-15 
D N B O D E G U E R O 
Se solicita uno que entienda bien 
este giro, para ir al campo, sueldo 
$20 al mes y. el tanto por ciento en 
todas las. ganancias. Ha ,de tener 
buenas referencias. Mr. Beers, O'Rci-
Hy 30 A. altos. 
C 3225 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E N A 
cocinera en casa particular 6 estableci-
miento: tiene las me.lores referencias. E s -
trella núm. 24. 13082 4-16 
C O -
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora: es muy car iñosa con 
los niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
por llevar algunos años de práct i ca y tam-« 
bién tiene quien la recomiende. Aguila nú-« 
mero 114, cuarto núm. 56. 
13048 4-15 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Sol núm. 74. 
13047 4-15 
S A S T R E S : S E N E C E S I T A N O P E R A ^ 
rios y un aprendiz adelantado en " L a 
Gran Ti jera ," Monte 197. 
13046 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
locarse, una de criandera, á. leche entera, 
y la otra de criada de manos, ambas con 
personas que las garanticen. Sufireí nú-
mero 105. 1S081 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E C O N F A M I L I A 
de moralidad, una peninsular de mediana 
edad para criada de manos: sabe coser 
un poco, es formal y trabajadora: sueldo, 
3 centenes. Anlmas núm. 58, darán razón. 
13044 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras: una lleva tres a ñ o s en el pafs y la 
otra dos meses: tienen buenas recomenda-
ciones. Informan en Inquisidor núm. 3. 
130^3 4^15 
" D O S - J O V E N E S P B N I N S U L A R E S ~ ~ S O -
licitan co locac ión, una de criada de manos 
y la otra de manejadora: e s tán aclimatadas 
y pueden ir al campo. Inquisidor núm. 29. 
13042 J " 1 5 _ 
~ L T N A V I U D A . N A T U R A L D E L I R A I S , 
solicita colocarse de manejadora, teniendo 
quien de informes de ella. Estrel la n ú -
mero 131. 13029 4-15 
" d e s e a n C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una buena cocinera y repostera. 
en casa particular ó de comercio, y la otra 
una buena criada ó camarera: desean buen 
. .sueldo y no se admiten tarjetas. Infor-D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E man e l / San ,63 
¡nanos una señora de mediana edad; ha- | 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pes->s 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13156 15-17 X . 
U N A ' J O V E Ñ ' DK M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una familia de moralidad 
para manejadora ó criada de manos: es 
práct ica y tiene recomendac ión si es pre-
ciso. F iguras núm. 44, altos. 
13126 4 - l ' 
ce pocos meses que vino de E s p a ñ a : 
cumplir con su obl igac ión y no se coloca 
menas de tres centenes. Informan, Calle 
17 y F , bodega. Vedado. 
13077 4-16 
líO.-.S sabe i 4-1.-. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
familia corta y de moralidad: es muy for-
mal v sabe cumplir con su obl igación. V a -
por núm. 9. 13076 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa particular ó de comercio: tiene re-
ferencias. Estre l la núm. 39, altos. 
13037 4-15 
CRONISA I0S& 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de este per iód ico ó en Teniente Rey 3 8 , 
altos. <5. 
núra. 18. 1298^ 10-13 
M A 17 DE NOVIEMBRE 
Esto mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. " u n a p r o f e s o r a d e e x p e r i e n c i a 
Jubileo iCircular. —bu l>ivina .Ma- desea dar clases de inglés á domicilio, si 
• i -i d i Ao. manifiesto CU la ierlesia as í les conviene á los d isc ípulos , bien por .lestad esta de anuiesw i * i g i c a m | ^ fi ^ ^ Reed Vlrtudes 
del Cerro. 
Santos Gregorio Taumaturgo y 
Aniano, confesores; Acisclo, Alfeo. 
Zaqueo, már t i r e s : santas Victoria, 
márt i r , y -Gertrudis la Matgna. virgen. 
San iGregorio Taumaturgo, obispo y 
coofesor. ^Nac.ió Gregorio en la duda i 
de Xeocesaria, y V llamaron '•Tau-
maturgo" pnr la mult i tud y por la 
erandeza de sus milagros. Criáronle 
sus padres en la idolatr ía, oero el Se-
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior: inglés , repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza . A do-
micilio ó en J e s ú s del Monte 626. 
12876 8-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
iadora. desea colocarse una peninsular 
aclimatada, car iñosa con los n i ñ o s : tier.e 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Callé 16, solar núm. 18, Vedado. 
13124 4-l7 
" d e s e á ~ c o l o c a r s e , D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar que puede presentar las mejores reco-
mendaciones. Dirigirse á Lucena número 
15 Vi á todas horas, pregunten por María 
Pardo. 11330 4-17 
C O C I N E R A 
O'Reilly 15. 
4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular que 
sabe' sus deberes, teniendo referencias. 
Pocito núm. 58, altos. 
13075 4-16 
" " S É ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para a c o m p a ñ a r á una señora 
y ayudar á los quehaceres de la casa: tie-
ne que dar buenas referencias y dormir j 
en la casa. Concordia 175, entre Soledad 
y Aramburo. 13074 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, una 
entiende de cocina y duerme en el acomo-
do: tienen recomendaciones. Informan en 
Maloja núm. 28. 13032 4-15 
UNA U r E N A C O r í Ñ E R A P E Ñ I Ñ S U " 
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Teniente Rey 64. 
13031 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
r a en casa formal: tiene quien responda 
por ella. Informan en Cuba 16, altos, cuar-
to núm. 19. 13033 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , ac i l -
cha peninsular de criada de manos ó ma- j matadas en el pa ís y una recién llegada, 
nejadora: es limpia y trabajadora, sabien- | desean colocarse de criadas de manos ó 
C R I A D A D E M A N O S Y 
repostera, desean colocarse, 
aitos. I f l l 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA M U C H A -
cha penir*ular de criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y coser á 
máquina y á mano, teniendo buenas refe-
rencias. Misión núm. 3 3 . 
13138 4-17 
S E S O L I C I T A , E N C A R C E L 




U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cocinera en 
establecimiento 6 casa de familia: tiene 
quien la garantice. Curazao 3 8 . 
13141 4-17 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de cocinera: tiene recomendacio-
nes de donde ha trabajado y no se coloca 
menos de 4 centenes. Monserrate n ü m c -
r^ 145. alto?. 13144 4-17 
P R O F E S O R A I J T G L E S A 
U n a señora inglesa, bue.na profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A AS'5-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora: tiene quien la recomiende. An i -
mas 171, altos de !« fábrica d e . M o s á i c o s . 
13160 ' 4-17 
do cumplir con su ob l igac ión: tiene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 centenfs. 
Florida "núm. 63 13116 4-16 
' D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y una criada de manos, sabiendo am-
bas sus obligaciones. Teniente Rey n ú m e -
ro 92. 13114 4-16 
manejadoras: tienen quien las recomiende. 
Informan en Monserrate 146, altos. 
13029 4-15 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven de Canarias , dando 
buenas referencias de su conducta. Oficios 
núm. 110. 1310» 
D E ~ C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E R A , 
solicita colocarse una joven peninsular 
con buenas recomendaciones. Monte n ú -
mero 129. 13108 4-16 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S I E S 
posible, desea colocarse una joven penin-
sular para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. 5*. n ú m . 31, 
esquina á F , puesto de frutas. 
. 13107 4-16 
j o v e n i n s t r u í d ó " b i e ñ e d u c a d c T 
con muchos conocimientos y moral, se ofre-
ce como preceptor o ayo en familia res-
petable. Trato familiar y no tiene incon-
veniente en ir al extranjero. Dirigirse á 
Joseph, Prado núm. 53. 
13119 4-16 
P A R A C O C I N E R A . E N C A S A D E F A -
milia ó de comerrio; sniirita cobrarse una 
peninsular Cort referencias. GaUano n ú -
mero 37. • 13163 4-17 
E N P A S E O 25. V E D A D O . S E S O L I T -
ta una buena cocinera que sepa algo de 
repostería . Si no trae muy buenas refe-
rencias de buenas casas, que no se pre-
sente. 13118 5-16 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una finca de campo; ella de 
cocinera, criada ó cosa aná loga , y él de 
sereno ó encargado, con buenas g a r a n t í a s : 
tienen recomendaciones. Informes en Po-
cito 42. 13028 4-15 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que entienda de droguería. Informan, Bo-
tica de San José , Habana 112, de 11 á 4 
13016 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular. con mucha práct ica, desea colocar-
se: tiene referencias de casas en que ha 
trabajado algunos íf^os: trabaja á todos 
los gustos. Informan en O'Reillv 96, altos 
13014 4 . 1 5 
D E «-RIADA D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colorarse una reninsular con 
buenas referencias. Salud núm. 3 1 , altos. 
1 3 1 1 7 • 4 - 1 6 
' C O C I N E R O Q U E S A B E S U O B L I G A -
ción, desea trabajar en establecimiento, 
casa de h u é s p e d e s ó particular: no tiene 
inconveniente en i r para el campo. Refe-
rencias, las que le pidan. Informes, O'Rei -
lly 82, bodega. 13012 4-15 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento: no tiene inconveniente en ir para el 
Vedado ó J e s ú s del Monte, pagando buen 
| sueldo: no duerme en la co locac ión y tiene 
personas que la recomienden. Informan en 
Monte 42. 13025 4 . 1 5 
e l e c t r i c i s Y a T í n s t a l a d o r d e p e I 
colocarse en un ingenio, casa particular ó 
o^mo operador de c inematógrafo . T r a i g a 
en l íneas subterráneas . Dir í janse á la ca-
lle 19 núm. í;7. Vedado 
1 3 0 2 4 S . u 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N S U E Ñ O T R A G I C O 
Sautillán acaba de contar una anéc-
dota. Sentados junto á él estaban el 
pintor Verdkr. Roídos el industrial, 
Pedros el periodista y ed cél&bre doc-
tor Miralles, médico d? locos. 
—Amigo mío—dijo Pedrós. Su re-
lato es interesantísimo, pero no puedo 
•creer que sea verdadero. En mi hu-
milde opinión, no se vuelve uno loco 
con esa facilidad. 
E l doctor se había levantado y re-
corría la habitación á graindes pasos, 
las manos en los bolsiillos. pensativo 
y silencioso. Después, bruscamente, se 
apoyó de codos en la chimenea, y di-
rigiéndose á Pedrés, dijo: 
—Sí. Es una opinión corrientemen-
te aKkni t ida . Se cree generalmente que 
e n t r e la razón y la locura se abre un 
foso profundo. Y , sin embargo, no es 
así. Resulta más fácil pasar de la cor-
dura á la demencia, que ir desde un 
e x t r e m o á otro de una población. 
—Doctor—contestóle Pedros—íno 
me estremezca ustetd1! 
—.¿Queréis un ejemplo? Pues bien. 
Esta mañana ha ingresado en mi casa 
de sa<lud nina enferma nueva, cuya sú-
bita locura es obra de un sueño, sim-
plemente. 
—'¿De un sueño?—exclamó Pedros 
burlón.—¿Entonces, ya no puede uno 
ni dnrmir?e tranquilo? 
—Comtadnos el caso, doctor—repu-
so Verdier, encendiendo un nuevo ci-
garro. 
—Se trata—empezó el médico, de 
una mujer de veinticinco años, rubia, 
bonita, pequeña, nerviosa, y miedosa 
h a s t a la exaigeración. Casada con un 
empleado de comercio, hacía con él un 
matrimonio excelente. Queríale mu-
cho, la a d o r a b a él. y su dicha duraría 
a ú n , s í , h a r á cosa de una semana, la 
casa donde trabaja su marido no k 
hubiese enviado á um negocio que exi-
g í a su presencia en provincias duran-
te ocho días. E l partió, y viendo la 
inquietud de su muijer, se propuso 
abreviar su ausencia todo lo posible. 
ÍXo té dijo nada, sin embargo, por mie-
do a un inesperado retraso. 
Las primeras noches, apenas dur-
mió ella; antes de acostarse, pasaba 
cuida'd'osamente revista á las puertas 
y ventanas y miraba con precaucióa 
•debajo del lecho. 
Poco á poco, tramquilizóse. La se-
m a n a había transcurrido casi, y s ó b 
faltaban dos días para que volviese su 
marido. 
Por desgracia, la antevíspera del 
•día cu que de.bía rcigresar éste, supo 
ella que habían querido asesinar á una 
de sus vecinas qu^ vivía sola, Y una 
Idea terrible llenóla de espanto. ¡Ella 
pasaba también las noo'hes sola, y la 
gente lo sabía! Y con infinita angus-
tia vjó declinar el día y llegar la no-
che. . , , la noche protectora del cri-
me-n, amiga de los asesinos. 
Antes de acostarse hizo su visita 
íi-osiiimbrada á los armarios, cerró 
bien los balcones, y puso sobre la re-
pisa de la (ihimenea de la alcoba, una 
lámpara que debía alumbrar hasta el 
m i siguiente. 
Durante varias horas no pudo dor-
mir. Cuando adormecióse, una sensi-
ción horrible le hizo abrir los o jos con 
espanto y llevarse l a s manos al pecho. 
iHabía creído, por un momento, que 
alguien quería asesinarla. 
Al cabo, cayó en un anonadamiento 
profundo. 
Cuanto ocurrió después, he podido 
reconstruirlo, gracias á las frases en-
trecortadas que pronunció la infeliz 
delante de mí, y lo considero tan emo-
cionante como las narraciones de Ed-
gard Poe. 
Ella se durmió, y soñó que un rui-
do extraño la despertaba, un ruido se-
mejante al que produciría una lima 
mordiendo en la cerradura de la puer-
ta del piso. Levantábase entonces, y 
veía en el reloj de pared de la chime-
nea que iba á dar la una. Pero el rui-
do continuaba, turbando trágicamente 
el silencio de la noche, y cesaba fie 
pronto, para ser sustituido por unos 
pasos que se acercaban á la alcoba. 
La puerta se abría, impulsada por una 
mano hábil y paciente. Y ella, de pie, 
epvaelta en su camisa de noche, seme-
jante á un blanco fantasma, veía, mi-
rando con fijeza, como entraba un 
h-ombre puñal en mano. Su miedo, ele-
vado al paroxismo, la hacía lanzar un 
grito horrible, en el momento en que 
el arma entraba en su carne, desga-
rrándola . . . 
Despertóse, bañad-a en un sudor 
frío, y sus ojos, espantados, examina-
ron la habitación. Habíase apagado 
la lámpara. L a luna agujereaba con 
un pálido rayo los cristales de la ven-
tana, ü n vestido, echado sobre una 
silla, parecía un cadáver doblado por 
la cintura. 
EMa temblaba de miedo, y casta-
ñeaban sus dientes. Sentóse en la ca-
ma, y miró con obstinación los rinco-
nes más obscuros de la estancia. 
En la habitación vecina, un mueble 
crujió con cihasqnido extraño. El la en-
tonces, saltó del leclho y dirigióse á la 
chimenea, para encender de nuevo la 
lámpara. 
De paso, miró al reloj. Era la una y 
media. 
¿Cómo había seguido en su sueño 
la sucesión tranquila de las horas? Es-
ta coincidencia la hizo retroceder. 
Y en aquel momento oyó distintamen-
te, el rechinar de un instrumento en 
la cerradura de la puerta del piso. 
¡ Su pesadilla se volvía realidad í 
Junto al lecho, conteniendo con una 
mano los latidos de su corazón; la ea-
heza inclinada hacia la puerta, escu-
chaba . . . 
Pasos rápidos atravesaron la ante-
cámara. Una mano visible levantó el 
botón 4Q porcelana de la puerta. Esta 
giró sobre sus goznes, y apareció en el 
vacío el cuerpo de un hombre. . . 
EMa dio dos pasos. Sus manos, cris-
padas, quisieron coger algo en el ar-
r e . . . , y cayó so.bre la alfombra, de 
espaldas, exhalando un ronco gemido. 
E l hombre entró, precipitóse sobre 
la infeliz, y la llevó al leeho. Ella le 
miraba con ojos extraviados, saculi-
da por una risa más dolorosa que un 
sollozo. No reconocía el rostro que so 
inclinaba sobre el la . . . ¡Era su mari-
do. . . pero estaba loca ! . . . 
Calló el doctor, y nadie osó turbar 
el silencio. Por una vez el escepticis-
mo elegante de sus oyentes s-e decla-
raba vencido. Todos temblaban, como 
si sintiesen en sus frentes el hábito de 
la locura invisible. . . 
J U A N PTDAL. 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño c.ipital, 
6 que tenpan medios de vida pue-
den casarse lepratmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12938 S-12 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de s e ñ o r a s solas 6 m a t r i -
monio sin h i jos ; sueldo tres centenes: t i e -
en quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
Santa Clara 25. 13058 4-15 
n a 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Part ir i / tamos nuestro traslado 
á la casa 
O B I S P O N U M . 3 9 
rasa rontigua a l i ianvo N a c i o n a l 
de T u b a , donde esperamos nef/uir 
mt r ee i éndo sa prtdeerióu 
Sus aj/nios. S. S. 
U o u r c a d e , C r e w s y < 
Nbre . - l 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
peninsular, en una buena casa ó bien para 
un caballero: tiene buenas referencias. 
Aguacate 78, esquina á O b r a p í a , i n fo rma-
r á n . 12965 4-13 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
{ locarse de criada de manos 6 manejadora: 
i tiene quien la garantice. Colón núm. 26. 
1 2 9 9 1 _1:13._ 
| U N A J O V E N B I L B A I N A ' D E S E A C O -
' locarse para limpieza de habitaciones: sa-
I be coser y repasar, gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. Barcelona n ú -
mero 2. 12990 4-13 
Antigua Agencia Ia de Agaiar 
Aguiar núm. 71, Teléfono A-COCO, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la ún ica que cuenta con un excelente per-
sonal para todos los giros y trabajos y 
para caiquier punto de la Isla. 
12989 8-13 
POR SOLO TRES 
paquetes, se vende, por ausentarse el due-
ño, una casa de manipos ter ía con dos ven-
i tanas, cinco cuartos, etc.. está, en Guana-
i bacoa, punto saludable. E l comprador pue-
I de dar la mitad en plazos cómodos . E l 
dueño, San José núm. 162, Habana. 
13010 4-15 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres 'Je 
grapámenes, situados en los lugares 
i n.as selor-tos del Vedado. Informa W. 
H. Beckling en Aguiar 101. 
18003 2 6 - X 1 . 5 _ 
~ B Ú E N - A ~ O f ' X s i O X : S E T R A S P A S A " U N 
gran local con armatoste de camiser ía y 
sastrer ía , todo nuevo. Informan en H a -
bana y Obispo, ci fé. 
13040 4-15 
Gran t p n c i i de Colflcacloflss 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13. Teléfono, 
i a u t o m á t i c o A-2348. E s t a acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las ca -
sas particulares, hoteles, fondas, cafés , bo-
ticas, panaderías , etc., etc., cuanto perso-
nal necesiten, lo mismo para é s t a que para 
cualquier punto de la Isla y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
12986 4-13 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A 
| cerca del muelle: tiene contrato por cinco 
a ñ o s , paga poco alquiler: no se admiten 
1 corredores. P a r a m á s pormenores. Oficios 
' n ú m . 116, R. Canals . 12976 4-13 
B U E Ñ ^ E G Ó C I O : P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se venden, á, una 
cuadra de los t ranv ías del Cerro, cuatro 
casas modernas acabadas de fabricar y un 
solar. Producen buen rédito. Informes de 
12 á 5 y de 7 á 9 p. m., B a ñ o s 15, Vedado. 
12998 4-15 
U N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora, peninsular, se ofrece en casa par-
ticular, duerme en el acomc Jo. prefiriendo 
á extranjeros. Muralla núm. 84, altos. 
12983 4-13 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
que acaba de llegar de New York, en ho-
tel ó restaurant. Sol 112 y 114. 
12993 4-13 
S A S T R E I N T E L I G E N T E Y C O N M U -
cha práctica, se solicita para hacerlo car-
go de la dirección de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español . 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Departamen-
to de Admini s trac ión de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-^3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos ó manejadora: tiene buenas 
recomendaciones. Antón Recio núm. 9. 
12981 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ 
sea colocarse, casada, sin hijus y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio- 75, bo-
dega. 12892 8-11 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
voricultor, solicita co locac ión para el cam-
po. Informan en el Jardín " L a Diamela," 
Calle 23 y J . Vedado. Pueden hablar por 
el Te lé fono F-1176. 12791 8-9 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p.'ra todi». clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liqui i iciones, et2. 
Keptuno 66 esquina á, San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A . 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus , servicios para un Ingenio: 
tiene diez a ñ o s de práct ica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
Dinero é Hipínefas 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y domas P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precies más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O 'Reilly 51 y Obispo 68, 
Teléfono 560. 
3093 Nbre . - l 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad: sabe cumplir con su oblga-
ción y entiende algo de costura: tiene bue-
nas referencias. Soledad núm. 2. 
13011 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E ^ 
r insular para criada de manos 6 maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. V i r -
t u d e s ^ 13026 4-15 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
« n a peninsular de mediana edad, dando 
fruenas referencias de su conducta y tra-
bajo. San Lázaro núm. 303, por A r a m -
buro, café. 13015 4-15 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada do manos ó de coci-
nera en casa de corta familia de mora-
lidad: tiene buenas referencias y gana tres 
centenes y ropa limpia. Galiano núm. 1 2 0 , 
altos. 13022 4 - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada ce manos: lleva tiem-
po en el pa ís y da razón de las casas en 
que ha estado. Refugio núm. 9. 
13021 4 ^ 5 
U N B U E N C R I A D O DlT M A N O S ^ P E ^ 
r.insular, desea colocarse, teniendo' muy 
buenas referencias de las casas en que ha 
servido, es muy práct ico en au oficio por 
llevar mucho tiempo en esta ciudad. Z u -
lueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos 
^3020 4 - 1 5 ' 
P A R A S E R V I R A S E Ñ O R A S O L A ~ 0 
matrimonio sin niños , desea colocarse una 
peninsular que tiene una niña de tn-s 
Bftoa y buenas referencias. Z a n j a núm 72 
13006 4 . - J 5 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O r j X É R A 
de color de mucha moralidad: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. I n -
formes en Gloria 43. 
^00-t 4-15 
UNA P E N I N S T ' L A R D E S B A ~ > n L O ? 
rarse en casa de buen trato, para la l im-
pieza de las habitaciones y reparo de ro-
pa limpia. Informarán en Sol núm 8 
13002 ^ . { j 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E n T r e T 
ninsular de criado de manos 6 de cama-e-
ro, para servir mesa en casa particular-
es práctico en pse trabajo y tiene referen-
cias de donde ha trabaiado Sol nGm 8 
1 3 0 0 0 4 : 1 6 • 
D E C R I A D A D E MANOS E N - r T p T 
particular, de camarera en una. dc h l é s -
p^des, ó par^. habitaciones «n corta fami-
lia, desea, colorarse una r ^ - i r s u i e r con ro-
terencias; sueldo 3 centenes. Znanisidor 
3úm. 22- 1299Z 4 Í 1 5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , M E C A N I -
C O y "chauffeur," desea manejar un auto-
móvi l de casa particular 6 en donde lo ne-
cesiten: es procedente de Barcelona. I n -
formarán en Reina núm. 19, altos. 
12096 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de manos, 
con referencias. L u z núm. 100. 
13070 4-15 
" " G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Tel . A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
crianderas, criados, dependientes y traba-
jadores. 13065 4-15 
~ Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Informan en San Miguel núm. 175, 
altos. 13063 4-15 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil ito dinero en pagaras, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, c a f é s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7. S y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3, 4, 5 hasta 10.000 pesos, en 
la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
12743 16-8 Nbre. 
S 3 Q . S O O 0 3 T L O n » o 
Tenemos, de un cliente. $32.500 oro es-
pañol , para colocar en hipoteca y en par-
tidas de ?500 hasta $15,000, como m á x i -
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 1 5 . 6 Nbre. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana número 70. 
12644 2C-5 Nbre. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, de cocinera la de mediana edad y 
de criada de manos la joven, ambas con 
referencias. Aguacate núm. 96. 
_13062 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRÍMO^ 
nio peninsular, él para hotel, restaurant ó 
rasa particular: habla un poco francés y 
entiende algo inglés . E l l a para costurera, 
cose á mano y en m á q u i n a y corta; han 
estado en Sevilla en los mejores hoteles, 
con pruebas. Informan, calle 11 esquina á 
C, núm. 9 , Vedado. 
13066 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular'que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. Mon-
rique 73, bajos. 13067 4-15 
U Ñ A C O C I N E R A D E C O L O R , E N G E -
neral. desea colocarse y tiene las mejores 
referencias. Aguiar 55, cuarto núm. 3; no 
va al Vedado ni á J e s ú s del Monte. 
13059 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, solicita colocación con un 
matrimonio sin n i ñ o s para cocinar y ha-
cer la limpieza ó en casa de tres 6 cua-
tro personas mayores: duerme en la co-
locación. Obrapía núm. 67, á todas horas. 
13056 4 - 1 5 
C O S T U R E R A D E C H A Q U E T A Y S A -
yas, se necesitan y también una cortadora, 
en Empedrado número 43. 
13055 4 . 1 5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R E N -
tendida en el oficio, desea colocarse en ca -
sa de familia ó de comercio, dando refe-
rencias. Dragones núm. 3314, bodeira 
12975 4.13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
les nuehaceres de la casa. Informan en 
Cresro 56, bajos. 12971 4 . 1 3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A costure-
ra en general, que corta y cose por figu-
rín, y sabe bordar con trencilla y una co-
cinera on casa de familia, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Virtudes 
núm. 96, cuarto 10. 
12960 4 . ^ 
D E S E A C O L O r A P S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, pin familia y que sabe traba-
Uv ñ la espaftala, criolla v francesa. I n -
forman en Monserrate núm. 57. entrada 
por Progreso, acesoria A . 
12964 4-13 
W Í Í I I M I B W Í M Í I 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
p r é s t a m o s . 13158 15-17 N . 
D E A Z O T E A , ITÓS^^STÁ^L^iy í ÍKS-
to, se venden dos casas unidas, calle de-
F iguras números 20 y 22. Informan en la 
vidriera de Monte y Zulueta, sin corre-
dores. 13132 8-17 
V E N D O I ' N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J . Zarraluqui , 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
A $2 
Se vende, A dos pesos el metro, un solar 
de esquina en la calle Mi lagros , en c] 
Reparto de l .nwton . In forma. G . del Monto , 
A g i - i a r y Empedrado, T e l é f o n o A-2474. 
13139 4-17 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega, muy barata, por no 
poderla atender su dueño. Oficios y L a m -
parilla, café " L a Lonja ." 
13116 4-16 
' " s e T ' v e N D E U N C A F E D E E S Q U I N A ^ 
sin cantina, muy barato, muy poco alqui-
ler, buena venta, en punto muy céntr iro y 
de concurrencia. Centro Comercial, Merca-
deres n ú m . 6. 13090 4-16 
B U E N A O C A S IU N'T P O R M O T I V O S 
de ausencia, se vende, en $6.000, un esta-
blecimiento de v í v e r e s s e m i - a l m a c é n y l i -
cores, bien surtido, con su magní f ico ca -
rro y muía . Informa su dueño, Virtudes y 
Soledad, Enrique Pérez. 
13102 8-16 
B A R B E R O S : S E V E N D E E L S A L O N 
"Guanche" y reventa de billetes Neptu-
no 1961.2, esfjuina á Be lascoa ín: tiene con-
trato. Informarán en la misma. 
13120 6-16 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A -
lle de San N ico lás entre Corniles y Mon-
te, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. Informan en Fuárez 24. 
l ' O l ? R-15 
S E V E N D E O S E A D M I T A ITS S H -
cio para un rafé, billar y ;;pa co lec tur ía 
anexa, en una población próxima á la H a -
bana y que sólo vale p] vie;» m centa-
vos: p s d» buen porvenir. Informes, Mar-
t ínez y Sardá. Monte 15B, de 9 á 1 1 le 
1 á, 4. 13045 8-15 
¡ C A N G A ! 
Casa en Neptuno de alto y bajo, esca-
lera de mármol , elegante y bonita, por 
$6.500, renta 12 centenes. Casa en el V e -
dado, calle 17, por $20,000. Informa L u i s 
Rodolfo Miranda. Te lé fono A-1568. De 12 
& 3 P. M . San Ignacio 50, esquina á L a m -
parilla. 12959 8-13 
N E G O C I O 
Tres casas juntas, nuevas, de mampos-
tería y azotea, á una cuadra de L u y a n ó 
y de Henry Clay en $8,000. D u e ñ o , Jus t i -
cia esquina á Compromiso, una cuadra d̂ ? 
L u y a n ó . 12977 ' 4-13 
E S Q U I N A 
Nueva, sala, saleta, 4|4, sanidad, etc., á 
una cuadra de L u y a n ó , por donde p a s a r á 
la nueva línea. Dueño , Just ic ia y Com-
promiso. $3.500. 12978 4-13 
E N G A N G A 
Tres casas juntas, nuevas y de manipos-
tería, á una cuadra de L u y a n ó y de H e n -
ry Clav. Just ic ia y Compromiso, dueño. 
Son ganga en $6,000. 12979 4-13 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
Libres de gravamen y con agua y a l -
cantarillado, entre las calzadas de Con-
cha y Luyanó , por donde p a s a r á pronto el 
t r a n v í a ; terrenos en Municipio, Pérez , R o -
dríguez, Herrera, etc. D u e ñ o , calle de J u s -
ticia esquina á Compromiso, en el Repar-
to, 6 Amargura 48, Admin i s t rac ión . 
12980 4-13 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, se vende muy barato un 
puesto de fruta y carn icer ía que vende de 
'sosad 006 9 Ô g 9P 0" anb \a 'son^ O0T V 08 
que no se presente. Razón en Concordia 
156, taller de carros, pregunten por M. 
González . 12988 8-13 
V o y ií a n u n c i a r u n a g u i l l a 
d o l a s p o r a s q u e so v e n 
Se vende un gran establecimiento de 
v í v e r e s y café, punto de mucha concu-
rrencia y se da en proporción por hallar-
se el principal en el campo; s i le faltare 
parte del dinero, se le deja sin interés . 
Informan, calle de los Oficios y L a m p a -
rilla, café " L a Lonja ," M. Fernández . 
12949 8-12 
V I D R I E R A D E TABACOs"~CIGARRÓS^ 
billetes, cambios, etc., la mejor de la c iu-
dad, de gran porvenir y que no paga ren-
ta, se vende barata por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la s e c c i ó n de 
anuncios de este periódico. 
12945 8-12 
S E V E N D E L A C A S A D E S I T I O S N U -
mero 35, á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,000 
en oro español , sin intervenc ión de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa " L a Democracia." Monte núm. 167. 
12943 i.-,-l2 Nbre. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, al-
quilada á una industria en 9 centenes, pre-
cio, $5,300. Peralta. San Lázaro 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
C A F E P s p f ^ E Ñ l i E ' T T N O C O N "fuñeh" 
y fonda, por tener necesidad su dueño de 
marebar á Buenos Aires, se vende en con-
dic-'oues, tiene vidriera. Buena venta. I n -
forman en Trocadero 79, carpinter ía . 
12S89 i 8-11 
HF A R SV1A C B A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
F é r m u l a s $30, venta toíal , $480, contribu-
ción $11-72. luz $8.50, alquiler $23.50, de-
pendiente $26.50, criado $10.60. comida $18. 
café , pan, pte, $6. Gastos total $107.82. 
D r o g u e r í a $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 10-10 
S E V E N D E U N K I O S C O D É B E B L 
das y comidas en gran punto y á buon 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrigo Santos, de 10 á 11 a. m. v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 • 
l i l i L G S i L 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma 
12679 12-5 
V E R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D ? : un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto L a s Cañas y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á pla-
zos ó al contado. Trato directo. L a A m -
purdana, fonda. Infanta 52^, al dueño 
12CS2 10-6 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo dé 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su d u e ñ o . Baratil lo uno. 
12550 20-3 N. 
DE mm Y muí 
S E V E N D E U N B U E N "ARMONIITM," 
de fabricación francesa, propio para Igle-
sia ó casa particular. E n " L a Estre l la de 
Cuba." Prado 109. 
13013 1 0 . j 5 
M U E B L E S B A R A T O S : P O R A U S B N -
tarse la familia, se venden los muebles 
de una casa. Pueden verse de 10 a. m. á 
4 p. m. Muralla 79 altos. 
12960 4 . J 3 
L f \ Z I L I f l , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b u r a t o , a e u d a n á est- 0 
i e l l a h a l l a r á n n n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d Casa; ^ 
do de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a la estaoV-SUl' I 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , cabal ip * 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 08 
S U A K E Z 45. T E L E F O N O A-159¿ 
3064 
CAMISAS BUENAS 
A prec'oeí razonables en " E l Pasaje," Zu-
lut-ta 32'entre Teniente Rey y Obrapía, 
3080 Nbre.-1 
" E N C O M P O S T E L A 30, SE V E N D E U N 
juego de sala L u i s X I V , reformado y otros 
muebles, todos en perfecto estado. Horas 
de 12 á 5 p. m. I3057 4-15 
L A C O M E R C I A L 
Muebles, prendas y ropa. Se venden 
muy baratas bonitas camas de hierro de 
bronce v de madera. L á m p a r a s de cristal 
y de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, burós , escaparates an-
tiguos y modernos. Surtido de garganti-
llas de oro de 14 y 18 relojes de 18k, para 
señora á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y porta abani-
cos para s e ñ o r a s al costo. " L a Comercial, 
Salud y Be lascoa ín . 
13061 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R P R O -
pios para tienda de cualquier giro se ven-
den baratos. E n San Rafael núm. 169. 
12972 4-13 
Acopladas directamente al 
Precios de bomba con motor. 
350 galonea de agua por hora I 
600 „ ]] " " " 
1200 ., " " " [ 
2400 „ v "f " " 2ofl( 
Francisco 4 m d o 3 
Aginar 122, bajos. 
0 3177 26.10 X 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 '8-17 S . 
DE GRAN INTERES 
Para los comerciantes; se venden, ba-
r a t í s i m o s , unos annazones y vidr ieras , por 
ausentarse su d u e ñ o . Informes, O ' R e i l l y 
20, de S á 12 a. mf, M r . B E E R S . 
C 3197 4-13 
S E V E N D E 
un c a p é francés , zunchos de goma, chico, 
muy ligero, completamente nuevo, propio 
para un Médico. Compostela 10. Trato, 
Prado 88. 13009 8-15 
S E V E N D E 
un Dog-Cart , chico y ligero, zunchos de 
goma, francés , completamente nuevo, muy 
baraté; Egido 20, á todas hora». 
13007 8-15 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H . P. en perfecto 
estado, con carruajer ía doble paetón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 CY 
4 A S I K N T O S 4 C Í L Í N D R O S 
4 asientos, 4 cilindros, 20 H . P., magneto, 
l ámparas de aceite y gas, generador, fo-
tuto y carrocer ía "Touring Car," en per-
fecto estado, de poco uso. ligero, mu.\ eco-
nómico . L a s gomas son las de fábrica, lo 
que demuestra su economía á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910. Motor 
íntegro , silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio n ú m . 43, esquina á Santa Clara, 
12919 8-12 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
Los inmejorables cp.rruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, .Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
S E V E N D E N . E N S O L 79, UNA D u -
quesa, casi nueva, un caballo de mucha 
cundiciftn, troncos, libreas, pesebres, pei-
nes, e tcétera . 12955 4-13 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato de ¿0 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San L á -
zaro 24, altos, darán informes. 
__12914 8-12 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T c T c a T 
si regalado, por estorbar en la casa, un 
magníf ico caballo americano, muy bonito, 
un familiar de cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 8-11 
S E V E N D E U N C O C H E D E P A S E O , 
sin usar. Informan y pueden s'erlo en Lí-
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
Y E O U A D E T I R O Y M O N T A , M O R . ) 
azul, de 7!4, 6 años , se vende muv barata 
T a m b i é n un baggy con zunchos de goma, 
casi nuevo, en 15 centenes. P r í n c i p e dé 
Asturias entre E . Palma y Milagros Ví-
bora. 13127 4 . X 7 
S E V E N D E N C A B A L L O S C R I O L L O S 
buenos para monta y caballos maestros 
para tiro de coche. Informan en J e s ú s del 
Monté núm. 130. 12995 4 - 1 5 
9fi MAQUINARIA. 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORES 
1 H. P. 
GALDERERBA 
B R A N D O R F F y S A X R o j U 
Aparatos para teda clase de inri 
tria.z. Se empatan fluses de Dai?' 
de vapor y calandrias. ^««laa 




L a mejor y m á s económica de las m 
lias para juntas de \apor, agua, gas al, 
y ác idos , á las m á s altas presiones" b 
danse muestras para prueba y folletos m 
testimonios de m á s de la mitad de Jos 1 
genios de la Isla, que ya no emplean of1 
cosa. 
Suministramos también MANGAJíEa 
T A para juntas de poca imi ortancia", ]S 
ra alta presión, sólo garantizamos el ílíix 
G A N I X . 
Agent" exclusivo para la Isla de Otiba 
i ^ ^ ^ Ü E S P E T S T ^ 
San Pedro If". y 18 y Sania Clarn 1.—{f 
b a ñ a - Apartado 13(15.—Tel. A-1518—( 
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 Nbfe 
G A T O S 
.Se alQiii lan en m á s menos cantidi 
por un mes, entiendas' ü t h í o s para lev 
t a r peso; grandes y chicos. Dirigiría 
Aguacate 69, altos, de ,8 A 11 v de 1 á 5 
12941 8-12 
Para tabaco, al por mayor, on eflí 
quier cantidad, y maderas del pa$ | 
todas clases y estacas de todas áim 
siones. 
Antonio García Menéndez, Apa 
do 61. Ciego de Avila. 
c 82 i r _ _ _ _ _ 
SE V E N D E N SEIS CA h T u . K U I Z Á I 
completas, de hierro , dos corrales del 
mo juego, e'egantes y nuevas, juntas ó , 
paradas: t a m b i é n varios juegos déi¿ 
chas de hierro para arreos, todo bar 
M o r r o n ú m . 10 v Prado 88. 
13008 8-lS| 
T A R A F A y CO. Obispo 25. 
Agentes de la Hacienda Co! 
M á o u i n a s de afe i ta r plateadas con 16 ho 
jas ?2 Cy. Hojas extra 60 c í s . docena. Fol 
foreras a u t o m á t i c a s , so encienden al abri? 
se, $1. P luma fuente de oro, cabo.dé':^» 
car, $2.25. "La Hacienda ' ó '•The Motflí 
| 3 . "Espejo de l a Moda" ó " E l exportado 
americano" $2. 
12715 10-ít 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 




pan iní Anuncios Franceses son tes Jj 
18, ru$ de 'a Gfange-Saie.lS' 
$ 50-00 
if " » 65.00 I 
2 '~ • • • • 80.00 
0 • n o . e o 
Los motares de dos fases los vendo al 
m i s m o precio que los de tres Gases. 
Francisco Arredondto. 
Aguiar 122, bajos. 
e. 3220 2fi-X16. 
Vendemos oonkeys con v á l v u l a s ca-nl 
sas. narras, pistones, etc., de bronce n ? - ¡ 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera» -
motores de vapor; las mejores r í m a o s l 
bfesculas de todas clases para eTtaMed 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses pía 
156 .TI. 
¡ O J O ! SE V E N D E U N A J A C T r m o T 
zada. do o aftos, muy bonita , p r o t i a na-
r a t rabajo 6 paseo. Se da m u í barata 
por t ra tarse de un caso especial r I * 
l * m a n i f e s t a r á a l c o m p r a d o ^ ^ ^ ^ ^ 
en Monte n ú m e r o 272 café u to rmaran 
12944 ' • 
8-12 
S A N T A L mmi 
•triaccmeaáado por loe Médico» 
más notables. 
CURACIÓN RAPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarro» 
vesicales, Prostatis. Heciaturia j 
y todas las Enfermedades de U| 
Vejiga y de los Riñones. 
JLatflMtOTiot MOMAL. MAMCY (Pff AMCIJg^ 
NUEVA mDICACIÓH del 
I í« 1« ItUtutUiti que resaiUB de etU 
por las P I L D O R A S de 
APH0DINE DAVID 
porgante no drást ico ,no teniendo 
í?9 ."^n^eaientes de los par-
Kanisssalinos acibar.escamónsa. 
»ar)*' sené. eíc . con cuvo uso el 
e s t reñ imientoao tarda eñ hacerse 
m i s pertinaz. 
La a p o o i n a D A V I D no provoca 
"i nfi-jseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente « O 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las Junciones. 
D'C.DAVID.RABOT. p * Courbev«le«r<»P»*| 
8i LO Hat/ann: V"- de JL'bb ^ARRA e H'*'' 
Siquereis evitar que esas 
P I P E R A » 
InofeBBiv&. Ocho vec» . . — 
crisiaeerepitan tomad do una maneraT^guidata^) 
Drogutrtu. 
M:OV.ll3.r«Bb« 
